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Izvleček 
Ženske migracije skozi feministično perspektivo 
Pričujoča naloga govori o migraciji kot izkušnji žensk in sicer na primeru tekstilnih delavk. 
Teoretično izhodišče za to je feministična perspektiva. Avtorica v prvem delu predstavi 
kronološki razvoj feministične teorije v kontekstu razvoja in širjenja kapitalizma in  
razsvetljenstva. Feministično teorijo prikaže v okviru preizpraševanja opisanih ideologij. Drugi 
del prikazuje analizo intervjujev, ki jih je avtorica opravila z osmimi ženskami. Te so se iz 
različnih delov socialistične Jugoslavije v obdobju med 1950 in 1980 preselile v Slovenijo  in 
se zaposlile v lokalni tovarni. Izhodiščna hipoteza drugega dela je emancipatorni moment 
migracijske izkušnje, ki naj bi jo intervjuvanke poudarile. Pri tem avtorica opiše življenje in 
medosebne odnose v družinah in lokalni skupnosti intervjuvanih žensk ter poskuša poiskati 
razloge za selitev. Migracija je bila pogosto posledica različnih in med seboj povezanih 
okoliščin. Skozi migracijsko izkušnjo intervjuvank poskuša avtorica ugotoviti razlike in 
podobnosti v odnosu med spoloma in položaju žensk v družini in lokalnem okolju pred in po 
selitvi. Življenje v novi državi je bilo osredotočeno na zaposlitev in družinsko življenje.  
Ključne besede: ideologije, feministična teorija, ženska migracija, patriarhat, Jugoslavija. 
Abstract 
The Migration of Women from the Point of View of Feminist Perspective 
The following work presents the meaning of migration process as a female experience on the 
example of textile workers. The theoretical framework for this work is the feminist perspective. 
In theoretical part the author reconsiders various ideologies such as capitalism and patriarchy 
and outlines the chronological development of feminist perspective. The beginnings of feminist 
perspective coincided with the Early Modern Era and its ideologies including the Enlightenment 
Era in cultural sense and the emerging of capitalistic system in economic sense. The empirical 
part discusses the analysis of the interviews with the eight women interviewed by the author of 
this work. They migrated from various parts of Yugoslavia and found employment in a textile 
factory. They migrated from various parts of Yugoslavia to Slovenia from 1950's to 1970's.The 
main hypothesis for the empirical part is the emancipatory moment in the migration process 
exposed by interviewees. In this manner the author gives an account of life experiences, fostered 
relationships in the family and local community of the interviewed women and tries to find the 
reasons for the decision to migrate. Usually various and interrelated circumstances led to their 
decision making. The author tries to find differences and similarities related to gender relations 
and the role of women in their families and local environment before and after migration. Their 
new life in Slovenia was focused on their family life and factory work.  
Key words: ideologies, feminist theory, woman migration process, patriarchy, Yugoslavia. 
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1 UVOD 
Pričujoča magistrska naloga je rezultat mojega zanimanja za feminizem in položaj žensk v 
družbi, kar se povezuje s pojmi, kot so patriarhat, egalitarnost, neenakost, podrejenost in še 
drugi. To tematiko sem obravnavala že v diplomski nalogi, zanimanje zanjo pa se je tekom 
drugostopenjskega študija poglabljalo. Tako je magistrska naloga nekakšno nadaljevanje 
diplomske in nov začetek obenem. 
Feministična perspektiva bo miselni okvir, iz katerega bom izhajala. Le-tega bom poskušala 
kritično ovrednotiti. Kaj je feministična teorija, kaj je temelj njenega preučevanja in zakaj? Kaj 
nam pomenijo pojmi, kot so patriarhat, podrejenost, enakost, moškost/ženskost in podobno? 
Zakaj so pomembni oziroma – zakaj jih naredimo nepomembne? Se njihov pomen razlikuje v 
času in prostoru? 
Zanimalo me bo, kakšen je družbeni pomen teh pojmov. Kaj si mislijo ljudje o njih? Ka pomeni, 
če rečemo, da so ženske podrejene? Ali ženske mislijo/mislimo, da smo na podlagi biološkega 
spola (sistematično) zapostavljane? In če da – ali smo tudi kritične do tega? Tako zastavljena 
vprašanja sem poskusila prenesti na družbo socialistične Jugoslavije (1945–1991). Pri tem sem 
si pomagala z vsebino intervjujev, ki sem jih opravila tekom pisanja magistrske naloge. Z 
uporabo ustnega vira sem skozi osebno pripoved intervjuvank želela predstaviti položaj 
jugoslovanske priseljenke in ob tem izpostaviti pomen ustnega vira za (znanstveno) 
raziskovanje polpretekle zgodovine.  
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2 HISTORIČNOST NEKE MISELNE TRADICIJE: FEMINISTIČNA 
PERSPEKTIVA  
Feministična perspektiva predstavlja teoretični okvir naloge. V prvem delu naloge bom 
analizirala pojme, za katere menim, da so temelji feministične teorije. To ne pomeni zgolj 
opisovanja njenih temeljnih postulatov, ampak predvsem odkrivanje njegovih pomenov. Ti 
pomeni nam skozi prizmo feminističnih študij razkrivajo družbeno realnost na njen specifičen 
način. Ta realnost se poskuša vsiljevati kot samoumevna. S pomočjo feminističnega diskurza 
bom poskušala razložiti, kako reflektirati to samoumevnost. 
Pri tem se bom naslonila na definicijo feminizma po Evi D. Bahovec. Feminizem pojmuje kot: 
»epistemološki projekt, ki je usmerjen na preizpraševanje in kritiko miselnih tradicij, tj. 
feminizem je  kritika epistemološkega subjekta in kritika modernega,  koncepta znaka kot 
opozicijsko, potencialno, (subverzivno znanje) ki se zoperstavlja vladajočim idejam, 
preizprašuje literarni, filozofski in zgodovinski kanon /…/«1 
Pred začetkom pisanja se sprašujem, zakaj se mi spol kot tak zdi tako pomemben. Ali ni spol 
kot koncept temelj feministične teorije in brez njega le-ta ne bi mogla obstajati? Čemu potem 
tok mojih misli ves čas razgrajuje koncept spola? Ali nisem ne le kot študentka humanistične 
smeri, temveč tudi kot pripadnica družbe zahodne Evrope začetka 21. stoletja vpeta v miselne 
tokove, ki so značilni za ta prostor in čas? Kakšne so predstave o konceptu spola in ženski 
podrejenosti, ki prevevajo feministično obarvano znanstveno raziskovanje in vplivajo name?   
Historično gledano se feministična misel  povezuje s tematiziranjem enakosti spolov ter 
problematiziranjem odnosa moški-ženske, glavni subjekt pri tem pa so ženske.2 3 Kje bi lahko 
iskali izvore feministične perspektive? Lahko kronološko določimo začetke feministične 
teorije?  
V tem kontekstu bom na začetku naloge najprej (kritično) predstavila feminizem v povezavi z 
ideologijo razsvetljenstva, predvsem ob zavedanju, da je vpliv njenih teoretikov »še vedno 
tolikšen, da sodobni teoretiki delujejo znotraj njihovih parametrov, ne da bi jih izrecno raziskali. 
                                               
1 Citirano po: Vrcelj, Sofija in Marko Mušanović. Kome još (ne)treba feministička pedagogija?! Rijeka: 
Hrvatsko futurološko društvo Rijeka, 2011, 15. 
https://bib.irb.hr/datoteka/524262.Kome_jo_netreba_feministika_pedagogija.pdf (Dostop: december, 2018). 
2 Connel, Raewyn. Moškosti. Prevedla Alenka Ropret. Ljubljana: Krtina, 2012, 352. 
3 Uporabila sem zelo splošno definicijo, s čimer sem se želela izogniti sodobnemu dojemanju razvoja feminizma. 
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To pomeni, da so iz kritičnega preučevanja izključili politične posledice družbenega reda, 
razdeljenega na javno in  zasebno areno.«4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
4 Squires, Judith. Spol v politični teoriji. Prevedla Mojca Dobnikar. Ljubljana: Krtina, 2009, 22. 
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3 KONTINUITETE IN SPREMINJANJA: KONEC 15. STOLETJA IN 
16. STOLETJE 
Namen poglavja ni predstaviti 18. stoletje kot prelomnico in razsvetljenstvo kot doktrino, ki je 
predrugačila družbo v vseh njenih segmentih ter postala – moderna. Pojem modernosti je 
konstrukt, prav tako kot so to pojmi, ki jo opredeljujejo, tudi boj za pravice (žensk) in 
enakopravnost. V tem poglavju želim pokazati, da je refleksija moderne družbe rezultat ne le 
18. stoletja, temveč tudi dogajanja v historično obsežnejšem časovnem loku in se dotika širših 
strukturnih sprememb zahodnoevropske družbe. Razumeti 18. stoletje pomeni tudi 
razumevanje spreminjanja fevdalne Evrope v času tako imenovanega prehoda v novi vek. V 
tem kontekstu francoska revolucija, ki nastopa v zgodovinopisju kot prelomnica in o kateri 
zgodovinar Michelle Vovelle pravi, da je pomenila radikalni prelom ne le za francosko, temveč 
tudi za svetovno zgodovino5, pridobi poseben pomen. 
3.1 ABSOLUTISTIČNA DRŽAVA V NASTAJANJU 
Ellen Meiksins Woods prehod v obdobje t. i. novega veka  ne glede na postavitev razmejitvene 
točke med njim in novim vekom opiše kot znanilca nove konfiguracije političnih odnosov in 
razmerij znotraj  razdrobljene suverenosti fevdalnega sistema.6 Fevdalni sistem kot: 
»produkcijski način, pri katerem sta ekonomija in politika zliti v organsko enotnost, ki je skoz 
družbeno formacijo paradoksno razvrščena v verigo parcialnih suverenosti«7, je predstavljal 
ozemeljsko razčlenjeno obliko vladanja, vezano na teritorialne pravice in to je oblikovalo 
njegov politični prostor.8 Kot posledica zgoraj omenjenih kriz je v političnem prostoru izšla 
absolutna monarhija v Franciji, Angliji in Španiji. To je hkrati pomenilo prelom, pa tudi ne.9 
Perry Anderson razloži, da je absolutistična država pomenila reorganizirano fevdalno 
vladavino,  v kateri je monarhija pridobila drugačen, izjemen pomen, ob tem pa se je prvotni 
fevdalni sistem preoblikoval zaradi neposrednih dejavnikov, kot sta širjenje blagovnih razmerij 
in postopno izginjanje tlačanstva.10 V tem pogledu ne gre za diskontinuiteto. Absolutistična 
država je ves čas svojega obstoja »temeljila na primatu aristokracije, njena zadnja resnica je 
                                               
5 Vovelle, Michel. Kratka zgodovina francoske revolucije: družbena gibanja in prelom mentalitet. Prevedla 
Neda Pagon. Ljubljana: Komunist: 1989, 44. 
6 Meiksins Wood, Ellen. Svoboda in lastnina. Socialna zgodovina zahodne politične misli od renesanse do 
razsvetljenstva.  Prevedla Nada Grošelj. Ljubljana: Sophia, 2017, 9-10. 
7 Citirano po: Anderson, Perry. Rodovniki absolutistične države. Prevedel Miha Kovač. Ljubljana: Založba 
ŠKUC/Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1992, 19. 
8 Arrighi, Giovanni. Dolgo dvajseto stoletje: kapitalizem, denar in moč. Prevedel Marjan Sedmak. Ljubljana: 
Sophia, 2009, 33. 
9 Anderson, Perry. Rodovniki absolutistične države. Prevedel Miha Kovač. Ljubljana: Založba ŠKUC/Znanstveni 
inštitut Filozofske fakultete, 1992, 15. 
10Anderson. Rodovniki absolutistične države, 20. 
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bila torej zemljiška posest.«11 Smisel obstoja absolutistične države je bilo predvsem 
vojskovanje12, kar je temelj fevdalnega sistema. Plemstvo je po definiciji zavezano vojskovanju 
in osvajanju zemlje, saj je to omogočalo maksimiziranje bogastva v obliki velikih in nenadnih 
prilivov prihodkov te novo osvojene zemlje. Zemlja pa je čisto v fizičnem smislu kot naravna 
danost omejujoča, saj se je ne da širiti v nedogled, lahko pa se jo deli v manjše enote.13 Na tej 
definiciji fevdalnega sistema je temeljila  absolutistična monarhija, ki se je v 16. in 17. stoletju 
skoraj ves čas zapletala v vojne (v 17. stoletju naj bi bilo zgolj sedem let brez večjih vojaških 
spopadov in še neposredno pred letom 1789 je Francija dve tretjini  prihodkov namenila 
vojski).14  
Absolutistična država je bila v 16. stoletju v večini dežel precej šibka, ni se niti dokončno 
razvila. To nam pokaže primer španskega kralja Filipa II., ki je potreboval privolitev 
aragonskega plemstva, če je želel poslati vojsko čez kastilsko mejo v Aragonijo. Pravzaprav pa 
je tudi sam pojem absolutizma zavajujoč, Perry Anderson celo zapiše, da je napačen.15 
Absolutna monarhija zahodne Evrope nikoli ni imela absolutne oblasti, konflikti z aristokracijo 
nikoli niso bili absolutni.16 
3.2 DRUŽBA 
Družba poznega srednjega veka in zgodnjega novega veka je bila stanovska družba. Razdelitev 
na stanove, redove in skupine je bila temeljna struktura, ki je dodeljevala družbeno vlogo in 
položaj ljudi kot pripadnikov in pripadnic določene skupnosti.17 Okoli leta 1500  je družba samo 
sebe še vedno razumevala na podlagi delitve na tri stanove18, to pa so bili duhovščina, vojaki in 
kmetje.19  
»Naraščanje prebivalstva v drugi polovici 15. stoletja in s tem povezani proces zgoščevanja 
družbe, čedalje večja blaginja, širjenje trga s povečanim obtokom denarja in ekspanzije mest so 
ustvarili probleme, ki jih ni bilo več mogoče reševali s tradicionalnimi sredstvi fevdalne 
družbe.«20   
                                               
11 Citirano po: Anderson. Rodovniki absolutistične države, 44. 
12 Anderson, Perry. Rodovniki absolutistične države, 33. 
13 Prav tam, 32. 
14 Prav tam, 34. 
15 Prav tam, 52. 
16 Prav tam, 54. 
17 Vignjević, Tomislav. Trije redovi sveta. Upodobitve treh redov in stanov na prehodu v novi vek. Ljubljana: 
/*cf., 2004, 10. 
18 Vignjević. Trije redovi sveta, 47.  
19 Prav tam, 23. 
20 Citirano po: Vignjević. Trije redovi sveta. 56. 
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Družbeni napredek je imel svojo ceno: nazadovanje samostojnega rokodelstva, odpravljanje 
cehov in večanje števila nekvalificirane delovne sile. Stagniranje mezd je ob denarni in valutni 
krizi še bolj poudarila posledice naraščajočih cen za osnovne življenjske dobrine. Posvetna 
gosposka in duhovščina sta krizo skušali reševati tako,21 da sta še bolj pritiskali na odvisne 
kmete.22 Uveljavljanje tržnega gospodarstva in oblikovanje tako imenovane moderne države ni 
spodkopalo stanovske družbe, kot bi si morda mislili.23 Poznosrednjeveška družba se je 
spremenila, in sicer v smislu izrazite razslojenosti redov.24 Če se reven plemič v srednjem veku 
ni veliko razlikoval od bogatega kmeta in je premožen meščan imel možnost za doseg visoke 
politične funkcije, se je po 16. stoletju to spremenilo, ker so se ti trije stanovi vedno bolj 
oddaljevali eden od drugega – prepad med njimi se je večal.25 
3.3 GOSPODARSTVO 
Gospodarstvo je napredovalo v nepretrganem časovnem obdobju vse od konca srednjega veka 
naprej in je dobivalo nov zagon tudi z odkrivanjem novih svetov.26 Evropsko osvajanje ozemelj  
se je uveljavljalo že od 12. stoletja, razširilo pa se je v 16. stoletju ter po vmesnem »zastoju« 
znova oživelo v 18. stoletju.27 Avgust Lešnik navaja, da so srednjeveški trgovci 16. stoletja, ki 
so se ukvarjali s trgovino na dolge razdalje (ta je bila posledica velikih geografskih odkritij), 
vlagali svoje dobičke v manufakture, s čimer so odprli vrata kapitalizmu – novemu družbenemu 
in ekonomskemu sistemu.28 29 16. stoletje je bilo stoletje demografske rasti, ter velikega 
posvetnega razcveta zaradi ameriškega srebra ter trgovine z Ameriko. Evropski vladarji so 
zaradi tega lahko najemali več posojil.30   
                                               
21 Ali bolje rečeno, poskušali sta reševati sta sami sebe?! 
22 Vignjević, Tomislav. Trije redovi sveta: upodobitve treh redov in stanov na prehodu v novi vek. Ljubljana: 
/*cf., 2004, 53. 
23 Vignjević. Trije redovi sveta, 55. 
24 Prav tam, 61. 
25 Prav tam, 55-56. 
26 Lefebvre, Georges. Francoska revolucija. Prevedla Vera Troha. Ljubljana: Študentska založba, 2007, 29. 
27 Lefebvre. Francoska revolucija, 14. 
28 Lešnik, Avgust. Od despotizma k demokraciji: razvoj ustavnosti in parlamentarizma. Ljubljana: Modrijan, 
2000, 37. 
29 Začetki kapitalističnega sistema so plod številnih strokovnih razprav. Želim poudariti, da ne moremo določiti 
točnega »datuma« rojstva tega novega družbenega reda. Dovolj je, da razumemo spremembe na prehodu v 
(zgodnji) novi vek. 
30Anderson, Perry. Rodovniki absolutistične države. Prevedel Miha Kovač. Ljubljana: ŠKUC/ Znanstveni inštitut 
Filozofske fakultete, 1992, 51. 
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4  17. IN 18. STOLETJE  
4.1 POLITIČNI RAZVOJ 
Obdobje ti. prehoda, ki sem ga opisala zgoraj in ki ga Charles Tilly zamejuje z letnico 1492, je 
ločnica (in ne prelom), saj zaznamuje kasnejše strukturne spremembe v delovanju države.31 
Perry Anderson razlaga, da je 17. stoletje čas, ko je absolutistična država dokončno vzpostavila 
svojo oblast. Kontinuirane vojne v tem času so zahtevale visoke izdatke, kar je v večini držav 
pripeljalo do finančne krize.32 To je posledično pomenilo večji pritisk vojnih davščin. Hkrati je 
v tem stoletju nastala vrsta plemiških uporov, izraz nezadovoljstva aristokracije, ki se ni želela 
odpovedati svojim ustaljenim pravicam in privilegijem, vendar to ni resno ogrožalo odnosa med 
plemstvom in monarhijo. Konflikti so bili politične narave, povezani z novo obliko vladavine 
in novim položajem plemstva, ki se ga samo niti ni dovolj zavedalo. Vstaje v 17. stoletju niso 
bile le plemiške narave, saj so se pridružile tudi druge skupine (na primer urbana buržoazija). 
17. stoletje, ki je iskalo svoj položaj v drugačnih pogojih, Perry Anderson imenuje čas največjih 
cirkusov in zmešnjav v odnosih med aristokracijo in državo.33  
V 18. stoletju je začela prevladovati t. i. konsolidirana država. To je država, ki s pomočjo 
enotnega davčnega, denarnega, sodnega, zakonodajnega, vojaškega in kulturnega sistema 
izvaja neposredno oblast nad svojimi podaniki.34 Absolutna monarhija je bila, kot je bilo že 
omenjeno zgoraj, oblika vladavine znotraj fevdalnega sistema, na čelu katerega je bilo 
plemstvo. Absolutna monarhija kot taka je utelešala njegove vrednote in bila tudi vezana na 
njegovo podporo.35 Socialna struktura družbe se je nanašala na zemljo, duhovščina in plemiči 
so ohranjali svoj privilegiran položaj, čeprav jim je država odvzela večino njihove moči.36 Ob 
odvisnem položaju absolutistične države od plemstva se je zgodil proces, ki je spremenil njegov 
položaj. 
 »Rezultat tega procesa je bil nastanek okrepljenega aparata kraljevske oblasti, katerega 
temeljna funkcija je bila zatiranje kmečkega in plebejskega prebivalstva na dnu družbene 
lestvice. Hkrati pa je imel ta državni stroj v rokah moč, s katero je lahko zlomil ali discipliniral 
posameznike ali skupine v plemstvu samem. /…/ vladajoči razred nastanka absolutizma nikakor 
                                               
31 Tilly, Charles. Evropske revolucije: 1492-1992. Prevedel Marko Štuhec. Ljubljana: / *cf., 2005, 44. 
32 Anderson, Perry. Rodovniki absolutistične države. Prevedel Miha Kovač. Ljubljana: ŠKUC/ Znanstveni 
inštitut Filozofske fakultete, 1992, 54. 
33 Anderson. Rodovniki absolutistične države, 56-58. 
34 Tilly, Charles. Evropske revolucije: 1492-1992. Prevedel Marko Štuhec. Ljubljana: /*cf., 2005, 56. 
35 Hobsbawm, Eric. Čas revolucije: Evropa 1789-1848. Prevod Mirko Avsenak. Ljubljana: Sophia, 2010, 25. 
36 Lefebvre, Georges. Francoska revolucija. Prevedla Vera Troha. Ljubljana: Študentska založba, 2007, 47. 
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ni imel za samoumeven in gladko tekoč proces razvoja; kot sistem, ki služi kolektivnim 
interesom fevdalne aristokracije, se je absolutizem namreč lahko vzpostavil le tako, da je v 
vladajočem razredu proizvedel množico zelo ostrih rezov in konfliktov. Pod tem procesom 
zgoščanja oblasti v centralizirani monarhiji, torej v vrhu družbene lestvice, je komplementarno 
tekel proces ekonomske konsolidacije fevdalne posesti.«37  
Anderson v širjenju blagovnih interesov vidi takšen vzporedni proces, ki je vplival na to, da je 
postajala vloga veleposestnikov kot vazalov manj samoumevna, hkrati pa je vloga monarhije 
postajala vse bolj absolutna.38   
4.2 GOSPODARSTVO  
Podoba družbe zahodne Evrope ni bila enovita. Tudi gospodarstvo zadnjih desetletij 18. stoletja 
je imelo marsikaj skupnega s preteklim časom.39 Z izjemo Flandrije, kjer so zemljo pričeli 
obdelovati intenzivno, se v zadnjih nekaj stoletjih ni spremenilo v tolikšni meri, kot bi si morda 
predstavljali.4041 Kmet je večinoma delal za svoje potrebe, prodaja ni bila v ospredju – razen, 
če je kot podložnik moral svojemu fevdnemu gospodu oddajati gotovino. Nekateri kmetje, ki 
so bili dovolj premožni, so poskušali prodajati svoje presežke meščanom, vendar so bili v 
manjšini. Večina kmetov je pridelovala za svoje potrebe.42 Lokalne povezave so bile precej 
slabe, prebivalci so se navezovali na lokalne trge, malo je bilo izvažanja. Trgovina med 
različnimi področji je vseeno potekala (izmenjava blaga in surovin). Živež in surovine so v 
zahodno Evropo prihajali s področja vzhodne, srednje in južne Evrope, medtem ko je zahodna 
Evropa v zameno ponujala blago iz kolonij in razne proizvode.43  
Če je bilo za prvo polovico še značilno obdobje lakote in epidemij ter vojn, pa je v drugi polovici 
tega stoletja prišlo do hitrega razvoja mest. Množice so prihajale v mesta, nastajale so nove 
industrijske veje, razvijala se je obrt in politično življenje. Meščanstvo je že v 12. in 13. stoletju 
predstavljalo pomemben politični in gospodarski faktor44, vendar v okvirih tedanjih 
zgodovinskih okoliščin. 
                                               
37 Citirano po: Anderson, Perry. Rodovniki absolutistične države. Prevedel Miha Kovač. Ljubljana: ŠKUC/ 
Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1992, 20. 
38 Anderson. Rodovniki absolutistične države, 20. 
39 Lefebvre, Georges. Francoska revolucija. Prevedla Vera Troha. Ljubljana: Študentska založba, 2007, 29. 
40 Lefebvre. Francoska revolucija, 35. 
41 Zanimivo se mi zdi, kako pomemben dejavnik za razlago družbene preteklosti je pojem napredka,  s katerim 
ločujemo posamezna obdobja.  S poudarjanjem pomena napredka kot takega v interpretaciji preteklosti ustvarja 
historiografija zgodovinske dobe. 
42 Hobsbawm, Eric. Čas revolucije: Evropa 1789-1848. Prevod Mirko Avsenak. Ljubljana: Sophia, 2010, 18.  
43 Lefebvre, Georges. Francoska revolucija. Prevedla Vera Troha. Ljubljana: Študentska založba, 2007, 29-30. 
44 Im Hof, Ulrich. Evropa v času razsvetljenstva. Prevedel Edo Fičor. Ljubljana: /*cf., 2005, 55. 
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18. stoletje je pomenilo nove možnosti za razvoj trgovine in širjenje industrije. Anglija je po 
koncu sedemletne vojne postala najpomembnejša pomorska in kolonialna sila.45 Izkoriščanje 
novih svetov je zopet pridobilo na pomenu – kot v 16. stoletju. Dotok dragocenih kovin se je 
povečal, vedno več je bilo gotovine. Finančno središče je bil Amsterdam. Kolonialno 
izkoriščanje je prinašalo velike dobičke, tudi trgovina s sužnji in plantaže. Toda kapital je  
ostajal v rokah majhne skupine trgovcev, ki so ga posojali vladarjem, kupovali luksuzne 
predmete in podobno.46  Na splošno so trgovci vse bolj bogateli.47 To se nanaša tudi na trgovce 
v mestih:  
»Središče trgovske dejavnosti je bila še vedno trgovčeva hiša v mestu, kjer so bili pod streho 
skladišče, pisarna in stanovanje. Trgovec je z maloštevilnim osebjem, velikokrat s podporo 
svoje žene, vodil in nadzoroval ves proces.48 Prav njihovo bogastvo je podiralo vse meje v 
mestih. Stare trgovske hiše v ozkih ulicah pogosto niso več zadostovale. Najmanj prezidali so 
jih, da bi bile bolj reprezentativne in lepe, še raje pa so jih podrli in namesto njih zgradili 
trgovske palače. Tako kot plemstvo so hoteli imeti dvorce na podeželju /…/«49 
Osnovne značilnosti evropskega gospodarstva v 18. stoletju so povezane z razvojem strojev, 
organiziranim bančništvom, novimi poslovnimi metodami in pogonskimi silami, kar je 
preobrazilo proizvodnjo. Izpostaviti velja, da te spremembe niso bile splošne in enovite za 
celoten evropski prostor. Anglija je bila prva, ki je vpeljala te spremembe, s čimer pa se je ločila 
od preostalega prostora celinske Evrope.50»Celina sicer še ni prevzela nove ekonomije, a to je 
bilo le vprašanje časa – pod pogojem, da bi mir trajal.«51  
Na predvečer francoske revolucije je bilo področje Evrope večinoma ruralno. V Angliji je 
mestno prebivalstvo šele leta 1851 prehitelo podeželsko.52 To dejstvo je bistvo razumevanja te 
dobe, kar poudari Hobsbawm takole: »Z izjemo nekaj razvitih pokrajin je bilo evropsko 
kmetijstvo natančno vzeto še vedno vezano na tradicijo in hkrati presenetljivo neproduktivno. 
/…/ Nove poljedelske kulture iz tropov in iz Amerik so se le počasi uveljavljale.«53 Temu svetu 
                                               
45 Im Hof. Evropa v času razsvetljenstva, 60. 
46 Lefebvre, Georges. Francoska revolucija. Prevedla Vera Troha. Ljubljana: Študentska založba, 2007, 32-33. 
47 Im Hof, Ulrich. Evropa v času razsvetljenstva. Prevedel Edo Fičor. Ljubljana: /*cf., 2005, 62. 
48 Citirano po: Im Hof, Ulrich. Evropa v času razsvetljenstva. Prevedel Edo Fičor. Ljubljana: /*cf., 2005, 61. 
49 Citirano po: Im Hof, Ulrich. Evropa v času razsvetljenstva. Prevedel Edo Fičor. Ljubljana: /*cf., 2005, 62. 
50 Lefebvre, Georges. Francoska revolucija. Prevedla Vera Troha. Ljubljana: Študentska založba, 2007, 36. 
51 Citirano po: Lefebvre, Georges. Francoska revolucija. Prevedla Vera Troha. Ljubljana: Študentska založba, 
2007, 45. 
52 Hobsbawm, Eric. Čas revolucije: Evropa 1789-1848. Prevedel Mirko Avsenak. Ljubljana: Sophia, 2010, 11. 
53 Citirano po: Hobsbawm. Čas revolucije: Evropa 1789-1848. Prevedel Mirko Avsenak. Ljubljana: Sophia, 
2010, 19. 
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kmetijstva, pa se je pridružilo širjenje trgovine in manufaktur. Vse bolj razgibani sta postajali 
tudi intelektualna in tehnološka sfera, ki sta bili povezani s trgovino in manufakturo.54  
4.3 DRUŽBA 
4.3.1 Plemstvo55 
»Do začetka francoske revolucije je bil svet kraljev trden.«56 Skupaj s knezi je sestavljal vrh 
plemstva.57 Raznovrstni nazivi plemičev so se vrstili vse do baronov, tj. nižjih plemičev.58 Od 
16. stoletja dalje je zaradi političnega razvoja na državni ravni pričelo nastajati  uradniško 
plemstvo, sestavljeno iz raznih meščanskih pravnikov. Ker je bilo nezamisljivo, da bi neplemič 
opravljal visoko službo pri knezu, so jim v skladu s tedanjo miselnostjo podeljevali plemiški 
naziv.59 To uradništvo je imelo poseben vpliv predvsem v Franciji za časa monarha Ludvika 
XIV,60  h kateremu se bom vrnila na naslednjih straneh.  
Ne glede na dogodke, povezane s francosko revolucijo v drugi polovici 18. stoletja, je družbo 
opredeljeval aristokratski pečat. Tisti, ki so bili lastniki zemlje, so si lastili tudi pravice nad 
vsemi, ki so to zemljo obdelovali. Plemiči in duhovščina so bili privilegirani, četudi jim je 
proces razvoja države, ki smo ga že omenili, odvzel veliko moči. Nad svojimi kmeti so še vedno 
imeli večjo ali manjšo oblast. Kmet je bil del tretjega stanu in kot tak ni mogel upati na 
izboljšanje svojega položaja.61  
4.3.2 Tretji stan, prvič 
Buržoazija je predstavljala najbogatejši del tretjega stanu, v katerega spada še mala buržoazija 
(»ljudstvo). Buržoazija je bila sestavljena iz treh podskupin. V prvi so bili maloštevilni 
roturiers, neplemiči, ki so živeli od svojega imetja – zemljišč, zemljiške rente in premičnin in 
so se razumeli kot prava buržoazija. Drugo je sestavljala kraljeva administracija, ki je bila poleg 
svoje enotnosti najbolj izobražena v državi. Predvsem je bila vplivna v Franciji, kjer se je 
imenovala officiers. To so bili uradniki, imetniki kupljivih služb, in sicer od kraljeve oblasti 
neodvisni. Nekateri uradniki so bili poplemeniteni. Tretjo podskupino so predstavljali 
                                               
54 Hobsbawm, Eric. Čas revolucije: Evropa 1789-1848. Prevedel Mirko Avsenak. Ljubljana: Sophia, 2010, 20. 
55 Zaradi zelo splošne predstavitve družbene strukture se duhovščini nisem posebej posvetila, saj jo razumem kot 
del prvega stanu. Več o duhovščini v delu Evropa v času razsvetljenstva, ki ga je napisal Ulrich Im Hof (glej 
seznam literature na koncu naloge).  
56 Citirano po: Im Hof, Ulrich. Evropa v času razsvetljenstva. Prevedel Edo Fičor. Ljubljana: /*cf., 2005, 26. 
57 Im Hof, Ulrich. Evropa v času razsvetljenstva. Prevedel Edo Fičor. Ljubljana: /*cf., 2005, 35. 
58 Im Hof. Evropa v času razsvetljenstva, 35. 
59 Prav tam, 38. 
60 Prav tam, 39. 
61 Lefebvre, Georges. Francoska revolucija. Prevedla Vera Troha. Ljubljana: Študentska založba, 2007, 47. 
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finančniki in gospodarstveniki, ki so bili manj spoštovani, vendar pa dostikrat bogatejši. To so 
bili razni gospodarstveniki in finančniki. Nekateri so poslovali z državo. Omenjeni vrhnji del 
tretjega stanu poimenujemo tudi visoka buržoazija in je za časa ancien régima tako kot 
aristokracija predstavljala manjšino. V malo buržoazijo so sodili tisti, ki so se ukvarjali (po 
potrebi), z manualnim delom oziroma se je njihova pot najverjetneje začela na ta način in so 
predstavljali »ljudstvo«. Za veljake je imela ta oznaka prezirljiv podton, saj so menili, da gre 
za »nižjo vrsto ljudi«. Mala buržoazija je bila heterogena, njen vrh so predstavljali tisti, ki se 
jim je pripisovalo določene privilegije v zvezi z njihovim poklicem ali pa izjemnost njihovega 
posla. To so bili na primer kirurgi, poštni upravniki in knjigarnarji. V svet male buržoazije so 
spadali tudi trgovci na drobno in obrtniki, navzdol pa so si sledili čevljarji, krčmarji in podobno. 
Če je prava buržoazija na njih gledala zviška, pa so tudi ti malomeščani imeli podoben odnos 
do tako imenovanih proletarcev. Poudarjam še pomembno skupino posameznikov 
književnikov, učenjakov, umetnikov, glasbenikov, plesalcev, igralcev in podobnih pripadnikov 
te raznolike druščine, ki je živela nekako odmaknjeno. Kot razumem razlago Georgesa 
Lefebvra, so bili to sicer razgledani ljudje – »ambiciozna manjšina« –, toda zaradi svojega 
življenjskega sloga ves čas na obrobju – pogosto jih je pestila revščina, saj se niso ukvarjali z 
manualnim delom –, a hkrati so bili gibalo družbenega dogajanja.62  
4.3.3 Tretji stan, drugič 
Fevdalizem – tradicionalni ekonomski sistem sveta – kot ga označuje Michel Vovelle, je 
obvladoval tedanjo Evropo. Zanj je bila značilna številčna prevlada ruralnega prebivalstva ter 
gospodarske konjunkture in krize kot posledica nezadostne kmetijske produkcije.63 Kar se tiče 
kmetov, ki so bili najštevilčnejši, bi bilo potrebno osvetliti različne tipe in okoliščine fevdalnih 
tipov v Evropi.  
Za namen naloge bo dovolj, da poudarimo visok odstotek kmečkega prebivalstva v Franciji, ki 
ga Michelle Vovelle za leto 1789 oceni na 85 %.  Mehanizem fevdalnega sistema je nihal v 
gospodarskih konjunkturah, ki so bile odvisne od lakote in prehrambenih kriz. Kritična je bila 
zlasti premajhna kmetijska proizvodnja. V 17. stoletju so bila pomanjkanja manjša kot v 
preteklosti, vendar še vedno najpomembnejši dejavnik takšnih okoliščin. Poleg tega je 
francoske kmete pestilo breme številnih dajatev.64 
                                               
62 Lefebvre. Francoska revolucija, 52-55. 
63 Vovelle, Michel. Kratka zgodovina francoske revolucije: družbena gibanja in prelom mentalitet. Prevedla 
Neda Pagon. Ljubljana: Komunist: 1989, 13. 
64 Vovelle. Kratka zgodovina francoske revolucije, 13. 
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4.4 PROSTOR DRUŽBENEGA: SPREMINJANJA 
4.4.1 Respublica 
Za Evropo od 16. stoletja dalje so politične in verske delitve konfliktno vplivale ena na drugo, 
kar je vnašalo kontinuirane razdore med državami. Temu so se pridružili občutki nevarnosti in 
strahu pred morebitno prevlado ene države nad drugo, saj bi bila slednja ob izgubo svoje 
identitete.65 66 Pojem Respublica literaria je predstavljal mrežo raznih šolnikov in raziskovalcev 
v 16., 17. in 18. stoletju.67 Dopisovanje s podobno mislečimi sogovorniki druge narodnosti  je 
predstavljalo temelj Respublice Literrarie.  Želje po toleranci in odstranitvi omejitev med njimi 
so se med vrsticami izražale kot želje po »evropski« skupni kulturi.68 Respublica Literaria je 
označevala (neinstitualizirano) skupnost, ki je gojila ideale bratstva in tolerance, ter  poudarjala 
pomen znanja in  učenja ter humanosti.69 Delovala je predvsem  preko tiska in potovanj.70 Dirk 
van Miert razlaga, da se je mreža med seboj povezanih šolnikov po Evropi  začela širiti skladno 
s širitvijo italijanske renesanse preko Alp v drugi polovici 16. stoletja.71  
Takšen idealizem razumem s pomočjo razmišljanja Samirja Amina, da je obdobje renesanse 
radikalen prelom v zavesti Evropejcev, ko so se začeli zavedati svoje superiornosti in so jo 
utemeljevali na račun  »evropskosti«, krščanske vere in grških prednikov.72 Pri tem navaja dva 
ključna dejavnika, ki sta sprožila to zavest – vzpostavljanje temeljev kapitalističnega  sistema 
in osvajanje sveta.73  Poleg tega je treba omeniti še zlom verske, krščanske enotnosti v Evropi 
od 16. stoletja dalje. Cerkev kot institucija je tudi pričela izgubljati svojo avtoritetno moč, iz 
                                               
65 Rietbergen, Peter. Europe: a cultural history. 2. izdaja. London, New York: Routledge, 2006, 297. 
66 Kot pravi Peter Rietbergen, je 16. stoletje predvsem čas Habsburške dinastične hiše in njenih imperialnih 
aspiracij, 17. stoletje pa čas manevrov Ludvika XIV., francoskega monarha, zaradi katerih je ogrožal druge, 
predvsem manjše države.. (Povzeto po: Rietbergen, Peter. Europe: a cultural history. 2. izdaja. London, New 
York: Routledge, 2006, 297.) 
67 Van Miert, Dirk. »What was the Republic of Letters? A brief introduction to a long history (1471-2008).« 
Briefgeschiedenis 204/205 (Zima, 2016): 269-287. 
https://www.academia.edu/20273592/Published_corrected_version_now_available_What_was_the_Republic_of
_Letters_A_brief_introduction_to_a_long_history_1417-2008_ (Dostop: februar, 2019), 270. 
68 Rietbergen, Peter. Europe: a cultural history. 2. izdaja. London, New York: Routledge, 2006, 312-313. 
69 Rietbergen. Europe: a cultural history, 298. 
70  Prav tam, 346. 
71 Van Miert, Dirk. »What was the Republic of Letters? A brief introduction to a long history (1471-2008).« 
Briefgeschiedenis 204/205 (Zima, 2016): 269-287. 
https://www.academia.edu/20273592/Published_corrected_version_now_available_What_was_the_Republic_of
_Letters_A_brief_introduction_to_a_long_history_1417-2008_ (Dostop: februar, 2019), 272. 
72 Amin, Samir. Evrocentrizem: kritika neke ideologije. Prevedla Katja Kraigher. Ljubljana: Sophia, 2009, 57. 
73 Amin, Samir. Evrocentrizem: kritika neke ideologije, 54. 
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česar je izhajal problem, kako razumeti družbo oz. kulturo kot enotno, skupno. Evropske države 
so vse bolj oblikovale svojo »narodno«74 kulturo.75  
Zavedanje, da sta posameznik ali pa družba v širšem smislu zmožna spoznavati sebe in svet, se 
je v poznem 17. stoletju in zgodnjem 18. stoletju prelilo v »razsvetljeno« razmišljanje 
izobražencev. Sekularno in kritično razmišljanje z začetki v renesansi je svojo »kompletnost« 
doseglo z razsvetljenstvom.76  
4.4.2  Razsvetljenstvo in pogled na ženske kot skupino 
Razsvetljenstvo dojemam kot ideologijo v kontekstu sprememb od konca 15. stoletja dalje, ki 
sem jih opisala zgoraj. Ne nameravam se spuščati v vprašanja o definiranju tega obdobja. Zelo 
kratko, a dovolj povedno definicijo razsvetljenstva povzemam po besedah Johna Robertsona, 
ki pravi, da je v njenem središču pomen »perspektive napredka« v smislu preseganja preteklosti 
in izboljševanja človekovega položaja s pomočjo politične ekonomije. To je glavni doprinos 
razsvetljenstva k zahodni misli.77 
Razsvetljenstvo kot intelektualno gibanje v Evropi 18. stoletja so že tedaj dojemali v smislu 
»modernega« načina razumevanja človeštva in izboljšanja človekovega položaja.78 Kaj je to 
pomenilo za ženske kot skupine?  
Zavedam se, da zaradi lastne umeščenosti v svojo družbo prostora in časa ter hkrati pripadnosti 
ženskemu spolu a priori o tem razmišljam na »moderen« način: ali je razsvetljenstvo 
razglabljalo o ženskah v kontekstu »pridobitve svobode«, ki bi »izboljšala« njihov položaj?  
John Robertson razlaga, da so se zgodovinarji razsvetljenstva v okviru ukvarjanja s pojmi 
evolucije in civilizacije zanimali tudi za položaj žensk. Le-ta naj bi bil eden od pokazateljev 
civilizirane nravi ljudi:79  
»večina zgodovinarjev, ki so uporabljali stopenjski model razvoja, je bila prepričana, da se je 
položaj žensk z napredkom izboljšal. V zgodnjih, divjaških družbah so ženske zlorabljali, zdaj 
pa so bile veliko bolj spoštovane in v zameno so v kultiviranih in civiliziranih družbah zahtevale 
od moških lepše vedenje. /…/ Tu so bile kraljice, tako pokvarjene (Marija Škotska) kot modre 
                                               
74 Dobesedni prevod besede national culture bi bil nacionalen, kar pa se mi za slovenski jezik ni zdelo smiselno. 
75 Rietbergen, Peter. Europe: a cultural history. 2. izdaja. London, New York: Routledge, 2006, 301. 
76 Rietbergen. Europe: a cultural history, 325. 
77 Robertson, John. Razsvetljenstvo. Zelo kratek uvod. Prevedla Mojca Dobnikar. Ljubljana: Krtina, 2016, 88. 
78 Robertson, Razsvetljenstvo. Zelo kratek uvod, 9. 
79 Prav tam, 73. 
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(Elizabeta Angleška), cesarji in kralji pa so imeli spletkarske ljubice. Pod to ravnijo pa so le 
redke ženske prepoznali kot individualne zgodovinske subjekte.«80  
Kljub vsemu je bilo stoletje razsvetljenstva čas prvih diskurzov o enakosti spolov. Čeprav je 
bila teorija o enakosti spolov napisana že pred tem, in sicer v letu 1673,81 vidim teorije o 
enakosti, zlasti debate proti koncu 18. stoletja, kot prispevek tega obdobja k »ženskem 
vprašanju«.82 Predvsem razumem ta diskurz v okviru razsvetljenske ideologije. Kot pravi 
Ulrich Im Hof, je 18. stoletje: 
»dejansko sanjalo sanje o boljšem svetu Ni pa le sanjalo, marveč je sanje hotelo tudi uresničiti. 
Tako je bilo napisano neskončno del, ki so se ukvarjala z reformo takih ali drugačnih 
nevzdržnih razmer.«83 Te »sanje« pa vidim predvsem v okviru intelektualne elite oziroma 
obratno – večina ljudi je bila zadovoljna z dotedanjim stanjem,84 v svojih političnih avtoritetah 
je videla varnost. 
Ali ob vseh opisanih spremembah, ki sem jih opisovala in ki se dotikajo tako gospodarstva in 
materialnega napredka, spreminjanja družbenih odnosov in razsvetljenske miselnosti 
»napredka« in dobrobiti za vse, lahko govorimo o drugačnem pogledu na ženske kot skupine? 
Odgovor je pritrdilen, če ga razumemo v okviru razsvetljenskega diskurza. Če pa pričakujemo 
radikalno spremembo v pogledu na ženski položaj v družbi, potem 18. stoletje ni bilo »še« pravi 
čas za to. 
4.4.3 Philosophes 
Thomas E. Kaiser vlogo philosophes razlaga ob poudarjanju kompleksnosti intelektualnega in 
političnega življenja v 18. stoletju.85 Hannah Arendt poudarja razliko med philosophes in 
tedanjimi  intelektualci ter jih razlikuje glede na odnos do družbe, ki sta ga imeli ti dve skupini 
od 18. stoletja dalje. Intelektualci so bili državni uslužbenci, »predrevolucionarne« vlade 
                                               
80 Citirano po: Robertson, John. Razsvetljenstvo. Zelo kratek uvod. Prevedla Mojca Dobnikar. Ljubljana: Založba 
Krtina, 2016, 73. 
81 Predpostavljam, da Ulrich Im Hof apelira na diskurz o enakosti spolov v prostoru zahodnega dela Evrope (ali 
pač celotne celine). Vendar mislim, da bi bil opotrebno poudariti tudi, kako je bilo s teorijami v zvezi z enakostjo 
drugod – na primer v arabskem svetu. Ulrich Im Hof apelira na vodilno vlogo Evropejcev na področju enakosti 
spolov. 
82 To še ne pomeni, da govorimo o feminizmu! 
83 Citirano po: Im Hof, Ulrich. Evropa v času razsvetljenstva. Prevedel Edo Fičor. Ljubljana: /*cf., 2005, 155. 
84 Im Hof. Evropa v času razsvetljenstva. Prevedel Edo Fičor. Ljubljana: /*cf., 2005, 234. 
85 Kaiser, E. Thomas. »This Strange Offspring of Philosophie: Recent Historiographical Problems in Relating the 
Enlightenment to the French Revolution.« French Historical Studies 15/3 (pomlad, 1988): 549-562. 
https://www.jstor.org/stable/286375?seq=1&cid=pdf-reference#page_scan_tab_contents (Dostop: februar 2019), 
561. 
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Evrope 18. stoletja so jih potrebovale in uporabljale za izgradnjo korpusa specializirane 
vednosti in procedur, ki so bile nepogrešljive za rastočo operacionalizacijo njihovih vladavin 
na vseh nivojih /…/«86  
Ellen Meiksins Wood philosophes označuje kot »intelektualce nove vrste«.87 Povezujem jih s 
skupino premišljevalcev, o katerih sem govorila zgoraj in sem jih opisovala s pomočjo 
Lefebvrevih besed o njihovem načinu življenja – pogosto živeči v revščini, včasih moralno 
razpuščeni, a hkrati razgledani, nadarjeni. Veliko revolucionarnih oseb je izhajalo iz te 
skupine.88  
Toda, ali enačimo te posameznike z nosilci francoske revolucije? Thomas E. Kaiser poudarja 
razlago Françoisa Fureta, da do neke mere v francoski revoluciji lahko vidimo kontinuiteto 
philosophie, vendar je »demokratična zavest« – nova politična zavest –, izšla šele iz volitev leta 
1789.89 Ali obrnjeno, kot ponazori Lynn Hunt, navezujoč se na Fureta: philosophes in 
parlamenti so francoskim revolucionarjem »dali« jezik opozicije in reform, govorico revolucije 
pa so morali iznajti sami.90  
 Hannah Arendt pravi, da  hommes de lettres »niso ničesar prezirali bolj kot skrivnosti javnih 
poslov; svoje kariere so začeli tako, da so zavrnili tovrstno javno službo in se umaknili iz 
družbe, najprej iz družbe kraljevega dvora in življenja dvorjanov, kasneje pa iz družbe 
salonov.«91 So pa izobraženci v družbi 18. stoletja predstavljali mnenjsko avtoriteto v francoski 
politični debati. Njihova vloga glasnikov je bila posledica same strukture monarhične države, 
ki je za svoj obstanek morala uničiti politično funkcijo plemstva, a hkrati ni dopustila, da bi se 
namesto njih izoblikoval nek drug politični razred. Izobraženci so od 18. stoletja dalje zato 
predstavljali imaginarne nadomestke razreda, ki bi moral vladati. Toda ti izobraženci niso imeli 
politične oblasti. Ostali so na ravni političnih diskusij in se usmerili v abstraktno svobodo.92  
                                               
86 Citirano po: Arendt, Hannah. O revoluciji. Prevedli Mirt Komel et al. Ljubljana: Krtina, 2017, 124. 
87 Citirano po: Meiksins Woods, Ellen. Svoboda in lastnina. Socialna zgodovina zahodne politične misli od 
renesanse do razsvetljenstva. Prevedla Nada Grošelj. Ljubljana: Sophia, 2017, 253. 
88 Lefebvre, Georges. Francoska revolucija. Prevedla Vera Troha. Ljubljana: Študentska založba, 2007, 55. 
89 Kaiser E. Thomas. »This Strange Offspring of Philosophie: Recent Historiographical Problems in Relating the 
Enlightenment to the French Revolution.« French Historical Studies 15/3 (pomlad, 1988): 549-562. 
https://www.jstor.org/stable/286375?seq=1&cid=pdf-reference#page_scan_tab_contents (Dostop: februar 2019), 
559. 
90 Kaiser E., »This Strange Offspring of Philosophie: Recent Historiographical Problems in Relating the 
Enlightenment to the French Revolution«, 560. 
91 Citirano po: Arendt, Hannah. O revoluciji. Prevedli Mirt Komel et al. Ljubljana: Krtina, 2017, 124. 
92 Furet, François. Misliti francosko revolucijo. Prevedel Braco Rotar. Ljubljana: ŠKUC/ Znanstveni inštitut 
Filozofske fakultete, 1989, 52. 
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4.4.4 Philosophes in svoboda 
Četudi Hannah Arendt opozori, da politična misel philosophes ni dosegala izvirnosti 
predhodnikov iz 17. in zgodnjega 18. stoletja, so bili za revolucijo enkratnega pomena in to v 
artikulaciji pojma svoboda, ki je bil v kontekstu javne svobode mišljen na nek nov način, doslej 
skorajda neznan. Ta javna svoboda je bila mišljena na drugačen način, kot so jo dojemali 
filozofi od Avguština naprej. Svoboda philosophes se je ujemala s konceptom javnega 
prostora/trga, ki je v antičnem času »razkril« svobodo in jo naredil vidno. V razsvetljenem 
absolutizmu 18. stoletja je bil ta prostor neviden in zato so bili tudi philosophes nevidni.93. Kot 
pravi Hannah Arendt, so ti philosophes  
»z rojstvom ali zaradi okoliščin prejeli družbeni nadomestek za politično veljavo, namreč ugled, 
in njihova osebna odličnost je bila natanko v dejstvu, da so zavrnili bivanje v »deželi ugleda« 
(kakor Henry James imenuje področje družbe) in raje izbrali osamljeno zastrtost zasebnosti, 
kjer so lahko vsaj uživali in negovali svojo strast po pomembnosti in svobodi. Strast  do svobode 
zavoljo svobode /…/ lahko nastane samo tam, kjer so ljudje že svobodni v smislu, da nimajo 
gospodarja.«94 Zadnji stavek je precej pomemben, saj nam razodeva, kako so se ti philosophes 
znotraj francoskih okoliščin razumeli, kako so si predstavljali svoj položaj. Te njihove 
»samopercepcije« ne smemo enačiti z »jezo do gospodarjev, za hrepenenje zatiranih po 
osvoboditvi«95, kot se izrazi Hannah Arendt. »Jeza do gospodarjev« ni nikoli vodila v 
revolucijo, zato ker je osnovni namen revolucije oblikovati politični prostor, ki bo namenjen 
oblikovanju svobode.96 Torej so upori, ki so del zgodovinskega procesa, nastajali znotraj 
družbenega reda in ga niso nameravali rušiti, revolucija pa je naredila prav to.  
4.5 FRANCOSKA REVOLUCIJA 
Strinjam se z Michellom Vovellom, ki pravi, da je bila revolucija radikalna tako za Francijo kot 
za celotno svetovno zgodovino,97 vendar mi bo v tem poglavju bolj pomembna predstava o 
francoski revoluciji. Človekove pravice so konstrukt in v tem vidim prelom, kako je človek 
mislil samega sebe in družbo. 
                                               
93 Arendt, Hannah. O revoluciji. Prevedli Mirt Komel et al. Ljubljana: Krtina, 2017, 126-127. 
94 Citirano po: Arendt, Hannah. O revoluciji. Prevedli Mirt Komel et al. Ljubljana: Krtina, 2017, 127. 
95 Citirano po: Arendt. O revoluciji, 127. 
96 Prav tam, 127. 
97 Vovelle, Michel. Kratka zgodovina francoske revolucije: družbena gibanja in prelom mentalitet. Prevedla 
Neda Pagon. Ljubljana: Komunist, 1989, 44. 
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Novi miti in nova govorica v času od 1789 do 18 brumaira98 so bili oblikovani skozi 
revolucijsko dogajanje.99 100 Tej trditvi dodajam še, da je dogajanje konec 18. stoletja potrebno 
dojemati v uvidu dogajanj in sprememb (predvsem v smislu ideologij in predstav o družbi). 
Hannah Arendt prelom s t. i. predmoderno dobo vidi v novi govorici med vladarjem in 
vladanimi. Položaj vladanih v predmoderni politični misli je predestiniran, da ostane vladan. 
Resda jim je bila pripoznana možnost, da izbirajo tistega, ki jim ne bo vladal (tiran, uzurpator), 
kar pa je bilo daleč od tega, da bi lahko sooblikovali red kot tak.101 Kot pravi:  
»Moral si biti rojen vladar, da si lahko vladal – svobodnjak v antiki, plemič v fevdalni Evropi 
– in čeprav je bilo v predmodernem političnem jeziku dovolj besed za opis vstaje podložnikov 
proti vladarju, pa ni bilo nobene, ki bi opisala tako radikalno spremembo kot to, da podložniki 
sami postanejo vladarji.«102  
4.5.1 Okoliščine nastanka francoske revolucije 
Glavni element, okoli katerega so se izoblikovale revolucionarne okoliščine, je položaj 
aristokracije (in ne buržoazije, kot bi morda predpostavljali). Francoski kralji so gradili svojo 
centralizirano oblast tako, da so si podvrgli lokalne oblasti, zlasti velikaše, ter z uveljavljanjem 
stalnih davkov in vojnami na tujih ozemljih. Z nastajajočo mrežo birokracije je kralj utrjeval 
administrativno monarhijo.103 Ta od srednjega veka trajajoč proces grajenja »absolutne« 
monarhije pa kralju ni prinesel totalne oblasti (v modernem pomenu te besede) – monarh je 
ostajal gospod nad gospodi. To pomeni, da centraliziranje oblasti ni rušilo tradicionalne oblasti. 
Nasprotno, šlo je za ohranjanje ideoloških vezi z družbenim redom fevdalizma, za kompromis 
                                               
98 Desetletje od začetka francoske revolucije leta 1789 pa do 9. 11. 1799, ko se je zgodil državni udar in 
odstavitev direktorija. (Vovelle, Michel. Kratka zgodovina francoske revolucije: družbena gibanja in prelom 
mentalitet. Prevedla Neda Pagon. Ljubljana: Komunist, 1989, 123.) 
99 Canfora, Luciano. Demokracija zgodovine neke ideologije. Prevedla Vera Troha. Ljubljana: /*cf, 2006, 80.  
100 V kritični premislek ob Françoisu Furetu, ki razmišlja o kronološki analizi obdobja revolucije: »Pripovedno 
se začenja z »dogodki«, to se pravi, leta 1787 ali leta 1789, in seže do konca »zgodbe«, to se pravi, do 9. 
termidorja ali do 18. brumaira, kakor da bi se – ko so enkrat dani vzroki – zadeva premikala sama, zaradi 
začetnega pretresa.« (Citirano po: Furet, François. Misliti francosko revolucijo. Prevedel Braco Rotar. Ljubljana: 
ŠKUC/ Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1989, 32. 
101 Arendt, Hannah. O revoluciji. Prevedli Mirt Komel et al. Ljubljana: Krtina, 2017, 40. 
102 Citirano po: Arendt, Hannah. O revoluciji. Prevedli Mirt Komel et al. Ljubljana: Krtina, 2017, 40. 
103 Tako imenovana kupljivost služb je bila za Francijo precej razširjena. Nekatera administrativna, sodniška, 
finančna in vojaška mesta so pričeli zavzemati tisti, ki sicer niso spadali pod »staro plemstvo«, a jih je vladar 
poplemenitil. S prodajo položajev si je povečeval prihodke, hkrati pa je ustvaril oligarhijo poplemenitencev ki jih 
je povezovala poklicna solidarnost in poroke. (Povzeto po: Lefebvre, Georges. Francoska revolucija. Prevedla 
Vera Troha. Ljubljana: Študentska založba, 2007, 51.)  
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med monarhom in aristokracijo.104 Francoski kralji so ohranjal vezi z aristokracijo,105 hkrati pa 
so od konca srednjega veka vztrajno večali svoj vpliv preko vojn na tujih območjih in z 
uvajanjem stalnega davka:106 »Da so to dosegli, so se bojevali s sredobežnimi silami, si podvrgli 
lokalne oblasti, zlasti oblasti velikašev, in iz služabnikov centralne oblasti ustvarili birokracijo. 
Ludvik XIV. je klasični simbol kraljevskega zmagoslavja v Franciji /…/.107 
18. stoletje – to srečno stoletje, kot mu reče Furet –108 je za plemstvo pomenilo krizo. Kralj je 
v procesu t. i. modernizacije države:  
»imel prste povsod. Bil je v središču velikanskega prizadevanja za znanje in administrativno 
reformo /…/.  Duhovščini in plemstvu je vsaj na posvetni ravni iztrgal malone vse funkcije v 
krajevnem okviru. Celo osnovno izobraževanje, staro zavarovano lovišče Cerkve, je čedalje 
bolj prehajalo pod njegovo nadzorstvo /…/. Monarhična država 18. stoletja /../ je bila tako eden 
izmed velikih agensov spremembe /…/ - stalno gradbišče »razsvetljene« reforme.«109  
Nadaljeval se je tudi proces poplemenitevanja, tako da so v drugi red prihajali neplemiči, 
predvsem tisti najbolj premožni. A s tem kralj ni ustvaril novega vladajočega razreda in staro 
plemstvo tudi ni propad(a)lo,110 saj sta »denar in zasluga sta še zmeraj zadevala ob »rod«.111 
Plemstvo, ki ni predstavljalo enotnega razreda,112 se je kljub poskusu, da bi se z dvigovanjem 
zemljiške rente »integriralo« v tržno gospodarstvo, znašlo v negotovem položaju. Če so 
zviševali zemljiške rente in denar pogosto vlagali v nadaljnje posle, so na političnem področju 
po Ludviku XIV.113 postali »dezorganizirani«. Po smrti tega kralja se je izkristalizirala kriza 
                                               
104 Furet, François.  Misliti francosko revolucijo. Prevedel Braco Rotar. Ljubljana: Založba ŠKUC/Znanstveni 
inštitut Filozofske fakultete, 1989, 130-131. 
105 Imejmo v mislih, da je francoska monarhija le ena izmed evropskih monarhij, in da je podoben položaj 
obstajal tudi drugod v fevdalni Evropi. Je pa imela Francija nekaj specifik, vendar o tem v nadaljevanju. 
106 Furet, François.  Misliti francosko revolucijo. Prevedel Braco Rotar. Ljubljana: Založba ŠKUC/Znanstveni 
inštitut Filozofske fakultete, 1989, 130. 
107 Citirano po: Furet, François.  Misliti francosko revolucijo. Prevedel Braco Rotar. Ljubljana: Založba 
ŠKUC/Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1989, 130. 
108 »…manj vojn, manj kriz, manj lakot. Prebivalstvo kraljestva, ki so ga močno prizadele krize v drugi polovici 
kraljevanja Ludvika XIV., si je v prvi fazi opomoglo, v drugi fazi pa se je absolutno povečevalo.« Citirano po: 
Furet, François. Misliti francosko revolucijo. Prevedel Braco Rotar. Ljubljana: Založba ŠKUC/Znanstveni 
inštitut Filozofske fakultete, 1989 , 130-133. 
109 Citirano po: Furet, François. Misliti francosko revolucijo. Prevedel Braco Rotar. Ljubljana: Založba 
ŠKUC/Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1989, 133-134. 
110 Furet, Misliti francosko revolucijo, 134. 
111 Citirano po: Furet, François. Misliti francosko revolucijo. Prevedel Braco Rotar. Ljubljana: Založba 
ŠKUC/Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1989, 134. 
112 Markov, Walter, Albert Soboul. 1789 – velika revolucija Francozov. Prevedel Dušan Voglar. Ljubljana: 
Cankarjeva založba, 1989, 8. 
113 Ludvik XIV., francoski kralj od 1643-1715, simbol klasičnega obdobja absolutne monarhije.  
 ( Erlanger, Philippe. Louis XIV. V: Encyclopaedia Britannica. https://www.britannica.com/biography/Louis-
XIV-king-of-France (Dostop: februar 2019).  
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francoskega 18. stoletja, v kateri je plemstvo moralo spoznati, da se je vendarle vzpostavil nov 
razred, temelječ na bogastvu, in da je s tem konec njihovih davčnih privilegijev,114 na katerih 
je temeljila njihova privilegirana pozicija nad množico pripadnic in pripadnikov tretjega stanu. 
To je za Françoisa Fureta temeljni izvor revolucije – to, da je »bil stari režim preveč arhaičen 
za tisto, kar je bilo v njem modernega, in preveč moderen za to, kar je bilo arhaičnega. Prav to 
temeljno protislovje se je razvilo v XVIII. stoletju že ob smrti Ludvika XVI. Oba njegova 
antagonistična pola, država in družba, sta bila čedalje manj združljiva.«115 
4.5.2 Družbene napetosti v drugi polovici 18. stoletja 
Na to protislovje se je v drugi polovici 18. stoletja prilepila še vrsta drugih kontekstov, ki so 
vplivali na francosko revolucijo. Eric Hobsbawm pravi, da reforme, ki so jih izvajali vladarji 
razsvetljenega absolutizma, zaradi odpora lokalne aristokracije in drugih interesnih skupin niso 
globlje posegle v tedanji družbeni red. Politična in družbena struktura je ostajala takšna, kot je 
bila.116 Prav v Franciji je bilo to najočitnejše:  
»ker je bil tu odpor interesnih skupin učinkovitejši. Toda tukaj je imel ta neuspeh za monarhijo 
posebno katastrofalen učinek, kajti sile buržoazne spremembe so bile veliko premočne, da bi se 
odpovedale boju.«117  
Na eni strani imamo plemstvo, ki je v 70. letih pričelo uspešno vdirati v službe, ki so bile pred 
tem namenjene uradnikom srednjega razreda (v političnem smislu so bili slednji vladarju 
nenevarni),118 in je s prevzemanjem položajev v provincialni in centralni upravi pomenilo za 
srednji razred konkurenco in vir nezadovoljstva. V 70. letih 18. stoletja je bilo namreč določeno, 
da si za pridobitev oziroma nakup častnega naziva moral imeti štiri plemiške stare starše.119 
Furet razlaga, da zapiranje plemstva in njegova globalna sovražnost v smislu »fevdalnosti« 
nista odločilna za družbeno-politično krizo. Izpostavi, da je bilo pomembneje od vprašanja, ali 
                                               
114 Furet, François. Misliti francosko revolucijo. Prevedel Braco Rotar. Ljubljana: Založba ŠKUC/Znanstveni 
inštitut Filozofske fakultete, 1989, 134-135. 
115 Citirano po: Furet, François., Misliti francosko revolucijo. Prevedel Braco Rotar. Ljubljana: ŠKUC/ 
Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1989, 133. 
116 Hobsbawm, Eric. Čas revolucije: Evropa 1789-1848. Prevedel Mirko Avsenak. Ljubljana: Sophia, 2010, 64. 
117 Citirano po: Hobsbawm, Eric. Čas revolucije: Evropa 1789-1848. Prevedel Mirko Avsenak. Ljubljana: 
Sophia, 2010, 64. 
118 Vdiranje plemstva na uradne položaje v monarhiji je bilo povezano z s tem, da je bilo plemstvo ob staro 
politično neodvisnost in funkcije, njihove stanovske skupščine in parlements pa je vladar tudi skušal omejiti. 
Poleg političnih okoliščin je v okviru splošne krize fevdalizma plemstvo izgubljalo na dohodkovni ravni 
(inflacija, večji izdatki). Svoj finančni položaj so poleg pridobivanja uradniških mest poskušali izboljševati z 
večanjem predvsem denarnih obveznosti kmetov. (Povzeto po: Hobsbawm, Eric. Čas revolucije: Evropa 1789-
1848. Prevedel Mirko Avsenak. Ljubljana: Sophia, 2010, 65.) 
119 Hobsbawm, Eric. Čas revolucije: Evropa 1789-1848. Prevedel Mirko Avsenak. Ljubljana: Sophia, 2010, 65. 
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si plemič ali buržuj, to, ali si plemič ali poplemeniten. Gre za konflikt znotraj plemstva za 
nadzor nad državo.120 Toda, kot ugotavlja Michelle Vovelle, revolucija ni bila le posledica 
protislovja znotraj privilegiranih razredov (»revolucija blagostanja«), saj so končno krizo 
ancien régima napadle tudi ljudske skupine in meščanstvo121, ki sta združila svoje moči v 
revoluciji (bede).122 123  
Neposredni vzrok za revolucijo je bila finančna kriza. Primanjkljaj je nastal zaradi posojil, 
nastalih v okviru podpiranja vojne v Ameriki. Obsežnost primanjkljaja je zahtevala nujno 
reformo države.124 Z reformami sta bila plemstvo in duhovščina ob nekatere davčne privilegije, 
vendar sta ohranila družbeno premoč. Reforme niso vplivale na položaj privilegiranih v ancien 
regimu, kar je predstavljalo uvod v buržoazno revolucijo.125 126 
4.5.3 Deklaracija o pravicah človeka in državljana  
Kot poudarja Eric Hobsbavm, francoska revolucija ni bila cilj kakšne stranke v okviru 
današnjega pomena beseda stranka. Hkrati ni obstajal kakšen sistematični program, s katerim 
                                               
120 Furet, François. Misliti francosko revolucijo. Prevedel Braco Rotar. Ljubljana: Založba ŠKUC/Znanstveni 
inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana: 1989, 130. 
121 Na tem mestu dodajam kratko opombo o položaju t.i. srednjega razreda, saj je po razlagi Hobsawma 
dvakratno nezadovoljno – kot plemstvo (noblesse de robe) in kot meščanstvo. (Hobsbawm, Eric. Čas revolucije: 
Evropa 1789-1848. Prevedel Mirko Avsenak. Ljubljana: Sophia, 2010, 65.)  
122 Vovelle, Michel. Kratka zgodovina francoske revolucije: družbena gibanja in prelom mentalitet. Prevedla 
Neda Pagon. Ljubljana: Komunist: 1989, 17. 
123 Michelle Vovelle s konceptom revolucije bede in blagostanja želi podariti neposredno izražanje 
nezadovoljstva, ki je sicer tlelo v širših plasteh družbe. Revolucija bede se je nanašala na tretji stan in njihovo 
občutenje pomanjkanja in bede v krizi druge polovice 18. stoletja, kot koncept pa revolucija bede predstavlja 
socialni vidik francoske revolucije. Odnos med meščanstvom in množico zahteva natančnejšo obravnavo. O 
razmerju med tremi vrstami francoske revolucije (meščanska, municipalna, kmečka) glej sledečo razpravo: 
Vovelle, Michel. Kratka zgodovina francoske revolucije: družbena gibanja in prelom mentalitet. Prevedla Neda 
Pagon. Ljubljana: Komunist: 1989. 
124 Lefebvre, Georges. Francoska revolucija. Prevedla Vera Troha. Ljubljana: Študentska založba, 2007, 104. 
125 Lefebvre. Francoska revolucija. 110. 
126 Pisoč poglavje o začetkih francoske revolucije sem razmišljala o tem, kako v čas neposredno pred revolucijo 
opredeliti poplemenitence in buržoazijo, napraviti distinkcijo med njima. Plemstvo so predstavljali tudi 
poplemeniteni, ki so izhajali iz drugačnega okolja, meščanskega. V uporu proti reformam na večer pred 
revolucijo, je aristokracija delovala v prid svojim lastnim interesom.  
Buržoazija pa je prav tako pojem, ki ne sme biti samoumeven. Michelle Vovelle pravi, da le-ta leta 1789 ni bila 
ne monolitna in ne zmagoslavna. Mestnega prebivalstva je bilo 5% , manjši del je živel od rent, ter posnemal 
življenjski stil plemstva in se označeval kot plemski. Franços Furet opozarja, da svet financ ne moremo povsem 
enačiti z buržoazijo, saj so bile v 18. stoletju prav finance tista meja, preko katere se je neplemstvo zlivalo s 
plemstvom.(Furet François. Misliti francosko revolucijo. Prevedel Braco Rotar. Ljubljana: Založba 
ŠKUC/Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana, 1989,122). 
Toda, kdo so bili tisti prebivalci mest, ki so v revoluciji odigrali pomembne vloge? Michelle Vovelle pravi, da so 
odločilno vlogo imeli advokati, notarji, zdravniki, finančniki, ter ostali pripadniki »svobodnih poklicev«, za 
katere bi predpostavljali, da ne bodo nasprotovali staremu režimu, saj so od njega živeli - pa so mu kot buržuji 
vseeno nasprotovali. Njihova vloga v revolucionarnih bojih ni bila vedno jasno določena. Urbano mezdno 
delavstvo pa se je ideološko povezovalo z buržoazijo, čeprav ni še delovalo  
v okviru razredne zavesti.(Vovelle, Michel. Kratka zgodovina francoske revolucije: družbena gibanja in prelom 
mentalitet. Prevedla Neda Pagon. Ljubljana: Komunist: 1989, 18-19.) 
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bi »buržoazija« usklajevala dogajanje. Je pa obstajala složnost okoli splošnih idej, kar je 
omogočalo enotnost te družbene skupine.127 Tej razlagi dodajam še to, da je šlo za ideologijo. 
Ideje klasičnega liberalizma so oblikovali filozofi in ekonomisti, širile so se s prostozidarji in 
drugimi društvi. Njihove zahteve so bile leta 1789 razjasnjene v dokumentu, ki je nasprotoval 
družbi, temelječi na plemiških privilegijih. Deklaracija o pravicah človeka in državljana pravi, 
da so vsi ljudje enaki pred zakonom, vendar ne govori v prid egalitarni družbi.128 Teoretično je 
imel vsak človek enake možnosti, toda hkrati je bilo ohranjanje socialnih razlik samoumevno, 
če so le izhajale iz naslova »družbene koristnosti«.  Deklaracija je predstavljala uvod v ustavo, 
ki je nastajala od leta 1789 do leta 1791129, kajti po sklicu generalnih stanov je nastala 
ustavodajna narodna skupščina, kjer so predstavniki tretjega stanu prisegli, da se ne bodo prej 
razšli, dokler ne bo ustava dokončana.130  4. avgusta 1789 je bilo izglasovano pisanje 
Deklaracije o človekovih pravicah.131 Zdi se, da je njeno izglasovanje predstavljalo prej 
nejasnost in zmedenost poslancev v skupščini kot pa zanesenjaštvo (kot bi si utegnili misliti):  
»Takrat in tudi pozneje ni nihče natančno pojasnil, kako se je mnenje navsezadnje prevesilo v 
prid pisanja takšne deklaracije; to se je zgodilo v največji meri zato, ker so bili poslanci 
prezaposleni z dnevnimi zadevami in niso razumeli daljnosežnega pomena svojih odločitev. /../ 
Vemo, da je večina začela verjeti v to, da je potreben popolnoma nov temelj. Pravice človeka 
so ponujale načela za alternativno vizijo oblasti.«132  
Vsebina deklaracije se je nanašala na »ljudi«, »človeka«, »državljana«, »družbo« in ob tem ni 
omenjala skupin ljudi, ki bi se ločevale po spolu, razredu in religiji. Kljub temu da se ni ozirala 
na specifičnosti, pa je odprla več prostora za diskurze, in sicer vprašanja o pravicah ljudi, ki 
nimajo lastnine, ali o pravicah verskih manjšin. Odprla so se tudi vprašanja o sužnjih in 
ženskah.133 Novi diskurzi so bili omejeni z zamisljivostjo skupin. V nadaljnjih mesecih in letih 
so bile skupine deležne več pozornosti in večina jih je pridobila politično enakopravnost. 
                                               
127 Hobsbawm, Eric. Čas revolucije: Evropa 1789-1848. Prevod Mirko Avsenak. Ljubljana: Sophia, 2010, 67. 
128 Hobsbawm. Čas revolucije, 67-68. 
129 Vovelle, Michel. Kratka zgodovina francoske revolucije: družbena gibanja in prelom mentalitet. Prevedla 
Neda Pagon. Ljubljana: Komunist: 1989, 22. 
130 Vovelle, Kratka zgodovina francoske revolucije, 20. 
131 Hunt, Lynn. Iznajdevanje človekovih pravic: zgodovina. Prevedel Urban Tarman. Ljubljana: Znanstvena 
založba Filozofske fakultete, 2015, 120. 
132 Citirano po: Hunt, Lynn. Iznajdevanje človekovih pravic: zgodovina. Prevedel Urban Tarman. Ljubljana: 
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, 120. 
133 Hunt, Lynn. Iznajdevanje človekovih pravic: zgodovina. Prevedel Urban Tarman. Ljubljana: Znanstvena 
založba Filozofske fakultete, 2015, 121-122 
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»Hitrost« pridobitve statusa je bila odvisna od lestvice zamisljivosti skupin, na kateri so bili 
prvi protestanti.134 Lyn Hunt izpostavi:  
»Zaradi postavljanja specifičnih vprašanj je razprava o splošnih principih med julijem in 
avgustom 1789 postavila temelje mišljenja, ki je navsezadnje omogočilo radikalnejše 
interpretacije zahtevanih podrobnosti. /…/ Imenovanje vlade je terjalo premik od splošnega k 
specifičnemu…«135 
Deklaracijo lahko dojemamo kot izraz (večje) senzibilnosti do družbenih skupin, ki so v okviru 
enakosti predstavljale marginaliziran položaj in jim je bilo politične pravice potrebno šele 
»podeliti«. Misliti javni politični prostor je bilo nekaj »novega« – zapostavljene skupine v njem 
niso bile deprivilegirane »od vedno«, to so postale, ko so bile mišljene kot takšne.  
Deklaracijo lahko razlagamo tudi na drugačen način, saj je naznanjala zmagoviti razred, ki si 
je zamislil nov red. Z razglašanjem svobode in enakosti pravic je buržoazija na nek način 
zavarovala svoje interese in hkrati v svoje revolucionarne načrte136 privabila še mnoge druge.137 
Koncept človekovih pravic je ustrezal delu buržoazije, saj je s tem kljuboval ancien regimu. Ta 
vodilni del družbe je sebe videl kot družbeno skupino, ki je odpravila redove in razrede ter s 
tem omogočila tudi drugim, da se jim pridružijo. Vendar ta del buržoazije ni pozabil na svoje 
lastne namere, da bi po odpravi ancien regima sam zasedel vodilni položaj. Če se je zdelo, da 
so v Deklaraciji pravice absolutne, so v realnosti postale relativne, poleg tega pa jih tudi niso 
uzakonili, temveč zgolj razglasili.138  
Eno je torej, kako so pravice in zatiranost razumeli tisti, ki so te pojme oblikovali in uradno 
definirali, ter kako se je to razumevanje širilo med ljudmi. Če je bila z revolucijo odpravljena 
logika ancien regima, se je morala z nastopom tistih, ki so se imeli za vodilne, vzpostaviti nova 
ideologija, s katero je skupina vladajočih vladala nad množico. V to ideologijo so se, kot smo 
videli, umestile tudi človekove pravice. 
                                               
134 Hunt, Lynn. Iznajdevanje človekovih pravic: zgodovina, 134. 
135 Citirano po: Hunt, Lynn. Iznajdevanje človekovih pravic: zgodovina. Prevedel Urban Tarman. Ljubljana: 
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, 134. 
136 Še vedno se sprašujem, kako točno definirati buržoazijo v tem smislu – uspešni velik trgovci, ali intelektualci, 
ki so oblikovali filozofske ideje.. 
137 Lefebvre, Georges. Francoska revolucija. Prevedla Vera Troha. Ljubljana: Študentska založba, 2007, 161.  
138 Lefebvre. Francoska revolucija, 162. 
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Tomaž Mastnak pravi, da je po tem, ko je uspela odstraniti kraljevo oblast, oblikovala nov 
politični red139: »raztelešenje oblasti – izginotje vladarjevega/kraljevega telesa, ki je 
materializiralo božjo/transcendentno legitimnost oblasti – je negativni izraz za institucijo 
politične svobode, za novo utemeljitev legitimnosti oblasti v ljudstvu, ki si je vzelo pravico imeti 
pravice.«140 
»Zato je treba najti tako obliko združitve, da bo z vsemi skupnimi silami branila in varovala 
osebo in premoženje vsakega člana in kateri se bo lahko vsakdo, združen z vsemi, vendarle 
podrejal le samemu sebi in ostal prav tako svoboden kot poprej.«141 
4.5.4 Ženske kot »skupina zamisljivosti«? 
Čeprav so ženske postale del razprave, so bile kot skupina na repu lestvice zamisljivosti.  
Pridobile so pravico do enakopravne delitve dediščine z brati in pravico do razveze zakonske 
zveze iz enakih razlogov kot moški.142 Položaj žensk  se je razlikoval od drugih skupin, ki sprva 
niso imele političnih pravic (protestanti, judje, črnci, igralci). Vzrok se morda skriva v tem, da 
niso bile dojemane kot manjšina, ampak kot moralno in intelektualno odvisne od moških. Niso 
bile povsem brez pravic, a po naših merilih »še vedno« zapostavljene.143  
Da niso bile brez političnih pravic, Lynn Hunt dokazuje s protesti zaradi cen kruha pred in med 
francosko revolucijo.144 Ta teza pa se mi zdi preveč enoznačna, saj so bili protesti ekonomske 
narave. Protesti žensk v pariških nemirih so del razpravljanja o procesu politizacije francoskih 
množic.145 Ženske so po mnenju Michella Vovella v vstajah imele posebno vlogo predvsem v 
                                               
139 Mastnak, Tomaž. »Feminizacija demokratične revolucije. Poskus interpretacije A Vindication of the Rights of 
Woman.« Vestnik inštituta za marksistične študije 9/2 (1988): 9-35. https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-
vestnik/article/view/3629/3322 (Dostop: november 2018), 16. 
140 Mastnak, »Feminizacija demokratične revolucije …«, 14. 
141 Citirano po: Lešnik, Avgust. Od despotizma k demokraciji: razvoj ustavnosti in parlamentizma. Ljubljana: 
Modrijan, 2000, 76. 
142 Hunt, Lynn. Iznajdevanje človekovih pravic: zgodovina. Prevedel Urban Tarman. Ljubljana: Znanstvena 
založba Filozofske fakultete, 2015, 146. 
143 Hunt. Iznajdevanje človekovih pravic, 147. 
144 Prav tam, 146. 
145 Natančna preučevanja so pokazala na različne podobe, kontekste in obnašanja množic. Prvi tip množice je 
razviden v obdobju pred revolucijo in pa v letu 1789 – v uporih poleti leta 1789 je bila v ospredju vstaja 
povezana z lakoto. Požgan je bil pariški samostan Saint-Lazare, osovražene carinske postaje in tako naprej. Te 
vstaje so se nadaljevale od pomladi 1792 do poletja 1793 in so tudi bile socialno-ekonomske narave – ropanje 
pekarn in trgovin z živili. Največ udeležencev je bilo iz vrst mezdnih delavcev, dninarjev in trgovskih vajencev, 
ter žensk, ki jim Vovelle pravi »neposredno zainteresirane potrošnice«. To razumem v smislu, da so kot 
gospodinje skrbele za nakup živil, s katerimi so prehranjevale svoje družine. Torej ni šlo za revolt v političnem 
smislu, ampak za preživetje in nič več. Vendar so se te množice počasi začele politizirati in revolti so postajali 
vse bolj agresivni. Vovelle pravi, da » preobrazba v motivirano in naključno množico ni naključna: množica, ki 
se je 14. julija zgrnila na trge, je bila trdno odločena; ne, da bo zavzela Bastijo, ampak se bo oborožila. Ta 
»mešana« revolucijska množica se je znašla skupaj še v mnogih poznejših revoltah. Ko so 5. in 6. oktobra 1789 
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tistih z ekonomskim ozadjem.146 Kot je razvidno iz njegove razlage, ni šlo za upore zoper 
zapostavljenost žensk. Ali so se kot skupina dojemale kot takšne?  
Pred revolucijo ženske kot skupina niso bile pripoznane kot politična kategorija. Tudi v debatah 
narodne skupščine med letoma 1789 in 1791 se kot skupina, kateri bi se v prihodnosti morda 
podelile politične pravice, se niso pojavljale.147  
»Ob koncu leta 1789 si je precejšen del poslancev kot državljane lahko predstavljal igralce, 
rablje, hugenote, jude, svobodne črnce in tudi revne. Kljub stalnemu spreminjanju lestvice 
zamisljivosti je enakopravnost za ženske ostala nepredstavljiva za skoraj vsakogar – tako za 
moške kot za ženske.«148 
 Diskurz o političnih pravicah je sicer obstajal in se je od nekaterih redkih premišljevalcev 
razširil med političnimi klubi, ki so jih ženske ustanavljale v Parizu in tudi podeželskih krajih.149 
Sprememb, ki jih Lynn Hunt nakaže z omembo prizadevanj Olympe de Gouges in Mary 
Wolstonecraft, pa ne razloži v smislu, kako so nastajale pobude zanje, kdo so bile ženske, ki so 
ustanavljale klube. Ali sta ti dve avtorici reprezentativni v smislu odnosa žensk do njihovega 
tedanjega družbenega in političnega položaja?  
4.5.5 Ženske, prvič 
Jean Jacques Rousseau je s svojimi pogledi »o neprimernosti ženske udeležbe v javnosti in 
politiki v francoski revoluciji«150 vplival na oblikovanje odnosa med spoloma, ki utrjuje naravo 
moderne oblasti – oblast družbenega, ne pa političnega.151 Družina je za Rousseaja izjemnega 
pomena, ker so ženske po naravi nagnjenje k strastem, oziroma kot pravi sam: »neurejene in 
                                               
Parižani odkorakali v Versailles, da bi vrnili kralja, sta se v množici izoblikovali dve struji: ženske s tržnic Les 
Halles so se zbrale v upor zaradi cene kruha ter se pomešale z »aktivisti«, ki so jih vodili bolj dolgoročni cilji… 
/../ Od julija 1791, predvsem pa od 92. leta je bila pariška množica zbrana v nacionalni gardi ali v sekcijskih 
gibanjih in postopoma je prešla v pripravljene upore ali vstajniške demonstracije …«  
(Povzeto in citirano po Vovelle, Michel. Kratka zgodovina francoske revolucije: družbena gibanja in prelom 
mentalitet. Prevedla Neda Pagon. Ljubljana: Komunist, 1989, 74-76.) 
146 Vovelle, Michel. Kratka zgodovina francoske revolucije: družbena gibanja in prelom mentalitet. Prevedla 
Neda Pagon. Ljubljana: Komunist: 1989, 80. 
147 Hunt, Lynn. Iznajdevanje človekovih pravic: zgodovina. Prevedel Urban Tarman. Ljubljana: Znanstvena 
založba Filozofske fakultete, 2015, 148. 
148 Citirano po: Hunt, Lynn. Iznajdevanje človekovih pravic: zgodovina. Prevedel Urban Tarman. Ljubljana: 
Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015, 149. 
149 Hunt, Lynn. Iznajdevanje človekovih pravic: zgodovina. Prevedel Urban Tarman. Ljubljana: Znanstvena 
založba Filozofske fakultete, 2015, 149. 
150 Citirano po: Jalušič, Vlasta. Dokler se ne vmešajo ženske… Ženske, revolucije in ostalo. Ljubljana: Krt, 1992, 
43.  
151 Jalušič, Vlasta. Dokler se ne vmešajo ženske… Ženske, revolucije in ostalo. Ljubljana: Krt, 1992, 43. 
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nepotešljive«152, omejene v sfero gospodinjstva z namenom, da kot take ne bi ogrozile 
državljanskega miru.153  
»Za Rousseauja (in Freuda) so ženske brezupno podrejene svojim strastem in partikularnim 
nagnjenjem, nezmožne dojemati drugega kot »posplošenega drugega« – torej kot človeka 
nasploh oziroma sodržavljana – in v odnosu do njega ravnati v skladu z neosebnimi 
principi.«154 
Carole Pateman je razvila koncept spolne pogodbe kot kritiko na družbeno pogodbo. V njem 
se skriva bistvo neuniverzalnosti in nesvobodne, moderne družbe.  
Pravi:  »Teorija družbene pogodbe je pogosto predstavljena kot zgodba o svobodi. Ena od 
interpretacij prvotne pogodbe je, da so se ljudje v naravnem stanju odločili zamenjati 
negotovost naravne svobode za enakopravno, državljansko svobodo, ki jo varuje država. 
Svoboda je v civilni družbi univerzalna; vsi odrasli imajo enak položaj in lahko svojo svobodo 
udejanjajo, kakor da ponavljajo prvotno pogodbo, na primer takrat, ko sklenejo zakonsko zvezo 
ali pogodbo o zaposlitvi. Druga interpretacija, ki upošteva hipotetično zgodovinskost 
naravnega stanja v klasičnih besedilih, govori o svobodi, ki so si jo priborili sinovi, ko so se 
osvobodili naravne podrejenosti očetov in vladavino očetov nadomestili s civilno oblastjo.«155 
Dojemanje/doseganje svobode v klasičnih besedilih 17. in 18. stoletja je torej pogojno. V njih 
se, kot pravi Barša, odslikava kontrast med univerzalistično in pa individualistično retoriko, 
temelječo na verjetju, da nekateri ljudje pač ne morejo doseči polne individualne svobode. Med 
takšnimi  so tisti ljudje, ki ne pripadajo zahodni civilizaciji, ter otroci in ženske. Njihov položaj 
znotraj družbene pogodbe je dvoumen.156157   
Im Hof tako zapiše, da ko je Heine govoril o emanicipaciji, je imel v mislih osvoboditev 
zatiranih narodov, Judov in sužnjev. Je mogoče, da je pozabil na ženske?158 Predstavljale so 
                                               
152Citirano po: Barša, Pavel. Gospostvo človeka in želja ženske: feminizem med psihoanalizo in 
poststrukturalizmom. Prevedla Bojana Maltarić. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2009, 47. 
153 Barša, Pavel. Gospostvo človeka in želja ženske: feminizem med psihoanalizo in poststrukturalizmom. 
Prevedla Bojana Maltarić. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2009, 47. 
154 Citirano po: Barša, Pavel. Gospostvo človeka in želja ženske: feminizem med psihoanalizo in 
poststrukturalizmom. Prevedla Bojana Maltarić. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2009, 48. 
155 Citirano po: Pateman, Carole. Spolna pogodba. Prevedla Urban Tarman in Ksenija Zubković. Ljubljana: 
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016, 31-32. 
156 Barša, Pavel. Gospostvo človeka in želja ženske: feminizem med psihoanalizo in poststrukturalizmom. 
Prevedla Bojana Maltarić. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2009, 42.  
157 Pri tem za trenutek odmislimo dejstvo, da Barša ne razlikuje med angleškim in francoskim razsvetljenstvom v 
tolikšni meri kot to stori Woods. 
158 Im Hof, Ulrich. Evropa v času razsvetljenstva. Prevedel Edo Fičor. Ljubljana: /*cf., 2005, 243. 
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tisti del prebivalstva, ki je bil dojeman kot odvisen od moških  posameznikov (čeravno ne gre 
prezreti pozornosti, ki so jim jo namenjali nekateri, denimo Concordet).  
Ali je torej svoboda res univerzalna? Ali res lahko govorimo o svobodi in enakopravnosti vseh 
posameznikov in posameznic? Ali ne gre v resnici za sistematično izključevanje določene 
skupine ljudi iz javne sfere, ker naj bi bila po naravnem stanju/po naravi pač nižja? Naravna 
razlika v odnosu med spoloma pomeni, da ženska zaradi svojega naravnega ženstva ni 
enakovredni akter v odnosu do moškega, ampak prav zaradi te razlike (njenega ženstva) ni 
svobodna in ni enakopravna. Njena neenakovrednost pomeni, da v pogodbi pač zaseda položaj, 
ki ni enak moškemu.159Ali lahko rečemo, da je šlo za namerno pristranskost, krivičnost do 
žensk? Govorimo o viktimizaciji žensk? Moje mnenje je, da je razsvetljensko filozofijo v 
odnosu do žensk in odnosov med spoloma potrebno umestiti v tedanje zgodovinske okoliščine. 
Dvoumen položaj žensk v moderni skupnosti ne vidim kot posledice egoističnih interesov 
moških, ki so si drznili uzurpirati oblast. Neenak položaj med žensko in moškim vidim najprej 
kot nadaljevanje patriarhalnih vzorcev, sedaj vgrajenih v moderno družbo in njeno pogodbo, na 
kateri ta temelji.  
Res, da je bilo Rousseajevo poudarjanje ženskih in moških razlik mestoma razumljeno tudi  kot 
ženskomrzništvo, toda ne moremo oporekati sposobnosti in inteligenci, ki jih je pripisoval 
ženskam.160 Menim, da je ženske lastnosti predstavil kot najbolj koristne v  artikulaciji znotraj 
doma. Po eni strani je ženskam priznaval vrline, a zaradi njih so morale biti avtomatično 
izključene iz javne sfere, ki je delovala po drugačnih (moških, racionalnih) principih.  
Ženske torej po naravi ne morejo postati polnopravni državljani (izjema med klasičnimi avtorji 
pogodbene tradicije v zvezi s tem je Hobbes!).  Če torej govorimo o naravi, naravnem stanju, 
ali to pomeni, da gre res za takšno naravnost ali gre le za  naturalizirano prikazovanje ženskih 
razlik kot naravnega in samoumevnega? Je to vprašanje dikcije? Pri tem si sposodimo 
Bourdoujeve misli, in sicer: »da je simbolni red spola tisti družbeni program opažanj, ki 
konstruira telo kot biološko realnost. Prav družbena konstrukcija moškosti in ženskosti pa je 
tisto, kar oblikuje telo, definira, kako je to razumljeno in dojeto, oblikuje telesne navade (drža 
rok, nog, povešanje pogleda itd.) in možnosti izražanja. Tako naddoloča posameznika, v našem 
primeru posameznico – skozi telo – kot žensko. Moška dominacija zato ni nič drugega kot 
                                               
159 Barša, Pavel. Gospostvo človeka in želja ženske: feminizem med psihoanalizo in poststrukturalizmom. 
Prevedla Bojana Maltarić. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2009, 42. 
160 Meiksins Woods, Ellen. Svoboda in lastnina. Socialna zgodovina zahodne politične misli od renesanse do 
razsvetljenstva.  Prevedla Nada Grošelj. Ljubljana: Sophia, 2017, 288.  
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utelešena oblika razmerja dominacije, dojetega kot normalno in naravno. Ob vsiljevanju 
prepričanja, da gre za naravni red sveta nas zato bolj kot katerakoli druga družbena struktura 
sili v pozabo, da je kot družbena struktura proizveden in reproducian s strani ljudi.«161  
Tako družbena pogodba ni le uveljavila svobode162, saj je bila hkrati tudi »spolna pogodba, ki 
je ohranila dominacijo«163. Ta je sedaj specifično moderni, liberalni patriarhat, ki pa za razliko 
od tradicionalnega ločuje politično oblast od družinske sfere oblasti. Takšna dihotomija je 
osnovna poteza liberalnega reda – na eni strani imamo civilno sfero s svojimi pravili, katere 
varuje in zagotavlja država, na nasprotni strani pa je družina. S tem se vzdržuje podrejanje 
žensk.164  
Dihotomija javnega in družinskega je v klasični liberalni teoriji utrdila patriarhat, ga premestila 
v zasebno sfero.165 Z odrekanjem pravic človeka ženski zaradi njene »narave« je bil  utemeljen 
kot prežitek predrazsvetljenske dobe – (tudi) kot konstitutivni del družbene pogodbe.166 Ta 
družbena pogodba je v svojem razglašanju navidezne enakopravnosti polovici človeštva že z 
rojstvom omogočila nadrejen status167. Ta polovica predstavlja (premožnega belega) 
moškega.168 169  
4.5.6 Ženske, drugič 
Množica podložnikov je po francoski revoluciji leta 1789 ustvarila državljane in kot takšni so 
postali politični akterji.170 Ženske, ki so se izpostavile, kot Olympe de Gouges in druge, so to 
storile v sferi javnega, družbenega. Vlasta Jalušič moderno, družbeno gibanje predstavi s 
primerjavo med klasičnim in modernim pojmovanjem političnega. V slednjem je družbeno 
vmesno polje med političnim in družinskim. Vanj vstopajo tisti, ki do sedaj niso mogli 
                                               
161 Citirano po: Gaber Antić, Milica in Veronika Tašner. »Bourdieu, feminizem in moška dominacija.« V: Moška 
dominacija, Pierre Bourdieu, 131-168. Ljubljana: Sophia, 2010, 159. 
162 Bolj natančno – modernega koncepta svobode! 
163 Citirano po: Squires, Judith. Spol v politični teoriji. Prevod Mojca Dobnikar. Ljubljana: Krtina, 2009, 45. 
164 Barša, Pavel. Gospostvo človeka in želja ženske: feminizem med psihoanalizo in poststrukturalizmom. 
Prevedla Bojana Maltarić. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2009, 45. 
165 Squires, Judith. Spol v politični teoriji. Prevedla Mojca Dobnikar. Ljubljana: Krtina, 2009, 44. 
166 Mastnak, Tomaž. »Feminizacija demokratične revolucije. Poskus interpretacije A Vindication of the Rights of 
Woman.« Vestnik inštituta za marksistične študije  9/2 (1988): 9-35. https://ojs.zrc-sazu.si/filozofski-
vestnik/article/view/3629/3322 (Dostop: november 2018), 16. 
167 Barša, Pavel. Gospostvo človeka in želja ženske: feminizem med psihoanalizo in poststrukturalizmom. 
Prevedla Bojana Maltarić. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2009, 44. 
168 Barša. Gospostvo človeka in želja ženske…, 42. 
169Koncept  nadvlade belega, premožnega moškega nakazuje tudi na širšo, hegemonsko pozicijo 
evropocentričnega in maskulativnega diskurza. 
170 Verginella, Marta. »Vstop žensk v slovensko politično areno.« V: Ženske na robovih politike, ur. Milica Antić 
Gaber, 3-20. Ljubljana: Sophia, 2011, 3.  
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vstopati v javno, ker je bilo le-to v domeni političnega.171 Pri tem se mi zdi zanimivo, kako so 
družbene spremembe, ki se kažejo kot dejstva, pravzaprav imaginarni, ideološki pojmi, ki na 
vsakdanji ravni delujejo na predstave o družbeni realnosti.  
Vrcelj in Mušanović izpostavita, da se je feminizem s francosko revolucijo predrugačil v 
politično akcijo.172 S tem bi se le delno strinjala. Prvič, glede vprašanja okoli samoreflektiranja 
angažmaja žensk – so izhajale iz kritike Rousseajevih odnosov med spoloma ali je imela njihova 
akcija drugačne izvore? Ali so se imele za feministke? Vlasta Jalušič pravi, da znotraj francoske 
revolucije ni mogoče govoriti o ženskah na sploh ali pa o Ženski. Še najbolj se temu približa 
Olympe de Gouges in odziv revolucionarne oblasti na udeleževanje žensk v politiki.173 V svoji 
razlagi ni uporabila besede feminizem oziroma feministke.  
Zahteve žensk v revoluciji večinoma niso odstopale od zahtev in ciljev revolucionarne oblasti. 
Še več, velikokrat so bile pohvaljene za njihovo dejavnost, predvsem od aprila 1972 dalje, ko 
so se oblikovali odredi meščanske milice, nacionalne garde in so moški odhajali na fronto. 
Ženske so postale pomemben člen nacionalne ekonomije. V ženskih klubih v Franciji – ti so 
nastajali že leta 1789 – so se ženske zavzemale za proizvodnjo uniform in nego ranjenih 
vojakov, pomembna pa je bila tudi karitativna dejavnost. Nekatere so se hotele z orožjem 
priključiti obrambi revolucije. Društvo revolucionarnih republikank, ustanovljeno leta 1793, je  
močno poudarjalo ženske kot branilke revolucije. Čeprav so bile aktivne – sodelovale so z 
Jakobinskim klubom (pogoj za političen vpliv), na katerega so se obračale z mnogimi predlogi 
o političnih, ekonomskih in socialnih vprašanjih –, so svoje iniciative zagovarjale pred 
konventom, oblikovale so peticije, da bi se oblikovali ukrepi za nadzor nad cenami in podobno. 
To javno politično udejstvovanje je bilo sprejeto in celo zaželeno,174 vendar niso nikoli jasno 
in glasno zahtevale enakih pravic za ženske, le v primeru, ko so zahtevale, da naj bo nošenje 
kokarde obvezno tudi za ženske. Pri tem so zatrjevale, da so tudi ženske sposobne vladati in da 
so izključene iz uprave in služb. Diskurz se je gibal okoli zahteve po nošenju kokarde.175 
Konvent je septembra leta 1793 ugodil tej zahtevi, kar je pomenilo, da so bile ženske vsaj v 
simbolnem smislu razumljene kot politični subjekt.176 Zelo kmalu pa se je pokazalo, da je bilo 
                                               
171 Jalušič, Vlasta. Dokler se ne vmešajo ženske … Ženske, revolucije in ostalo. Ljubljana: Krt, 1992, 13. 
172 Vrcelj, Sofija in Marko Mušanović. Kome još (ne)treba feministička pedagogija?! Rijeka: Hrvatsko 
futurološko društvo Rijeka, 2011, 21. 
https://bib.irb.hr/datoteka/524262.Kome_jo_netreba_feministika_pedagogija.pdf  (Dostop: december, 2018). 
173 Jalušič, Vlasta. Dokler se ne vmešajo ženske… Ženske, revolucije in ostalo. Ljubljana: Krt, 1992, 11. 
174 Jalušič. Dokler se ne vmešajo ženske…, 15-18. 
175 Prav tam, 20-21. 
176 Prav tam, 22. 
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nošenje kokarde za ženske prej kot ne taktična poteza. Kmalu se jih je pri vključevanju v javni 
prostor pričelo omejevati: »V Franciji so bili pobudniki revolucionarnega preobrata prepričani, 
da je izključitev žensk iz politike ne le potrebna, temveč tudi skladna z žensko čustveno naravo 
in njenim materinskim poslanstvom.«177 
Oktobra leta 1793 Društvo republikanskih revolucionark ni smelo več delovati.178  Leta 1795 
so izgubile individualno pravico do izročanja peticij, čeprav so se še leto poprej udeleževale sej 
konventa.179 Revolucionarna oblast je ženski angažma vrednotila glede na koristnost ciljev 
revolucije.180 Ko so postale nekaj več kot »neorganizirana množica, ki bo v pravem trenutku 
izražala svoje navdušenje ali nasprotovanje«181, so bile izrinjene iz polja javnega. 
Revolucionarna vlada za svoje delovanje ni potrebovala več sanskilotske agitacije, del nje pa 
so bile tudi revolucionarne republikanke. Prepoved političnega združevanja je bila osnovana na 
argumentih, kot so »neprimernost« žensk za vladanje, saj ne bi imele ustreznih sposobnosti, pa 
tudi, ker naj ne bi mogle skrbeti za družino, kar naj bi bila njihova naloga »po naravi«. Poleg 
tega naj bi se ženske izključilo iz javnosti zaradi same ohranitve revolucije – to je bilo povezano 
z bojaznijo konventa, da bi revolucionarni ženski klub obnovil radikalnost sanskilotskega 
delovanja, kar bi onemogočalo učinkovito delovanje revolucionarne vlade.182  
4.5.7 Ženske, tretjič  
Olympe de Gouges je leta 1791 objavila žensko različico Deklaracije o pravicah človeka in 
državljana.183 
Deklaracija o pravicah ženske Olympe de Gauges vpelje koncept pravic ženske na način, da  ga 
predstavi in ne da ga brani. S tem je naredila korak vstran od drugih »zagovorov« pravic žensk. 
Jalušičeva prav tako pravi, da je pravice prikazala, kot da so že obstajale in da je bilo to tedaj 
kar precej utopično dejanje.184 Njena Deklaracija zahteva, da se v koncepte v Deklaraciji o 
pravicah človeka in državljana vključijo tudi ženske. Po njenem mnenju so ženske z rojstvom 
                                               
177 Verginella, Marta. »Vstop žensk v slovensko politično areno.« V: Ženske na robovih politike, ur. Milica Antić 
Gaber, 3-20. Ljubljana: Založba Sophia, 2011, 3. 
178 Jalušič, Vlasta. Dokler se ne vmešajo ženske… Ženske, revolucije in ostalo. Ljubljana: Krt, 1992, 25. 
179 Jalušič. Dokler se ne vmešajo ženske…, 28. 
180 Rener, Tanja. »Vlasta Jalušič, Dokler se ne vmešajo ženske (Ljubljana, Krt, 1992).« Družboslovne razprave 
9/14 (1992): 126-129. http://dk.fdv.uni-lj.si/dr/dr14Rener.PDF (Dostop: november, 2018), 126. 
181 Citirano po: Jalušič, Vlasta. Dokler se ne vmešajo ženske… Ženske, revolucije in ostalo. Ljubljana: Krt, 1992, 
28.  
182 Jalušič. Dokler se ne vmešajo ženske…, Ljubljana: Krt, 1992, 27. 
183 Jalušič, Vlasta. Dokler se ne vmešajo ženske… Ženske, revolucije in ostalo. Ljubljana: Krt, 1992, 29. 
184 Jalušič. Dokler se ne vmešajo ženske…, 34. 
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enake moškim, iz česar izhajajo enake pravice tudi za njih.185  To je bilo za tedanjo politično 
oblast nesprejemljivo, ker žensk ni bila pripravljena pripustiti v sfero državljanskih pravic in 
enakopravnosti. Menila je, da so tudi ženske individumi, kar je bilo preveč radikalno mišljenje 
in je vzbujalo strah, da bodo ženske začele neustavljivo zahtevati enakopravnost.186 
Vlasta Jalušič ima Olympe de Gouges za zgodnjo feministko, saj se upira z zahtevo, da ženska 
vstopi v politično.187 Toda, ali lahko govorimo o feminizmu? Lahko rečemo, da je šlo za 
gibanje? Strinjam se, da se je smiselno vprašati, kaj so ženske sploh pričakovale od revolucije 
in da odgovora ni, saj ni bilo niti enotnega ženskega subjekta v zvezi s temi pričakovanji.188 
Sem pa v dvomih, če bi Olympe de Gouges lahko razumela kot feministko, kajti tako jo lahko 
dojemamo iz današnje perspektive, ne vem pa – tudi zaradi omejenosti z viri –, če se je sama 
poimenovala kot takšna. 
Olympe de Gouges je smatrala, da revolucija ženskam ni prinesla ničesar,189 s čimer se ne 
morem povsem strinjati. Kot pravi Tanja Rener, so ženske namreč kljub vsemu »izsilile vstop 
v predprostor politike , odškrtnile so vrata, jih dobile po prstih – in se vrnile domov.«190 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
185 Vrcelj, Sofija in Marko Mušanović. Kome još (ne)treba feministička pedagogija?! Rijeka: Hrvatsko 
futurološko društvo Rijeka, 2011, 22-23. 
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190 Citirano po: Rener, Tanja. »Vlasta Jalušič, Dokler se ne vmešajo ženske (Ljubljana, Krt, 1992).« 
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5 19. STOLETJE 
Na zgornjih straneh sem 18. stoletje opisala na »braudelovski«191 način, saj sem želela poudariti 
vpetost predstav o položaju žensk v družbene strukture skozi način dolgega trajanja in njihova 
(ne)spreminjanja  v skladu s širšimi družbenimi spremembami. 
S tem namenom se bom v sledečem poglavju usmerila na ideologije, ki so določale, spremljale 
in vplivale na spreminjajočo se družbeno realnost, v kateri so ženske zahodne Evrope živele v 
19. stoletju zahodne Evrope. To bom poskušala tako, da bom najprej predstavo o ženski 
prikazala v meščanski ideologiji.  
5.1. KAPITALISTIČNI SISTEM  
Spomnimo se na spremembe, opisane na zgornjih straneh, ki so se začele s 15. stoletjem in v 
katere je bil vpleten kapitalistični način proizvodnje. Ta ni spremenil le ekonomske strukture 
družbe – kot je na to opozoril Ludvik Čarni –,192 ampak je sprožil tudi nova pojmovanja na 
mnogih področjih družbenega, kot na primer v kulturi in religiji. Pričela so se oblikovati nova 
pojmovanja v zvezi z moralo ter se pojavile nove razmere v družini,193 in sicer na takšen način, 
da je ustrezalo novemu načinu proizvodnje.194  
Kapitalistični sistem je sistem, ki neskončno akumulacijo kapitala predstavlja kot prioriteto.195 
Ljudje in podjetja vlagajo v kapital zato, da bi ga lahko v kasnejših procesih akumulirali še več. 
To je neskončen proces, podpirajo pa ga strukturni mehanizmi sistema.196 Čeprav avtor poudari 
aktivno vlogo ljudi, ni nujno, da se prav vsi vedejo na tak način, oziroma da se strinjajo s 
procesi, ki poganjajo kapitalizem. Strinjam se z njegovo trditvijo, da je kapitalistični sistem 
hkrati in nujno tudi svetovna-ekonomija, ker drugače ne bi mogel preživeti.197 To pomeni, da 
se mora s svojimi podpornimi institucijami dobesedno širiti po zemeljski obli, da bi lahko 
zadostil svoji eksistenčni nalogi neskončnega akumuliranja.   
                                               
191 Fernand Braudel, francoski zgodovinar, ki je zgodovinil s pomočjo koncepta dolgega trajanja, da bi zajel in 
poudaril značilnosti družbenih struktur družbe v nekem določenem času, ki so nastale kot »posledica« razvoja 
družbene realnosti na dolgi rok, skozi stoletja. V sedanjosti se zrcali preteklost. V tem kontekstu je raziskoval 
razvoj kapitalizma. 
192 Slovenski sociolog in zgodovinar. 
193 Koliko nove, se sprašujem na tem mestu, in kaj je ob vsem tem ostalo starega? Pri tem mislim na patriarhat 
kot »ostalino« ancièn regima. 
194 Čarni, Ludvik. »Marksistična načela delitve razvoja človeške družbe.« V: Ludvik Čarni. Obča in historična 
sociologija – Izvori sociološke misli na Slovenskem. Izbrani spisi, ur. Avgust Lešnik, 105-126. Ljubljana: 
Znanstvena založba Filozofske fakultete  Univerze v Ljubljani, 2012, 119. 
195 Wallerstein, Immanuel. Uvod v analizo svetovnih-sistemov. Prevedla Tanja Rener. Ljubljana: /*cf., 2006, 34. 
196 Wallerstein. Uvod v analizo svetovnih-sistemov, 34. 
197 Prav tam, 34. 
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Ta sistem Wallerstein imenuje moderni svetovni-sistem. Le-ta izvira iz 16. stoletja in je takrat 
deloval predvsem ponekod v Evropi in v obeh Amerikah, ni pa zajel celotne zemeljske oble.198 
Kapitalizem je gospodarski sistem, a je tudi več od tega, saj »v resnici živi od družbene ureditve, 
čeprav je, nasprotnik ali zaveznik, enak (ali domala enak) državi, čeprav hudo zoprna osebnost 
– in sicer že od nekdaj. /…/ in čeprav drži v pesti vodilne razrede, ki s tem, ko ga branijo, 
branijo sami sebe.«199  
Globalni uspeh kapitalizma sega v čas druge polovice 19. stoletja, po letu 1848.200 Kot reče 
Hobsbawm, je bilo to »zmagoslavje družbe, ki je verjela v gospodarsko rast, utemeljeno na 
konkurenčnem zasebnem podjetništvu, na uspešnem kupovanju vsega (tudi delovne sile), na 
najcenejšem trgu in prodajanju na najdražjem«.201 To je bil čas širjenja svetovnega 
gospodarstva industrijskega kapitalizma, temeljil pa je na družbenem redu ter idejah in 
prepričanjih – kot so vera v razum, napredek in liberalizem –, katerih namen je, da legitimirajo 
nov čas – čas zmagoslavnih buržujev.202 Industrijski kapitalizem, ki je bil sredi 19. stoletja v 
polnem razmahu, je sprožil družbene spremembe – najpomembnejša značilnost tega časa je bilo 
življenje delavskega proletariata v neustreznih bivanjskih razmerah. Poleg gospodarske rasti se 
je povečevala tudi beda v urbanih območjih, ponekod še večja kot na podeželju in pred časom 
francoske revolucije.203 Po pol stoletja industrijske rasti, tehničnega napredka in razvoja 
industrije so množice še vedno živele klavrnih razmerah. V zadnji tretjini 19. stoletja so se 
mezde začele povečevati, vendar je neenakost še vedno ostajala skrajno velika. V določenih 
pogledih se je povečevala vse do 1. svetovne vojne.204 
5.2 »LEGITIMACIJA« NOVEGA REDA: INDIVIDUM 
Obdobje v tem »modernem sistemu« je zaznamovala francoska revolucija, ki je pomenila 
preobrat v njegovi kulturni zgodovini, in sicer na dva načina: politične spremembe, ki so se 
dogodile, je normalizirala ter definirala suverenost na drugačen, nov način. Suverenost se je 
                                               
198 Prav tam, 33. 
199 Citirano po: Braudel, Fernand. Čas sveta. Materialna civilizacija, ekonomija in kapitalizem, XV.- XVIII. 
stoletje, II. Prevedel Gregor Moder. Ljubljana: Založba ŠKUC/Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1991, 
306. 
200 Hobsbawm, Eric. Čas kapitala: 1848-1875. Prevedla Zdenka Erbežnik. Ljubljana: Sophia, 2011, 1. 
201 Citirano po: Hobsbawm, Eric. Čas kapitala: 1848-1875. Prevedla Zdenka Erbežnik. Ljubljana: Sophia, 2011, 
1. 
202 Hobsbawm, Eric. Čas kapitala: 1848-1875. Prevedla Zdenka Erbežnik. Ljubljana: Sophia, 2011, 1. 
202 Citirano po: Hobsbawm, Eric. Čas kapitala: 1848-1875. Prevedla Zdenka Erbežnik. Ljubljana: Sophia, 2011, 
3. 
203 Piketty,Thomas. Kapital v 21. stoletju. Prevedla Vesna Velkovrh Bukilica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 
2014, 18. 
204 Piketty. Kapital v 21. stoletju, 20-21. 
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odtlej nanašala na »državljane« in je temeljila na konceptu vključevanja, čeprav je veliko ljudi 
tudi izključila,205 kar sem poudarila že v prejšnjem poglavju. 
Zakaj je kljub deklariranemu vključevanju šlo za dejansko obrnjeno situacijo?  
Z idejo družbene pogodbe in človekovih pravic se vzpostavi razmerje med posameznikom in 
državo.206 Če to prevedemo na družbeno raven vsakdanjosti, je to pomenilo legitimacijo 
vladavine buržoaznega razreda.  
 Lukšič in Pikalo poudarjata interes »sloja, ki si hoče zagotoviti posebno varstvo svojih 
pridobitev in razmerij, v katerih si lastnino še naprej kopiči.«207 Z družbeno pogodbo208 
posameznik namreč dobi pravico nad že pridobljeno lastnino in zato že po definiciji ne more 
biti zaščitni znak razlaščenih slojev, pa tudi prihodnjih generacij ne.209 Kar je pomenljivo, ni le 
dejstvo, da se nadvlada vladajočih sil in razmerij oblikuje s pomočjo neke ideologije – še več, 
le-ta se vrine v vse mikrokozmose življenja ljudi.210 Lahko bi rekli, da se vrine v um 
posameznikov in posameznic.211  
Individum znotraj moderne družbe je svojevrsten paradoks. Prepoznavata se mu »enakost« in 
»svoboda« – dve abstrakciji, ki v realnem življenju ravno zaradi njune abstraktne narave 
postaneta precej raztegljiv pojem, odvisen od vsakokratnih okoliščin. 
Rastko Močnik pravi, da strukturna logika moderne (buržoazne) politične sfere sestoji iz 
abstraktnih individuov, ki so sicer med seboj ločeni,212 in so: 
»'svobodni' in 'enaki' prav v svoji abstraktnosti in zaradi svoje abstraktnosti. Ta sfera ni nič 
drugega kakor abstraktno polje odnosov med abstraktnimi individui – in edina 'konkretizacija' 
                                               
205 Wallerstein, Immanuel. Uvod v analizo svetovnih-sistemov. Prevod Tanja Rener. Ljubljana: /*cf., 2006, 81. 
206 Lukšič, Igor, Jernej Pikalo. Uvod v zgodovino političnih idej. Ljubljana: Sophia, 2007, 131. 
207 Citirano po: Lukšič, Igor, Jernej Pikalo. Uvod v zgodovino političnih idej. Ljubljana: Sophia, 2007, 131. 
208 Koncept družbene pogodbe v strogem pomenu besede dojemam kot abstracijo par excellence; na eni strani 
podprta s teorijami klasičnih filozofskih mislecev, ki želijo urejati družbena razmerja,  hkrati imaginarna, 
fiktivna. 
209 Lukšič, Igor, Jernej Pikalo. Uvod v zgodovino političnih idej. Ljubljana: Sophia, 2007, 132. 
210 Lukšič, Pikalo. Uvod v zgodovino političnih idej, 170. 
211 Ne pozabimo, da je 19. stoletje čas revolucionarnih vrenj in na sploh zelo razgibano obdobje. O tem si lahko 
bralec prebere več v Hobsbawnovih dveh monografijah, ki sta navedeni v seznamu literature na koncu naloge.  
Poleg tega menim,  da  se vzporedno z vsiljevanjem ideoloških elementov na vsakdanji ravni vendarle ohranja 
mera kritičnosti ki pa se v  nekem zgodovinskem trenutku ne artikulira,  še manj realizira.  
Kot je poudarjal Karl Polanyi, je v 19. stoletju sočasno s širjenjem tržnega gospodarstva nastajalo »protigibanje« 
z namenom zaščite družbe pred uničujočimi posledicami t.i. samoregulacijskih trgov(o tem v Polanyi, Karl. 
Velika preobrazba: politični in ekonomski viri našega časa. Prevedla Zdenka Erbežnik. /*cf., 2008, 142).  
212 Močnik, Rastko. Teorija za politiko. Ljubljana: /*cf., 2003, 155. 
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te abstrakcije je, da so individui 'svobodni' in 'enaki': saj drugače odnosi ne bi mogli biti 
abstraktni, individui pa ne osamljeni.«213  
V moderno-pravni politični ureditvi so individui214 torej atomizirani, kar ustreza 
kapitalističnemu razredu.215 
»Potemtakem je moderna pravno-politična sfera s svojimi 'svobodnimi in enakimi individui' le 
mehanizem vladavine kapitalističnega razreda ali institucija razrednega boja kapitalističnega 
razreda. Moderna avtonomna politična sfera tako odločilno posega v družbene odnose prav s 
tem, da se vzpostavlja z abstrakcijo od družbenih odnosov in ohranja le abstraktnega individua. 
/…/ Prav zato, ker je struktura 'proizvodnih dejavnikov' odsotna iz pravne in politične 
konstrukcije, ta konstrukcija odločilno pomaga pri ohranjanju in obnavljanju te strukture.«216  
5.3 »NOVI« PATRIARHALNI DRUŽBENI RED? 
V začetnem poglavju naloge sem opisovala strukturne spremembe, ki so se razvijale v Evropi 
od 15. stoletja dalje.217 Predpostavljala sem, da razsvetljenske ideje niso bile brez 
pomenljivejšega vpliva na splošnejše videnje položaja žensk. Kot sem prikazala zgoraj, ni prišlo 
do sprememb, ki bi pomenile radikalni rez v patriarhalni red, ne tedaj in ne kasneje. 
Rastko Močnik pravi: »/…/ zatiranje in izkoriščanje žensk je pač 'pred-kapitalistična' poteza; v 
kapitalizmu se nadaljuje, četudi ni v 'logiki' kapitalizma, in je pomemben vir presežne vrednosti, 
ki je pridobljena na 'ne-kapitalističen' način, vendar v družbi, kjer kapitalističen način 
prevladuje, tudi ta vir in njegov produkt zadobita funkcijo v krogotoku kapitala.«218 Takšna 
pozicija žensk je le del različnih oblik  nekapitalističnega izkoriščanja znotraj kapitalističnega 
produkcijskega načina, na primer raznovrstna množica neortodoksnih delovnih razmerij v 
središčnih219 kapitalističnih družbah, katerih funkcija je prav ta, da omogočajo reprodukcijo 
kapitalističnega načina. V perifernih predelih se reprodukcija vrši na primer z 
»nekapitalističnim« izkoriščanjem otrok in kvazi suženjskimi odnosi.220 Ta Močnikova razlaga 
                                               
213 Citirano po: Močnik, Rastko. Teorija za politiko. Ljubljana: /*cf., 2003, 155-156. 
214 »Šele« v pričujočem poglavju sem pričela uporabljati koncept individuma, kar implicira ravno to abstraktno 
»osamljenost« individuov v moderni politični sferi. 
215 Močnik, Rastko. Teorija za politiko. Ljubljana: /*cf., 2003, 160. 
216 Citirano po: Močnik, Rastko. Teorija za politiko. Ljubljana: /*cf., 2003, 160-161. 
217 S poudarkom na »Zahodni« Evropi. 
218 Citirano po: Močnik, Rastko. Teorija za politiko. Ljubljana: /*cf., 2003, 23. 
219 Pojem središčne družbe pomeni države, ki so v centru kapitalističnega sistema – vanje se steka profit, s čimer 
se  pomembno razlikujejo od perifernih držav ( Podrobneje o tem piše Imannuel Wallerstein.) 
220 Močnik, Rastko. Teorija za politiko. Ljubljana: /*cf., 2003, 23. (Podrobnejšo razlago o središčnih in 
perifernih družbah glej Imannuel Wallerstein: Uvod v analizo svetovnih-sistemov, /*cf.) 
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se sicer nanaša na sodobne kapitalistične sisteme, toda »predmodernost« nekaterih njenih praks 
me navaja k vprašanju, koliko (pred)moderna je v resnici moderna?221 
5.4. REPATRIARHAT, DRUGIČ  
Poskus natančnejšega definiranja patriarhata bom na tem mestu izpustila. Ne toliko zaradi 
mnogih teoretiziranj v raziskovanju na sploh, ampak predvsem, ker menim, da kot koncept 
zahteva vnovični premislek – to pa presega namen naloge. 
 Ali je smiselno feministično teorijo (še vedno) graditi na konceptu »patriarhata«, ki že sam po 
sebi prejudicira žensko viktimizacijo.  Morda je to preveč splošna oznaka. Na primer Luisa 
Accati, ki je preučila odnose med moškim in žensko (materjo in sinom) v katoliški tradiciji, je 
ugotovila, da glede na zahodni model in razlike znotraj njega ni dovolj natančno, da vso krivdo 
pripišemo »patriarhu«, grešnemu kozlu.222 Pravi: »…odvisnost žensk od moških je družbena 
funkcija, ki jim je dodeljena in pri kateri ne gre le za izključevanje žensk, temveč sega njen 
namen globoko v temelje družbene strukture, v njen skriti in nevidni del, ki pa ji zagotavlja 
stabilnost.«223 
 Patriarhat v nalogi želim predstaviti kot prakso ideološke narave, ki se na institucionalni ravni 
kaže tako, da moškim sistematično zagotavlja (lažji) dostop do javnih pozicij (pozicij moči). 
Dejstvo neenakih možnosti in priložnosti med spoloma in pa njihova samoumevnost je vgrajena 
v primarno socializacijo in se potem nadaljuje na sekundarni in terciarni ravni družbenega.  
Patriarhat dojemam torej predvsem kot sistematično samoumevnost neenakih priložnosti 
individuov, temelječe na spolni pripadnosti kot takšni (paradoksalno?!). Okvir patriarhalnega v 
tej nalogi poudarja dojemanje neenakosti skozi prizmo družbenih institucij. Zaradi tega se 
odmikam od razmerij med spoloma na ravni intimnih odnosov, saj menim, da so le-ti vgrajeni 
v širši okvir družbenih razmerij in institucij.  
V podpoglavju, ki sledi, bom orisala »obnavljanje« patriarhalnosti v novih družbenih razmerah, 
kjer je vladajoči razred (bel moški) v svojo korist oblikoval imaginarno podobo ženske. 
                                               
221 In mimogrede tudi, zakaj mora biti razlikovanje med moderno in »arhaičnim« tako pomembno vprašanje za 
človeka moderne? Samo v razmislek… 
222 Accati, Luisa. Pošast in lepotica. Oče in mati v katoliški vzgoji čustev. Prevedla Irena Prosenc. Ljubljana: 
Studia Humanitatis, 2001, 256. 
223 Citirano po: Accati, Luisa. Pošast in lepotica. Oče in mati v katoliški vzgoji čustev. Prevedla Irena Prosenc. 
Ljubljana: Studia Humanitatis, 2001,7. 
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5.4.1 Imaginarnost (meščanske) ženske kot ideal 
Reinhard Sieder je meščanski dom opisal kot neke vrste refugium, zatočišče, v katerega se je 
zatekel meščan pred grobostjo konkurenčnih bojev v zunanjem svetu.224 To je posledica 
nastanka meščanskih razredov – ne povsod istočasno, saj je gospodarski razvoj v Nemčiji in 
Avstriji zaostajal za angleškim in francoskim.225 Pohod kapitalizma je preoblikoval meščanstvo 
v kvantitativnem in kvalitativnem smislu, temelječ na novih trgovskih kapitalistih in 
industrijskih ter denarnih magnatih. To je vplivalo tudi na meščansko družino.226  
Družina je skozi proces ločitve poklicnega in družinskega življenja postala prostor, v katerem 
so se na novo opredelile spolne vloge moškega in ženske ter kjer je prevladovala 
sentimentalizacija odnosov.227 V svetu meščanske družine sta bila zakon in družinsko življenje 
edina »naloga« ženske (če izvzamemo tiste, ki so živele v  samostanih in drugih zavetiščih).228 
Prav tako je prezentirala možev uspeh v zunanjem svetu. To je bila »nova funkcija buržoazne 
soproge, namreč razkazovati zmožnost buržoaznega soproga, da ji zagotavlja življenje v 
brezdelju in razkošju /…/«229 Meščanski moški konec 18. stoletja ob skokoviti industrializaciji 
potrebuje žensko – njeno potrpežljivost in »žrtvovanje«, s čimer mu omogoči reprodukcijo za 
družbeni boj (konkurenčni boj).230 Teh in še številnih drugih tipizacij spola, ki jih je oblikovalo 
meščanstvo, ne smemo dojemati kot preslikavo čiste realnosti.231  
5.5. PROSTOR SPREMEMBE 
Do sedaj je že razvidno, da o patriarhalnem in neenakosti med spoloma razglabljam v okviru 
moderne.  
Na kratko rečeno, je čas moderne napočil s 17. stoletjem in tedanjim razvojem naravoslovnih 
znanosti, ki je preko 18. stoletja v svojih splošnih implikacijah kulminirala v 19. stoletju, in 
sicer po industrijski revoluciji.232 Moderno dojemam kot antitezo Staremu. Obdobje moderne 
                                               
224 Sieder, Reinhard. Socialna zgodovina družine. Prevedla Seta Knop. Ljubljana: Studia humanitatis: ZRC, 
1998, 126. 
225 Sieder. Socialna zgodovina družine, 122. 
226 Prav tam, 133. 
227 Prav tam, 123. 
228 Prav tam, 127. 
229 Citirano po: Hobsbawm, Eric. Čas kapitala: 1848-1875. Prevedla Zdenka Erbežnik. Ljubljana: Sophia, 2011, 
285. 
230 Wartmann, Brigitte. »Gramatika patriarhata. K »naravi« ženskega v meščanski družbi.« V: O ženski in 
ženskem gibanju: zbornik tekstov, ur. T.G. Atkinson et al., 76-99. Prevedla Mojca Dobnikar et al. Ljubljana: 
Univerzitetna konferenca ZSMS: Republiška konferenca ZSMS, 1985, 80. 
231 Wartmann, »Gramatika patriarhata,« 76. 
232 Arendt, Hannah. Med preteklostjo in prihodnostjo. Šest vaj v političnem mišljenju. Prevedla Vlasta Jalušič et 
al. Ljubljana: Krtina, 2006, 34. 
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je čas, ki zaznamuje spremembo sveta na način, da »samoumevno zanašanje na tradicijo ni bilo 
več mogoče.«233 Jacques Le Ridder  na drugi strani opisuje pojem modernosti v povezavi z 
občutkom dekadence. Beseda moderen, ki se po pomenu približa našemu, je bila poznana že v 
5. in 6. stoletju, ko je razpadalo rimsko cesarstvo, in jo lahko razumemo tudi kot zavest o krizah. 
Modernost v času, ki ga opisujemo, pomeni  kritično zavest o modernizaciji. To pomeni, da je 
vzpostavila kritično misel do gospodarskih in političnih sprememb 19. stoletja: razširitev 
državne uprave, znanstveni in tehnični napredek, urbanizacija, razvoj komunikacijskih in 
informacijskih sredstev, demografska rast in drugo.234 
»moderna uniči svoje povezave s preteklostjo in razglasi imanenco nove paradigme sveta in 
življenja,«235 pravita Antonio Negri in Michael Hardt.236 V strogem kontekstu tematike 
pričujoče naloge so te razlage nekako paradoksne, saj smo ravno zgoraj ugotovili patriarhalni 
red kot modificirano »ostalino« Starih. Še bolj, ko razlagata: »Telesa in možgani so se temeljito 
preobrazili.«237 Z njima se moram tudi strinjati, ker  poudarjata revolucionarnost zgodovinskega 
procesa subjektivizacije, s katero se je vzpostavil nov paradigmatski okvir in spremembe, po 
katerih ni bilo povratka nazaj v čas pred tem.238 Tudi če znotraj tega novega okvirja ostaja 
patriarhalnost, še ne pomeni, da se pogled nanj ne spreminja.  
Zato se sprašujem, kje bi lahko našli izvore želja (potreba, zavest) po pridobitvi želenih pravic 
tistih družbenih skupin, ki so se dojemale kot manjšinske ali marginalizirane. Menim, da se 
odgovor nahaja znotraj okvira moderne družbe kot take. V značilnosti moderne se skriva njej 
specifičen »emancipatorni moment«. 
                                               
233 Citirano po: Arendt, Hannah. Med preteklostjo in prihodnostjo. Šest vaj v političnem mišljenju. Prevedla 
Vlasta Jalušič et al. Ljubljana: Krtina, 2006, 33. 
234 Le Ridder, Jacques. Dunajska moderna in kriza identitete. Prevedle Varja Balžalorsky Antićet al. Ljubljana: 
Studia Humanitatis, 2017, 52-53. 
235 Citirano po: Negri, Antonio, Michael Hardt. Imperij. Prevedli Barbara Beznec et al. Ljubljana: Študentska 
založba, 2003, 72. 
236 Antonio Negri in Michel Hardt postavljata začetke moderne v čas okoli 1200. Več o tem si lahko prebere 
bralec v njunem delu Imperij in sicer predvsem v poglavju Dve Evropi – dve moderni. 
237 Citirano po: Negri, Antonio, Michael Hardt. Imperij. Prevedla Barbara Beznec et al. Ljubljana: Študentska 
založba, 2003, 72. 
238 Negri, Antonio, Michael Hardt. Imperij. Prevedli Barbara Beznec et al. Ljubljana: Študentska založba, 2003, 
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 Človek je v moderni družbi uzavestil družbo kot tako.239 To pomeni, da se družba misli in se 
samoreflektira. Če tega ne zmore, potem ta način bivanja ni več družba.240 Družba predstavlja 
prostor, kjer se vzpostavi mišljenje in kjer družba postane subjekt samorefleksije.241 
 V tem smislu si lahko razlagamo antagonizem moderne družbe v odnosu do tradicije. Ta je 
morala ustvariti nov diskurz legitimacije.242 Pomembno vlogo pri tem sta igrala dva postulata 
– svoboda posameznika in oblikovanje družbenega reda, temelječega na  univerzalnosti 
določenih želja – in tudi razumu.243 »Emancipacija« posameznika je pomenila ideal in je bila 
povezana z dejanskim bojem proti moči tradicije.244 Drugi postulat pa »je lahko torej delovanju 
zagotovil pozitivno in univerzalno osnovo in vsebino, saj se je navezoval na neko naravno 
nujnost, ki ji je moral Razum zaradi njene neizogibnosti refleksivno priznati legitimno 
veljavnost.«245 Emancipacija od tradicije je »zahtevala sistematično rekonstrukcijo družbenega 
reda«.246  Liberalizem247 na tem mestu poudarjam kot teorijo idej, katere so se oblikovale ob in 
zaradi oblikovanja novega družbenega reda. Rudi Rizman trdi, da je v tem smislu liberalizem 
»iskanje načel politične pravičnosti, v kateri bodo lahko ljudje uskladili svoje različne poglede 
na dobro življenje in razumen svet. Na človekovo naravo liberalizem gleda skozi moderno 
izkušnjo različnosti (pluralnosti) in konfliktov v svetu morale.«248   
5.5.1 Dobrodelna dejavnost 
V 19. stoletju, ki je sicer stoletje miru, saj od Napoleonovih vojn ter do začetka 1. svetovne 
vojne Evropa beleži mir, stabilnost cen in dvig materialnega in duhovnega stanja,249 se je začela 
                                               
239Kovačič, Gorazd. »Michel Freitag: Brodolom univerze in drugi eseji iz politične epistemologije.« Art es 
humanitas 6/1 (2012), 159-162. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-8R98GLJ2 (Dostop: marec 
2019), 160. 
240 Kovačič, »Michel Freitag: Brodolom univerze in drugi eseji iz politične epistemologije«, 160. 
241 Prav tam, 160. 
242 Freitag, Michel. Brodolom univerze in drugi eseji iz politične epistemologije. Ljubljana: Sophia, 2010, 82. 
243 Freitag. Brodolom univerze, 111. 
244 Prav tam, 111. 
245 Citirano po: Freitag, Michel. Brodolom univerze in drugi eseji iz politične epistemologije. Ljubljana: Sophia, 
2010, 111. 
246 Citirano po: Freitag, Michel. Brodolom univerze in drugi eseji iz politične epistemologije. Ljubljana: Sophia, 
2010, 82. 
247 Pojma natančneje ne bom opredeljevala, ker v sebi nosi močan ideološki naboj in znanstvena definicija 
zahteva najprej, da se rešimo ideološkosti, v katero je pojem ujet. To je potrebno storiti tudi z vpogledom v  
genezo tega pojma -  v kakšnih kontekstih se je oblikoval in kaj je v preteklosti predstavljal.  
Zanimiva je vsakdanja predstava  liberalizma dandanes, ki upodablja nekaj splošno pozitivnega, a priori ga 
enačimo s svobodo in enakostjo (sklepajoč tudi po sebi). Morda pa je manj znana njegova druga plat - kot 
ideologijo ga lahko povežemo s karakteristikami fašizma! Podrobneje o tem piše Tomaž Mastnak v Liberalizem, 
fašizem, neoliberalizem. 
248 Citirano po: Rizman, Rudi. »Intelektualni temelji liberalizma.« V: Zbornik Sodobni temelji liberalizma, ur. 
Rudi Rizman, 15-33. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze, 1992, 26. 
249 Rizman, Rudi. »Intelektualni temelji liberalizma.« V: Zbornik Sodobni temelji liberalizma, ur. Rudi Rizman, 
15-33. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze, 1992, 20-21. 
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oblikovati diskusija o volilni pravici. Diskurz o pravicah človeka in državljana je sicer starejši, 
sega vsaj v dobo francoske revolucije.250 Pridobitev političnih pravic Nicola Matteucci vidi kot 
korak naprej v okviru pravnega osamosvajanja posameznika.251 Trdi, da se je prav z umikom 
družine v prostor zasebnosti oblikoval emancipatorni moment za ženske, da razpolagajo s 
svojimi dobrinami (tudi za odrasle sinove in služabnike, ki pravno gledano niso bili del 
domačije).252 V začetku 19. stoletja je bil v Evropi na novo oblikovan civilni in državljanski 
red. Ženska je bila priznana kot civilna ženska, ki je dedovala, se svobodno poročala, sklepala 
pogodbe, se ločevala, vendar pa ni bila priznana kot državljanka.253 Njena družbena vloga se je 
povečevala – tako kot izobraževanje –, vedno bolj se izpostavlja tudi njihova dobrodelna 
dejavnost.254  
Položaj žensk v 19. stoletju lahko spremljamo z dveh vidikov. Prvi je tisti, na katerega 
najverjetneje najprej pomislimo, to je boj za volilno pravico. Vidne pa so bile tudi kot akterke 
v dobrodelnosti. V obeh primerih so ženske stopile iz zasebne sfere, družine. Marta Verginella 
trdi, da je modernizacija ženske po eni strani izključila iz javnega prostora, po drugi pa 
vključila.255 Slednje pomeni, da jim je bil javni prostor namenjen za »propagiranje« nacionalne 
ideologije: »Kot pripadnice naroda so se lahko afirmirale individualno in kolektivno, v njegovo 
korist so se lahko izobrazile /…/. Samo v okrilju naroda je bil ženskam odmerjen javni prostor 
/…/«256 To bi si lahko razlagali na podoben način kot zgornji opis meščanske ženske – javno 
so se lahko izpostavljale, vendar v koristi predstavljanja naroda. Ali so se na ta način lahko 
afirmirale tudi kot osebe? Sčasoma so ta del namenjenega prostora pomembno preusmerile v 
»iskanja enakopravnejšega razmerja med spoloma ter preseganja tiste vrzeli, ki jo je v javnem 
življenju povzročila patriarhalnost novega državljanskega reda.«257 To je spodbudno, a vseeno 
se sprašujem, kako je to vplivalo na splošen položaj žensk. Predvsem, če pomislim na različen 
izhodiščni položaj žensk – kmečke ženske na podeželju, ženske v mestih  in delavke v tovarnah 
                                               
250 Antić Gaber, Milica. »Od sufražetk do ministric.« V: Spol: Ž, ur. Lenca Bogović in Zoja Skušek, 104-129. 
Ljubljana: Institutum Studiorum Humanitatis – ISH, 1996, 104. 
251 Matteucci, Nicola. Novoveška država: izrazoslovje in pota. Prevedel Marjan Sedmak. Ljubljana: Fakulteta za 
družbene vede, 1999, 117. 
252 Matteucci. Novoveška država, 117. 
253 Perrot, Michelle. Ženske ali Molčanja zgodovine. Prevedla Taja Kramberger. Vnanje Gorice: Kulturno-
umetniško društvo Police Dubove, 2016, 265. 
254 Perrot. Ženske ali Molčanja zgodovine, 
 326. 
255 Verginella, Marta. Ženska obrobja. Vpis žensk v zgodovino Slovencev. Ljubljana: Delta, 2006, 115. 
256 Citirano po: Verginella, Marta. Ženska obrobja. Vpis žensk v zgodovino Slovencev. Ljubljana: Delta, 2006, 
116.  
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(slednje predvsem v Angliji), ter splošna možnost dostopa do izobraževanja. Kakorkoli že, 
izpostavljanje v javnosti – pa tudi, če je bilo primarno namenjeno utrjevanju podobe »naroda« 
–, je ženskam prineslo občutek samozavesti. Zavedam se, da je to zelo posplošena izjava, 
vendar kljub temu naznanja neko spremembo.  
Z dobrodelnostjo so ženske pridobile izkušnjo, ki je vplivala na njihovo dojemanje sveta in 
občutje sebe.258 Samozavest so si pridobivale sorazmerno z razvojem dobrodelnosti.259 S 
svojimi kompetencami »družbenega gospodinjstva« so posegle na raven svojega lokalnega 
okolja s tem so lahko oporekale moškim upraviteljem.260 Te karitativne dejavnosti so v sebi 
imele še nekaj več, saj so  ženske srednjega razreda na tak način vzpostavile stik in pridobile 
zavest o »družbenem spolu«, ki naj bi segala vse od Nove Anglije do Aten.261 To je bil pogosto 
zametek feministične zavesti.262  
5.5.2 Volilna pravica 
Začetke zavzemanja javnega prostora lahko najdemo tudi v gibanju za volilno pravico. Želim 
poudariti okoliščine, v katerih so se javno izpostavile in se oblikovale kot javne govornice. To, 
da so se skozi čas kalile v javnih nastopih, se mi zdi pomembno, saj kaže na to, da zavzemanje 
za enakost spolov ni nekaj, kar bi se kar iznenada pojavilo v družbi. Kot pravi Vlasta Jalušič, 
se je diskurz o pravicah žensk glede na čas francoske revolucije spremenil in se ni več navezoval 
na pojme naravnega prava.263 Pravice žensk se niso toliko navezovale na predstavo ženske kot 
pripadnice človeške vrste, ampak kot določene družbene skupine.264 To se povezuje z 
družbenimi in ekonomskimi spremembami, ki so se zgodile v tem stoletju, in menim, da so tudi 
preoblikovale refleksijo žensk na njihov položaj.  
Pomembna sprememba je relokacija dela v tovarne in delavnice stran od doma. Ženske so 
pridobile možnost plačanega dela, hkrati pa prestopile prag zasebnosti. Zakonodaja se ob tem 
ni spremenila, saj so bile izključene iz mnogih pravic.265 V drugi polovici 19. stoletja je bilo 
                                               
258 Perrot, Michelle. Ženske ali Molčanja zgodovine. Prevedla Taja Kramberger. Vnanje Gorice: Kulturno-
umetniško društvo Police Dubove, 2016, 276. 
259 Perrot. Ženske ali Molčanja zgodovine, 277. 
260 Prav tam, 281. 
261 Menim, da je geografska oznaka malo pretirana. Nimam dovolj splošnega znanja, da bi si ji drznila 
nasprotovati, vendar če z njo misli tudi na Balkan, potem se ne morem povsem strinjati.  
262 Perrot, Michelle. Ženske ali Molčanja zgodovine. Prevedla Taja Kramberger. Vnanje Gorice: Kulturno-
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264Jalušič. Dokler se ne vmešajo ženske…, 68. 
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ženskam že jasno, da je volilna pravica na državni ravni tisto, kar morajo doseči.266 Zahtevo po 
volilni pravici so utemeljevale na podlagi plačevanja davkov in lastnine, vendar je bilo potrebno 
več kot 50 let agitacij, prepričevanj, demonstracij in tudi fizičnih napadov, da so volilno pravico 
dejansko tudi pridobile.267 Zahteva po volilni pravici ima globlje razloge kot zgolj pridobitev 
politične pravice. Milica Antić Gaber trdi, da se je v ozadju skrival tudi socialni element: volilna 
pravica bi omogočila ženskam, da vplivajo na svoj položaj v družbi, od česar bi sicer imela 
korist tudi celotna družba.268 Razlage o boju za ženske volilne pravice se navezujejo predvsem 
na angleške razmere, kajti v Angliji »se je o demokraciji – predvsem njeni predstavniški 
različici – tako na ravni teorije, glede zagotavljanja volilne pravice ženskam pa tudi prakse, 
največ zgodilo.«269 Ne glede na to, da so se razlikovale glede na razred, je bilo gibanje za volilno 
pravico žensk stvar tako žensk iz srednjega razreda kot delavskih žensk.270 Ženske srednjega 
razreda so prevladovale konec 19. stoletja, vendar so jih v začetku naslednjega začele 
»prehitevati« delavke, predvsem tiste, ki so bile del delavskega gibanja.271 
Politično pravico do javnega zborovanja in združevanja so si morale vzeti same. Čeprav niso 
imele vseh pravic, so vseeno postale del politične javnosti. To je bil proces pisanja peticij z 
zahtevo po volilni pravici, lobiranja med člani parlamenta, javnih nastopov, izdajanja revij in 
podobno.272 Med drugim pa tudi stavka delavk: »Drzniti se stavkati pomeni kljubovati mnenju, 
oditi iz tovarne pomeni vesti se kot javna dekleta. Za to je potreben pogum lepega 
spomladanskega dne, posebne okoliščine: 'poln kufer', izzvan z dodatnim šikaniranjem.«273 
Irena Selišnik zahteve ženskega gibanja postavi v kontekst kolektivnih akcij, ki so bile najprej 
odgovor na umikanje tradicionalnega sveta in hkrati odziv na realizacijo pravičnosti. 
Modernizacija je preko družbenih in zgodovinskih procesov pomenila vedno večjo družbeno 
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neenakost, a hkrati omogočila oblikovanja novih zahtev po kolektivnih akcijah. Njihov namen 
so bile spremembe.274 
Javno nastopanje in stavke ne morem imeti  zgolj za  izraz poguma in drznosti žensk. Raje bi 
jih postavila v širši družbeno-zgodovinski okvir moderne. Kot sem že zapisala, doba moderne 
oblikuje samozavedanje družbe, njeno samorefleksijo. Izražanje zahtev v javnosti pa se 
povezuje s civilno družbo, demokratičnim predstavništvom in javnim mnenjem.  Vse to so 
abstrakcije, vendar so uokvirjali način, kako se je družba mislila. Znotraj tega se je oblikovala 
zavest o tem, da ženske ne le lahko »kaj povejo«, ampak da imajo pravico, da se izjasnijo v 
svojih zahtevah in so s tem enake moškim.  
Javno mnenje je izum 18. stoletja in se je povezalo z demokratičnim predstavništvom.275 »Javno 
mnenje so si zamislili kot glas ljudstva, mislilo se je, da bo odigralo vlogo, kakršno je v antičnih 
demokracijah odigrala skupščina: kraj, kjer se ljudje izražajo glede javnih zadev.«276  
Kanaliziralo skozi predstavniške institucije, kot na primer volilni sistemi.277 V 19. stoletju se je 
spremenila tudi organizacija mestnega prostora, s prihodom mezdnega dela pa tudi življenje.278  
Prezentirati svoje zahteve ima opraviti tudi s konceptom javnosti oziroma občutkom, da obstaja 
nek družbeni prostor, ki ga lahko uporabijo ženske, da se bodo lahko začele predstavljati. Ta 
prostor je torej abstrakten, po drugi pa je dejanski (tovarne, zborovanja), v katerem se realizira 
prvi. Poleg tega menim, da za feministične zahteve ni pomembno le zavedanje, da obstaja 
»prostor«, ampak prepričanje, da imajo ženske pravico in zmožnost, da posežejo vanj s svojimi 
glasovi. 
»Utirajo pot, ki jo je treba znova najti. Drugačno zgodovino. Drugo zgodovino,« zapiše 
Michelle Perrot.279 
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6 20. STOLETJE (POUDAREK NA ČASU PO 2. SVETOVNI VOJNI) 
Za razumevanje razmerja med spoloma (neposredno) po 2. svetovni vojni bom poudarila javno 
sfero in opozorila na razliko med deklarativno enakostjo med spoloma in realno vsakdanjostjo 
žensk.280 2. svetovno vojno in kasnejši razvoj države blaginje lahko smatramo za prelomnico 
glede vključevanja žensk v javno sfero, a to ne pomeni, da so bile spremembe v dojemanju 
pričakovanih ženskih vlog radikalne. To bom poskusila prikazati v tem poglavju.281  
20. stoletje predstavlja nadaljevanje časa modernega svetovnega-sistema. Tukaj se zgledujem 
po teoriji Immanuela Wallersteina, ki pravi, da je bila francoska revolucija kulturni preobrat in 
je oblikovala pojma suverenost in državljanstvo. To je pomenilo koncept vključevanja, iz 
katerega so bili mnogi ljudje dejansko izvzeti. Politična zgodovina v 19. stoletju in 20. stoletju 
je pomenila razpravo o ločnicah med tistimi, ki so bili vključeni, in tistimi, ki niso bili. To se je 
dogajalo s pomočjo ideologij, protisistemskih gibanj in družboslovnih ved.282 
Eric Hobsawm to stoletje imenuje »kratko 20. stoletje«, zamejeno s časom vojn od leta 1914 
do konca 2. svetovne vojne leta 1945. Temu je sledilo obdobje gospodarske rasti in družbene 
preobrazbe s koncem v 70. letih. Zadnji del stoletja, ki je potem sledil, je bil čas razkroja – ne 
samo v Evropi, ampak širom po svetu. Za Evropo pravi, da je šlo za čas katastrofe.283 Nekateri 
zgodovinarji se sicer ne strinjajo povsem s tem, da je leto 1945 prelomnica, saj je šlo po vojni 
za nadaljevanje političnih usmeritev, povojne umetnosti, znanosti in kulture. Ta razvoj ni bil 
prekinjen, a zlasti v znanosti, kulturi in umetnosti je dosegel takšno raven, ki jo pred tem ni 
nikoli.284  
6.1 VOLILNA PRAVICA V OKVIRU PREDSTAVNIŠKIH DEMOKRACIJ 
V bojih med 2. svetovno vojno so ženske povsod po svetu podpirale moške tudi tako, da so se 
borile skupaj z njimi. V okupirani Evropi so množično sodelovale v odporu. Bile so bolničarke, 
vohunke in strokovnjakinje za razstrelivo. Na milijone žensk, ki se je do tedaj ukvarjalo s posli 
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281 Potek in razvoj zgodovinskega dogajanja ne razumem linearno. To pomeni, da si »ženskega vprašanja« ne 
razlagam kot »zgodovinski problem«, ker se odvija v kontekstu vsakokratnih  političnih in družbenih okoliščin. 
Zgodovinske »prelomnice«, ki delijo zgodovinski čas, realno ne morejo v popolnosti ločevati dveh časovnih 
obdobij.    
282 Wallerstein, Immanuel. Uvod v analizo svetovnih-sistemov. Prevedla Tanja Rener. Ljubljana: */cf, 2006, 81. 
283 Hobsbawm, Eric. Čas skrajnosti. Svetovna zgodovina 1914-1991. Prevedla Seta Knop et al. Ljubljana: 
Znanstveno in publicistično središče, 2000, 5. 
284 Nećak, Dušan, Božo Repe. Oris sodobne obče in slovenske zgodovine. Učbenik za študente 4. letnika. 
Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino, 2003, 326. 
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po hiši, je pričelo delati na kmetiji, v tovarnah ali uradih, prevzele pa so tudi nadzor nad domačo 
blagajno. S tem so si pridobile novo samozavest.285  
Marta Verginella poudarja vlogo žensk v prvi svetovni vojni (kasneje tudi v drugi), saj so z 
delom v tovarnah in na poljih v zaledju fronte nadomestile moške delavce in njihov politični in 
patriotski prispevek na sploh – to je vplivalo na proces pridobivanja volilne pravice žensk. Po 
prvi svetovni vojni so volilno pravico pridobile ženske v Avstriji, Veliki Britaniji, Belgiji, 
Nemčiji, Estoniji, Rusiji in Latviji ter na Irskem, Nizozemskem in Poljskem. Predstavljala je 
nagrado za njihov angažma  vojni. To je predstavljalo prelomnico za tradicionalno delitev med 
spoloma, ki je postajala vse manj pomembna oziroma je bila ponekod že porušena.286 Tukaj 
pustimo ob strani vprašanje, kaj se je zgodilo z razmerjem med tradicionalnim in »novim« 
pojmovanjem spolnih vlog.287 Samo volilno pravico, dodeljeno kot nagrado,288 v širšem smislu 
razumem v okviru predstavniške demokracije kot politične ureditve po vojni.  
Volilni sistemi, volilna pravica in volitve so bili temeljni elementi predstavniških demokracij, 
ki so se vzpostavljale v Evropi.289 Prostor ideologije je zapolnjeval liberalizem, odražal pa se 
je predvsem skozi »svobodo« kot njeno temeljno »vrednoto«:290 
»Državo in družbo naj bi oblikovale vrednote razuma, javne razprave, izobrazbe, znanosti in 
možnosti izboljšanja (četudi ne nujno doseganja popolnosti) človeškega življenja. Te vrednote, 
kot je bilo jasno videti, so v teku stoletja napredovale in jim je bil usojen nadaljnji razvoj. /../ V 
političnem smislu so institucije liberalne demokracije dejansko napredovale in izbruh 
barbarstva v letih 1914–1918 je, kot je kazalo, ta napredek le še pospešil. Razen sovjetske 
                                               
285 Lowe, Keith. Strah in svoboda. Kako nas je spremenila druga svetovna vojna. Prevedla Breda Biščak. 
Ljubljana: Modrijan, 2018, 128-130. 
286 Verginella, Marta. »Naše žene volijo.« V: Naše žene volijo, ur. Milica G. Antić, 71- 84. Ljubljana: Urad za 
žensko politiko, 1999, 72. 
287 To vprašanje bi zahtevalo poglavje zase, ker bi nanj zadostno odgovorili le z natančno analizo, oziroma 
intersekcijo spola in drugih dejavnikov (starost, izobrazba, sloj in drugo, zakonski stan, širše politične in 
družbene razmere). Splošno sliko je podal Mark Mazower, in sicer, da je da je žensko gibanje v Evropi 
nazadovalo že od 20. let in da so se pravice žensk med vojnama zmanjševale, z namenom ženske v času visoke 
brezposelnosti in zmanjševanja rodnosti »ubranile« tedaj poveličevano tradicionalno evropsko družino. To se je 
potem dogajalo tudi v 50. letih. (glej Mark Mazower, Temna celina, 302). 
288 Menim, da imam beseda nagrada neko prikrito konotacijo - paternalistični prizvok. To razumem tako, da so 
bili moški so tisti, ki so se odločili, da ženske zaslužijo posebno zahvalo pri udejstvovanju v njihovem projektu, 
kar izraža dejstvo, da so bili oni tisti, ki jim je pripadla vodilna družbena vloga. 
289 Gaber, Slavko, Milica G. Antić. »Sto let splošne pravice v Evropi – zgodbe o vztrajnosti dobrih rešitev.« 
Teorija in praksa 43/5-6 (2006): 737-751. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-
YQ8P1UWS/42bed0d2-9225-41fa-b46b-4ee4078a0fcd/PDF (Dostop: april 2019), 737. 
290 Mihajlević, Damirka. »Feminizam – što je ostvario?« Mostariensia 20/1-2 (2016): 149-169. 
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1285 (Dostop: april 2019), 155. 
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Rusije so bili vsi režimi, ki so vzniknili iz prve svetovne vojne, tako stari kot novi v bistvu 
izvoljeni predstavniški parlamentarni režimi, celo v Turčiji.«291  
Ozadje tega procesa predstavlja razpad evropskega reda, eden izmed glavnih razlogov za to je 
bila rasistično utemeljena nacistična zakonodaja in nemška razveljavitev načel mednarodnega 
prava od poznih 30. let. Odnos nacistov do Judov je prinesel zahtevo, da na novo poudarjena 
liberalna demokracija v notranjih zadevah suverenih držav zaščiti posameznika pred državo 
samo.292 Na državni ravni so ustavne spremembe prinašale večjo skrb za človekove pravice, 
med katerimi je bila tudi volilna pravica za ženske v državah, ki je doslej niso imele.293  
Tako je bila volilna pravica logični nasledek ženskega udejstvovanja v prvi in drugi svetovni 
vojni, kjer so prevzemale tudi družbeno  bolj odgovorne in opazne vloge.294 Povojno 
uveljavljanje demokracije tega ni moglo prezreti, saj je volilna pravica sama po sebi »eden 
izmed pogojev za uveljavljanje predstavniških demokracij. Dolgo časa so jo odrekali večini (ne 
dovolj premožnega) prebivalstva, najdlje pa prav ženskam.«295 Toda pravo gibanje za volilno 
pravico je bilo razširjeno le v Veliki Britaniji, drugod v Evropi so bila vprašanja vezana bolj na 
socialne in societalne pravice žensk.296  
6.2 POMEN ŽENSKE VOLILNE PRAVICE V JAVNI SFERI 
Angažiranost žensk v vojnih razmerah je pomenila redefinicijo javne in zasebne sfere, saj so 
ženske zaradi izjemnih razmer (vojne) v mnogih delih Evrope – tudi v Jugoslaviji – sedaj 
vstopile v javni prostor, ki jim je bil prej večinoma nedostopen. To pomeni, da ženska volilna 
pravica ni bila rezultat postopnega vključevanja v novodobno pojmovanje državljanstva, ampak 
je bila povezana z vojno kot izredno situacijo.297  
Volilna pravica kot takšna je imela velik simbolni pomen. Simbolizirala je svobodo in enakost. 
Ženske so bile z njo pripuščene v polje politike, v katerem so lahko aktivno sodelovale in so 
                                               
291 Citirano po: Hobsbawm, Eric. Čas skrajnosti. Svetovna zgodovina 1914-1991. Prevedla Seta Knop et al. 
Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 103-104. 
292 Mazower, Mark. Temna celina. Dvajseto stoletje v Evropi. Prevedla Barbara Simoniti. Ljubljana: Mladinska 
knjiga, 2002, 197. 
293 Mazower. Temna celina, 280. 
294 Verginella, Marta. »Naše žene volijo.« V: Naše žene volijo, ur. Milica G. Antić, 71- 84. Ljubljana: Urad za 
žensko politiko, 1999, 72.  
295 Citirano po: Antić G., Milica. »Pomen volilne pravice za ženske« V: Naše žene volijo, ur. Milica G. Antić, 
11-19. Ljubljana: Urad za žensko politiko, 1999, 14.  
296 Gaber, Slavko, Milica G. Antić, »Sto let splošne pravice v Evropi – zgodbe o vztrajnosti dobrih rešitev.« 
Teorija in praksa 43/5-6 (2006): 737-751. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-
YQ8P1UWS/42bed0d2-9225-41fa-b46b-4ee4078a0fcd/PDF (Dostop: april 2019), 739. 
297 Verginella, Marta. »Naše žene volijo.« V: Naše žene volijo, ur. Milica G. Antić, 71- 84. Ljubljana: Urad za 
žensko politiko, 1999, 73. 
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bile uradno izenačene z moškimi ter pripoznane kot  individum. To je pomenilo, da so se o 
svojih odločitvah odločale same.298 Hkrati je omenjeno prinašalo dvome in bojazni pred žensko 
prisotnostjo v prostoru, ki so ga do sedaj imeli pod nadzorom zgolj moški – takšno mišljenje 
naj bi imeli tudi tisti, ki so se sicer prištevali v revolucionarne kroge.299 Keit Lowe pravi, da so 
hudi gospodarski in družbeni pretresi v 40. letih ter tehnološki in znanstveni razvoj prinesli tako 
globoke spremembe v družbi, da jih mnogi sploh niso mogli dojeti in da je razumevanje narave 
odnosov med moškim in ženskami šlo predaleč. Povsod po svetu, tudi na »Zahodu«, se je 
žensko najraje povezovalo z domom, družino in zakonsko posteljo.300 Takšno mnenje je 
spodbujala tudi država, ki je želela zaradi nizke stopnje rojstev in upadanja prebivalstva, kot 
neke običajne situacije po koncu vojne, zviševati stopnjo rodnosti. Poleg tega so bili ljudje tudi 
izčrpani po letih vojne – lahko si predstavljamo njihovo željo po umiku  v zavetje doma in 
družine.301 Idealiziranje domačnosti302 ni bilo v takšnih razmerah nič neobičajnega. 
6.3. USTAVNE SPREMEMBE IN VLOGA ZDRUŽENIH NARODOV 
Ustave so lahko zagotavljale enakost državljanov in državljank, a so lahko kazenski zakoniki 
moške in ženske pogosto obravnavali drugače. V Švici ženske niso imele volilne pravice vse 
do 70. let 20. stoletja, v Franciji pa številne niso imele svojih bančnih računov. Mnoge  so se 
ob vstopu na trg delovne sile srečevale z  drugačno plačo in delovnimi možnostmi kot moški, 
ki so svoji ženi lahko tudi prepovedali,  da se zaposli, hkrati pa obdržali vso oblast nad otroki. 
Nadalje primer prešuštva za moške ni bilo kaznivo dejanje, ženske pa so se s tem izpostavile 
kazni. Mark Mazower ne razloži točno, na katere evropske države naj bi se to nanašalo oziroma 
ali bi lahko iskali regionalne razlike. Morda je eden izmed skrajnih primerov takšne neenakosti 
primer kmetice France Viole iz Sicilije leta 1965, ki jo je ugrabil in posili nek mladenič, s 
katerim se ni hotela poročiti. S tem se je uprla povsem običajni praksi, da se je ženska poročila 
s posiljevalcem. Njegov prekršek je italijanski kazenski zakonik sicer razveljavil.303  
Diskurz o človekovih pravicah na institucionalni ravni je bil del splošne razprave o socialni 
pravičnosti in demokraciji.304 Tu ima velik pomen Organizacija združenih narodov, ki je v 
                                               
298 Milica G. Antić. »Pomen volilne pravice za ženske« V: Naše žene volijo, ur. Milica G. Antić, 11-19. 
Ljubljana: Urad za žensko politiko, 1999,15. 
299 Verginella, Marta. »Naše žene volijo.« V: Naše žene volijo, ur. Milica G. Antić, 71- 84. Ljubljana: Urad za 
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300 Lowe, Keith. Strah in svoboda. Kako nas je spremenila druga svetovna vojna. Prevedla Breda Biščak. 
Ljubljana: Modrijan, 2018, 134. 
301 Mazower, Mark. Temna celina. Dvajseto stoletje v Evropi. Prevedla Barbara Simoniti. Ljubljana: Mladinska 
knjiga, 2002, 208. 
302 Mazower. Temna celina, 208. 
303 Prav tam, 304-305. 
304 Prav tam, 189. 
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Ustanovni listini leta 1945 zapisala, da je potrebno »…uresničiti mednarodno sodelovanje s 
tem, da se rešujejo problemi ekonomske, socialne ali človekoljubne narave, kakor tudi s tem, 
da se razvija in spodbuja spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vse ljudi, ne 
glede na raso, spol, jezik ali vero…«305 Preko Organizacije združenih narodov je bila 
diskriminacija žensk pripoznana kot svetovni pojav, s tem pa je bil postavljen temelj za odpravo 
diskriminatorne prakse nad njimi  z namenom, da bi tudi one lahko uživale človekove 
pravice.306  
6.4. »DRŽAVA BLAGINJE«    
    »Ko ljudi doleti tisto, na kar jih ni pripravilo nič v njihovi preteklosti, iščejo besede, da bi 
poimenovali neznano, tudi kadar tistega ne morejo niti opredeliti niti razumeti. Nekje v tretji 
četrtini stoletja opazimo ta proces na delu med intelektualci na Zahodu. Ključna beseda je bil 
majhen predlog 'po', ponavadi v svoji latinizirani obliki 'post', postavljen pred najrazličnejše 
izraze /.. /. Svet ali njegovi pomembni aspekti so postali post-industrijski, post-imperialistični, 
post-moderni, poststrukturalistični, post-marksistični /…/«307 
  6.4.1 Gospodarska politika 
Po drugi svetovni vojni je prišlo do preobrata v družbenem, političnem in ekonomskem redu 
zahodnih družb. Podlago za spremembe v smislu države blaginje in socialne politike sta prinesla 
državno centralizirano gospodarstvo v času vojne in keynesinizem – ekonomska politika, ki  je 
težila k zagotavljanju polne zaposlenosti in domače gospodarske rasti.308  
»Svet povojne socialne države je bil svet polne zaposlenosti, nagle rasti prebivalstva ter 
sorazmernega notranjega in zunanjega miru v Evropi.«309  
Takšna politika je bila močno vgrajena v sam sistem države blaginje v tem času – preprečevanje 
oziroma zmanjševanje revščine in vzdrževanje polne zaposlenosti sta se zdela nekaj 
nevprašljivega, temelječa na konceptu hitre in nepretrgane gospodarske rasti. Ta naj bi rasla z 
                                               
305 Citirano po: Jogan, Maca. "Upravljanje spolnosti in družbena neenakost spolov." Časopis za kritiko 
znanosti 45/267 (2017): 255-274. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BPQDYIUO (Dostop: 
junij 2019.), 265. 
306 Jogan, Maca. " Upravljanje spolnosti in družbena neenakost spolov." Časopis za kritiko znanosti 45/267 
(2017): 255-274. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BPQDYIUO (Dostop: junij 2019.), 265. 
307 Citirano po: Hobsbawm, Eric. Čas skrajnosti. Svetovna zgodovina 1914-1991. Prevedla Seta Knop et al. 
Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče, 2000, 289. 
308 Ignjatović, Miroljub. Družbene posledice povečanja prožnosti trga delovne sile. Ljubljana: Fakulteta za 
družbene vede, 2002, 6. 
309 Citirano po: Mazower, Mark. Temna celina. Dvajseto stoletje v Evropi. Prevedla Barbara Simoniti. Ljubljana: 
Mladinska knjiga, 2002, 291. 
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nadaljnjim tehnološkim razvojem. Ta naj bi v prihodnosti rast le še pospešil.310 V globalnem 
smislu je bil gospodarski razcvet do neke mere dohajanje ZDA, v ZDA pa nadaljevanje 
predvojnih trendov. Kapitalistične industrijske družbe so prevzele dobo avtomobila in 
proizvode, ki so nekoč veljali za luksuz, sedaj pa so postali standard udobja: hladilnik, lastni 
pralni stroj, telefon.311  
Čas neposredno po koncu vojne sicer ni prinesel takojšnjega izboljšanja materialnih razmer. 
Kot izpostavi Tony Judt, so države v začetku predvsem financirale posodobitve infrastrukture 
– cest, železnic, stanovanj in tovarn. Potrošništvo so v mnogih državah namerno omejevali.312 
Predvsem pa se mi zdi pomenljivo zaupanje v (neskončno) gospodarsko rast. Tedaj je verjetno 
predstavljala fascinanten »izum«, a je bila le ideološki prijem, ki je kot takšen razkril 
antropocentričnost družbe kot razsvetljenske tradicije. Že kmalu so se sicer pojavile kritike na 
račun neskončne gospodarske rasti.313 
6.4.2 Družbene spremembe 
S konceptom države blaginje se ne povezuje samo gospodarstvo Evrope po vojni, ampak tudi 
spremembe na mnogih drugih področjih življenja. »Družbeno revolucijo«,314 kot temu reče 
Hobsbawm, vidim predvsem v pogledu ljudi na materialni razvoj in družbene spremembe, 
predvsem v smislu nastajanja subkultur – torej še posebej mladih in predvsem študentov. 
Ekonomske in politične strukture v tistem času so  namreč zagotavljale široko moderno 
izobraževanje, stanovanja, zdravstveno in socialno varstvo, zaposlitev v industriji in kariere v  
terciarnem sektorju. Z vsem tem so lahko legitimizirale oblast.315  
                                               
310 Ignjatović, Miroljub. Družbene posledice povečanja prožnosti trga delovne sile. Ljubljana: Fakulteta za 
družbene vede, 2002, 6-7. 
311 Hobsbawm, Eric. Čas skrajnosti. Svetovna zgodovina 1914-1991. Prevedla Seta Knop et al. Ljubljana: 
Znanstveno in publicistično središče, 2000, 266. 
312 Judt, Tony. Povojna Evropa 1945-2005. Prva knjiga. Prevedla Marjana Karer in Janko Lozar. Ljubljana: 
Mladinska knjiga, 2007, 376. 
313 Mogoče so gospodarsko rast videli tudi kot rešitev po spoznanju, da lahko razvoj dogodkov pripelje do 
samouničenja človeštva. Menim, da je ideološko gospodarska rast kot takšna imela velik simbolni pomen, saj je 
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314 V podrobnem opisu Eric Hobsbawm opisuje družbeno revolucijio (1945-1990) kot naglo in travmatično 
družbeno transformacijo, segajoč od propada kmečkega stanu, ki ga je izzvala industrializacija, d migracijskih 
tokov, ter nastanka nove mladinske kulture, množice študentov in vidnejša vloga žensk kot zaposlenih ali pa 
študentk. (Čas skrajnosti, 10. poglavje) 
315 Immanuel Wallerstein et al. Ali ima kapitalizem prihodnost? Prevedli Ana Kralj in Zoja Skušek. Ljubljana: 
/*cf., 2013, 198. 
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To je pomenilo tudi  množično vstopanje poročenih žensk – večinoma mater – na trg delovne 
sile, zaradi razmaha univerzitetnega izobraževanja v teh »razvitih zahodnih« državah pa je 
naraščalo tudi število študentk. Zaposlovanje žensk je bilo povezano z naraščanjem pomena 
terciarnega sektorja, ki je bil eden najosupljivejših trendov 21. stoletja (ženske so se zaposlovale 
tudi v industriji držav v razvoju in enklavah tretjega sveta, ki je bila tedaj v vzponu, 
zaposlovanje je žensk pa je predstavljalo cenejšo in ubogljivejšo delovno silo). Izobraževanje 
žensk na univerzitetni ravni je prav tako vidno naraslo. Takoj po vojni je fakultete obiskovalo 
15–30 % deklet, čeprav še leta 1960 niso dosegle polovice. Izjema je Finska, ki je že po vojni 
imela 43 % ženskih študentk.316  
6.4.3 60. leta: protisistemska gibanja in razvoj »novega feminizma« 
Študentska gibanja (poleg disidentske inteligence) so bila tista, ki so zmogla politično 
artikulirati izključenost marginaliziranih skupin,317ki jih Immanuel Wallerstein poimenuje 
»pozabljeni«. Borci iz leta 1968 so zahtevali, da se vprašanje enake obravnave  »pozabljenih« 
skupin reši  brez odlaganja v prihodnost. V tej skupini so se poleg družbenih manjšin – verskih, 
etničnih, rasnih –, ter ljudi z različnimi spolnimi nagnjenji, in tistih, ki so si prizadevali za mir 
in poudarjali pomembnost ekologije, znašle tudi ženske.318 Razlog: brezpravne družbene 
skupine in ljudstva v nekaterih državah niso mogla uživati ugodnosti države blaginje.319  
Ozadje zahtev in bojev po vključitvi manjšin razumem kot boj proti (lažnemu) univerzalizmu. 
Tukaj se nanašam na teorijo Wallersteina, ki trdi: 
»Univerzalizem je ideološka tematika, tesno povezana z modernim svetovnim-sistemom /…/ 
Pomeni dajanje prednosti splošnim pravilom, ki veljajo za vse enako, in torej zavračanje 
partikularizmov na večini področij. Svetovni-sistem dopušča le tista pravila univerzalizma, za 
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Immanuel Wallerstein et al. Ali ima kapitalizem prihodnost? Prevedli Ana Kralj in Zoja Skušek. Ljubljana: /*cf., 
2013,36-37. 
319Immanuel Wallerstein et al. Ali ima kapitalizem prihodnost? Prevedli Ana Kralj in Zoja Skušek. Ljubljana: 
/*cf., 2013, 198 
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katera je mogoče pokazati, da se ozko prilegajo takemu delovanju svetovnega-sistema, 
kakršnega sistem sam definira. /…/ Če ga prevedemo na raven države, pomeni pravila, kot je 
splošna volilna pravica ali enakost pred zakonom.«320  
Seksizem in rasizem, ki sta se kot pojma pojavila v drugi polovici 20. stoletja, učinkujeta kot 
njegov nasprotni pol univerzalizma. Vedno pomeni hierarhično razvrščanje nekaterih identitet 
na institucionalni ravni (institucionalna diskriminacija). Seksizem in rasizem imata lahko 
svetovne razsežnosti ali pa sta omejena na lokalne okoliščine. V modernem svetovnem-sistemu 
in globalno razširjeno razvrščanje je na primer moški pred ženskami, beli pred temnopoltimi, 
izobraženi pred neizobraženimi, heteroseksualni proti lezbijkam in gejem…321 V tem kontekstu 
množičnega zaposlovanja poročenih žensk in razmaha visokega izobraževanja vidim razvoj 
»drugega vala« feminističnega gibanja. Po letu 1960 je med izobraženkami srednjega razreda 
– najprej v Združenih državah – prišlo do preporoda feminističnega gibanja. Kasneje se je širil 
v globalnem smislu in je morda vplival na zavest žensk v 70. in 80. letih, ko so prvič prestavljale 
močno politično silo.322  
Teme, ki se jih je loteval »ponovno obujeni feminizem« – zlasti v ZDA, kjer se je to zgodilo 
najprej –, so se nanašale na probleme žensk srednjega razreda. Dela ameriških pionirk v 60. 
letih so izpostavljala vprašanja, kako izenačiti službo/kariero z družinskim življenjem. Temeljni 
koncept je postala enakost med spoloma. Vse to se je nanašalo na razredno perspektivo žensk 
srednjega razreda. Ta zgodnja stopnja feminizma je spregledala dejstvo, da neenako 
obravnavanje in enake možnosti izhajata iz družbenih ali kakšnih drugih razlik, ki so jih  
občutile zlasti revne ženske.323 Šele kasneje se je v razvitih državah meščanski feminizem 
oziroma gibanje izobraženk in intelektualk razširil v že zgoraj omenjeno neko novo zavest 
oziroma občutek, da se morajo ženske osvoboditi in se samopotrditi.324  
6.4.4 Realnost: soočanje zaposlenih žensk z normami »univerzalizma« tukaj 
V 50. in 60. letih je bila zaposlitev zelo ideološko obarvana. Njen emapancipatorni naboj ni 
imel ekonomske podlage – šlo je zato, da je zaposlitev ponujala svobodo odločanja, neodvisnost 
ter predstavo o ženski, ki ni zgolj ženska in mati, ampak posameznica, ki po svoje razpolaga s 
                                               
320 Citirano po: Wallerstein, Immanuel. Uvod v analizo svetovnih-sistemov. Prevedla Tanja Rener. Ljubljana: 
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prisluženim denarjem. Kasneje, ko je postalo visokošolsko izobraževanje otrok nekaj 
samoumevnega, je sicer simbolni pomen zaposlitve teh poročenih žensk izgubil nekaj 
emancipacijske prvine.325 Iskanje službe ni bilo nujno povezano s pogledom žensk na socialni 
položaj in pravice žensk: množično vstopanje poročenih žensk na trg delovne sile je bila lahko 
posledica realnih življenjskih okoliščin, ko je zaposlitev pomenila izboljšanje materialnega 
standarda oziroma beg iz revščine. Ponavadi so potem ženske ugotovile, da so še enkrat bolj 
obremenjene – poleg gospodinjskih del sedaj tudi s službenimi dolžnostmi, saj ni prišlo do 
nobenih sprememb v  razmerjih med spoloma, ne  javno in ne zasebno.326  
 »Z množičnim vstopanjem žensk na trg dela pa so postali vidni tudi številni simptomi 
zakoreninjene neenakosti v sodobnih družbah.«327 To Majda Hrženjak povezuje z naborom 
»univerzalnih« norm, ki veljajo v javni sferi. Ta je v demokraciji dojemana kot prostor 
»univerzalnega« človeka, za katerim pa se skriva bel, odrasel, heteroseksualni moški. Če želijo 
ženske v javni sferi doseči enakovrednost z njim, potem to pomeni, da se morajo prilagoditi 
tem moškim standardom. Poleg tega pa konstrukt »univerzalnega« človeka še ni bil preizprašan, 
saj velja, da odkloni  od njegove absolutne norme veljajo za anomalijo.328   
Zanimiva sem mi zdi relacija med emancipatornim pomenom zaposlitve in študija ter hkratnim 
vztrajanjem univerzalnih norm. Po eni strani se strinjam s Hobsbawmovim poudarjanjem »nove 
zavesti«, toda dejstvo je, da je za uspeh v javnem življenju še vedno – tudi danes – potrebno 
prilagajanje, ki ga zaradi že opisanih razlogov veliko lažje izvajajo moški kot ženske (ali pa 
drugi – na primer homoseksualci, lezbijke, emigranti in emigrantke …). Pomen »drugega vala« 
feminizma je še toliko bolj dvoumen, če pomislimo, da je pravzaprav izhajal iz protisistemskih 
gibanj! Kajti po tej logiki bi moral delovati proti sami logiki univerzalizma, ki je ena izmed 
zgodovinskih značilnosti kapitalističnega svetovnega-sistema?! 
6.5 OD KONCA 70. LET: »NOVI KAPITALIZEM«  
»Torej, kaj se je zgodilo po maju ’68? Zgodilo se je, da je mogoča neprimerno večja 
individualna svoboda, zasebno izražanje, svoboda stila, sproščenost komunikacije, navidezna 
odprava starih hierarhij… To pa so natanko tisti elementi, ki jih je kapitalizem  potreboval za 
svojo revitalizacijo. /…/ Torej kapitalizem, ki ni več tisti klasični, ampak temelji na kreativnem, 
inovativnem posamezniku, ki naj prispeva svoje, se kreira, se samouresničuje, ima svoj 
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individualni stil. /…/ Problem je v tem, da je kapitalizem potreboval natanko to sproščenost in 
fluidnost, da ni več rigidne organizacije, da se vse skupaj dogaja pod firmo individualnega 
izraza in kreativnosti. To je novi duh kapitalizma. Imamo kreativne menedžerje, ki te trepljajo, 
vsi smo kreativni, dajmo se timsko zmenit, vsi smo prijatelji. To je novi duh kapitalizma.«329 
6.5.1 Gospodarska politika 
Spremembe konec 70. let so povezane s politiko Ronalda Reagana in Margaret Thacher, 
sistematičnim diskreditiranjem Keynesove zapuščine, napada na delavske sindikate in tudi z 
novo razporeditvijo plač, ki v nasprotju s produktivnostjo niso rasle, ampak so stagnirale ali pa 
celo atrofirale.330 Za to novo ureditev se je zunaj ZDA začel uporabljati izraz neoliberalizem, 
drugače pa  »demokratizacija financ«, »financializacija vsakdana« in drugo.331  
Franček Drenovec razlaga, da je fordovska tehnološka paradigma 20. stoletja (premogovništvo, 
železarstvo, velike strojegradnje in druge velike infrastrukture 19. stoletja)  svetovnega jedra 
že v začetku 20. stoletja postajala vedno manj pomembna. Dobički so pričeli padati, države 
svetovnega jedra so zašle v krizo.332 Gospodarstva svetovnega jedra so se morala 
prestrukturirati in iskati dobičke drugje, saj kapitalizem kot sistem lahko obstane le, če mu z 
akumulacijo kapitala uspeva vedno znova in znova ustvarjati dobičke. Neoliberalizem je postal 
njegov »rešitelj«. Franček Drenovec pravi, da »so uspele neoliberalne elite v novem stanju brez 
»rasti«, v kakršnem v kapitalizmu dobički presahnejo, le-te ohraniti in še povečevati preprosto 
tako, da jemljejo od vsega drugega prebivalstva. /…/ To ni več kapitalizem.«333 To je pomenilo 
konec »zlate dobe« hitre in trajne gospodarske rasti ter večje ekonomske in socialne enakosti 
tako v zahodni Evropi kot v določenem smislu tudi ponekod drugod med letoma 1950 in 
1973.334  Širši zasuk proti socialni državi je za zahodne demokracije, predvsem pa za Veliko 
Britanijo in ZDA ob zmanjševanju obsega različnih socialnih programov, ustvaril velikanske 
neenakosti med ljudmi.335 Kapitalistične države v 80. in zgodnjih 90. letih so se pričele 
spopadati z množično brezposelnostjo, hudimi gospodarskimi krizami, vedno večjim 
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razkorakom med bogatimi in revnimi ter državnimi dohodki, ki so bili omejeni, in neomejeno 
državno porabo. Poleg tega se je sistem socialistično urejenih držav sesul.336  
 Hkrati je zahodnoevropskim gospodarstvom po krizi 70. let uspelo ohraniti vlogo enih 
najpomembnejših gonil globalnega gospodarstva in obdržati visok življenjski standard.337 Tudi 
Franček Drenovec pravi: »Zunanjetrgovinski primanjkljaj ZDA se je od leta 1970 do danes 
povečal samo neznatno, v Nemčiji pa se je celo povečal presežek.«338 Trgovinski presežek 
Nemčije gre na račun razgrajevanja socialne države – nižanja stroškov dela in socialnih 
transferjev – in na škodo sosednjih držav. Te niso mogle na tako oster način zaostriti odnosa z 
delavci. Trgovinski presežek Nemčije gre v škodo gospodarski rasti drugih držav.339 Današnja 
slika gospodarske situacije za ljudi, ki živijo v Evropi, pomeni: »zniževanje dohodkov, več dela 
za manj plačila, odprava pravic iz dela, vpeljava negotovih oblik zaposlitve, brezposelnost, 
uničevanje javnega šolstva, javnega zdravstva, javnega pokojninskega sistema, odrekanje, 
revščina /.../«340 
6.5.2 Neoliberalni pogoji dela: feminizacija revščine 
Pogoji zaposlovanja se zaostrujejo, prihodnost zaposlenih pa postaja negotova. Lilijana Burcar 
poudarja pomen razširjenega in preoblikovanega storitvenega sektorja, v katerem se predvsem 
ženske soočajo z vse bolj podplačanimi in hkrati vse manj zaščitenimi oblikami dela. Prejeti 
zaslužki ne zadoščajo za minimalno preživetje, kar vodi v feminizacijo revščine. Nove oblike 
dela v tej posodobljeni kapitalistični ekonomiji, kot ji pravi Burcarjeva, zaradi svojih značilnosti 
še bolj poglabljajo hierarhično razločevanje in vrednotenje dela glede na spol. Problematiko 
zaposlitvenih možnosti in dostopnost do delovnih mest vidi tudi v procesu privatizacije še 
tistega, kar je ostalo od javnega sektorja.341  
Tudi Will Kymlicka poudarja pojav feminizacije revščine (pri tem se omejuje na ZDA in 
Kanado) ter vse večjo segregacijo na tistih delovnih mestih, ki so najslabše plačana. Ženske še 
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vedno opravljajo večino obveznosti v gospodinjstvu, tudi če delajo 40 ur na teden. Ta »dvojni 
delavnik« je nekaj, kar se pričakuje od žensk.342  
Dvojno obremenjenost žensk lahko povežemo s konceptom biolopitike. Antoni Negri in 
Michael Hardt pravita, da zaradi sprememb kapitalistične produkcije ta postaja biopolitična. To 
pomeni, da postajajo znanje, informacije in podobe bolj pomembni od materialnih vrednosti 
blaga, oziroma njihova vrednost se podreja nematerialnim dejavnikom in je tudi v soodvisnem 
položaju.343 Eden izmed trendov bioprodukcije je feminizacija dela, ki pospešeno povečuje 
delež žensk na trgu mezdnega dela v zadnjih treh desetletjih tako v dominantnih kot v perifernih 
državah. To ni prineslo enakosti med spoloma. Zgodilo se je obratno – ker biopolitično briše 
mejo med delom in življenjem, med produkcijo in reprodukcijo, se za ženske pričakuje, da bodo 
afektivne tako med službo kot zunaj nje. Avtorja nadaljujeta, da v spremenjeni kapitalistični 
produkciji razdelitev delovnika, ki je bil sicer rezultat zahtev mnogih delavcev predvsem v 
Evropi, na osem ur dela, osem ur počitka in osem ur spanja postaja del preteklosti. Zaposleni 
naj bi bili vse bolj časovno fleksibilni – torej moški in ženske, zaposleni za krajši čas, 
neformalno ali pa naj bi imeli več služb hkrati. To predstavlja, ki je značilnost tudi dominantnih 
držav.344  Posebnost žensk v tem pa je pritisk obveznosti doma in na delovnem mestu.  
Negri in Hardt o tem menita: »Pravzaprav imamo vsako žensko, ki ni pripravljena afektivno 
delati na poziv – za svojevrstno pošast.345 Primerno se smej, čustveno se odpri, spletaj družbene 
odnose in na splošno uprizarjaj skrb in bodrenje. Množičnemu vstopu na trg delovne sile 
navkljub so ženske povsod po svetu prve odgovorne za neplačano delo doma in reproduktivno 
delo, kot so skrb za otroke in gospodinjska dela, prav tako pa, tako v ruralnem kot v mestnem 
okolju, nosijo večji delež bremen v neformalnem sektorju. Dvojni delavnik žensk je velikanska 
ovira boljši izobraženosti in dostopnosti boljšega in bolje plačanega dela.«346  
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Kako bi lahko razložili logiko takšnega razvoja? Rastko Močnik razlaga, da se je konec 60. let 
prejšnjega stoletja iztekla doba fordističnega modela tega sistema, sledil pa mu je 
»postfordizem«, katerega proizvodnja je postala »individualizairana« in ta se navezuje na 
zahteve različnih porabniških skupin. Pri tem ni jasno, ali različni skupni »življenjski slogi« 
spodbujajo specializirano ponudbo, ali pa ponudba oblikuje nove »podobe«, subkulture in 
manjšinske življenjske vzorce. Ta dialektika zelo ustreza neoliberalni ideologiji 
multikulturalizma, »kulturne raznolikosti«, pluralnih identitet in spoštovanja razlik.347 Tako si 
predstavljam, da so tudi ženske kot takšne (se pravi, na podlagi svojih bioloških značilnosti) 
drugačne, a še vedno v maniri »spoštovanja razlik« deležne enakih možnosti kot moški. Se 
pravi, da niso deležne diskriminatornih praks na delovnem mestu ali pa da po končanem 
izobraževanju lahko zasedajo družbeno odgovorna delovna mesta.  Toda, v tem se skrivata dve 
stvari – še vedno nepresežene norme univerzalizma in vpetost v samoumevnost ideologije 
»samorealizacije« in »enakih možnosti, kar zadeva celotno družbo. 
6.5.3 Neoliberalni pogoji dela: ženske z visoko izobrazbo 
Prekarni delovni odnosi so lahko realnost  tudi  žensk z visoko izobrazbo. Pomembna se mi zdi 
trditev Ulricha Becka, ki je – sicer na podlagi dejstev v takratni Zahodni Nemčiji – poudaril, da 
feminizacija izobrazbe v 60. in 70. letih ni imela ustreznih učinkov na trgu dela, saj  na ključnih 
političnih položajih prednjačijo moški, ženske pa so bolj kot ne izjema.348 Ženske na vidnejših 
mestih v okviru neoliberalne ekonomije predstavljajo le peščico.349  
Zanimivo pri neoliberalizmu je, da se kaže, kot da je spolno nevtralen – na trgu naj bi bili 
najuspešnejši tisti, ki so  najbolj sposobni in zato na trgu ni spola. V tej »post-patriarhalni« 
družbi neoliberalizem, ki ga pravičnost sama po sebi ne zanima,  posredno še vedno ustvarja 
razlike, vezane na spol, in v teh razmerah se je položaj večine žensk poslabšal, še posebej v 
vzhodni Evropi. Patriarhalnost v neoliberalizmu ne pomeni tradicionalno moškosrediščnost 
zaradi ideologije idividualizma.350 Individualizirana družba pomeni, da se njeni pripadniki in 
pripadnice dojemajo kot središče delovanja v njihovem vsakdanjiku, da načrtujejo svoje lastno 
                                               
347 Močnik, Rastko. »Prolog: h koncu kapitalizma.« V: Callinicos, Alex. Antikapitalistični manifest. Prevedla 
Zdenka Erbežnik. Ljubljana: Založba Sophia, 2004, xiv. 
348 Beck, Ulrich. Družba tveganja. Na poti v neko drugo moderno. Prevedla Mojca Savski. Ljubljana: Krtina, 
2001, 152. 
349 Burcar, Lilijana. »Post-feminizmi v službi neoliberalnega »humanizma«: obstranjenje kritične refleksije in 
delegitimacija družbeno-političnega boja.« Profemina, zima/proleće (2011): 27-45. www.academia.edu (Dostop: 
junij 2019), 30.   
350 Jogan, Maca. »Tranzicija in oživljeno udomačevanje žensk.« V: Ženske na robovih politike, ur. Milica Antić 
Gaber, 143-170. Ljubljana: Založba Sophia, 2011. 145. 
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življenje, sposobnosti, partnerstva in drugo. Te individualizirane biografije, kot jih imenuje 
Ulrick Beck, pa so obremenjujoče zato, ker lahko pripeljejo do občutka krivde. Prisiljeni smo 
v izbire oziroma v samoodločanje, samonačrtovanje in samooblikovanje lastnih biografij, kar 
pomeni osebno tveganje. To pomeni, da dogodke, kot so brezposelnost ali ločitev, razumemo 
kot naš osebni poraz ali našo krivdo.351 Feminizacija dela in omejeno število žensk na vidnejših 
delovnih mestih sta stvar strukturalne neenakosti, ki jo neoliberalni diskurz zakriva z retoriko 
samo-opomočenja in enakih možnosti. To pomeni, da je odgovornost za uspeh ženske, njene 
izbire poklica in zaposlitve njeno breme, čeprav jo že vnaprej določajo strukturalne omejitve 
ozkih naborov njene samorealizacije. S takšnim diskurzom samo-opomočenja pa so ženske raz-
opomočene, ker se prizadetim prikrije družbenopolitični kontekst starih in hkrati novih 
strukturalnih neenakosti. To pomeni, da je izključenost posameznika in posameznice stvar 
njihovega primanjkljaja osebne vizije, truda in volje.352  
Maca Jogan pravi: »Načelo enakih možnosti zaposlovanja žensk in moških se je 
individualiziralo: vodilo uresničevanja tega načela je individualni dosežek in ne izboljšanje 
položaja žensk kot družbene skupine; afirmativne akcije se zavračajo, ker da diskriminirajo in 
kršijo načelo enakih možnosti.«353 Individualizem kot ideologijo razumem kot del »novega« 
kapitalizma.  
Raziskava o enakosti med spoloma, ki je bila narejena na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani 
in se ukvarja z ženskami v gospodarstvu, ugotavlja: »oktobra 2013 je bilo v Evropski uniji na 
vodilnih položajih največjih družb, ki kotirajo na borzi, 17,8 % žensk, od tega manj kot 3 % 
žensk na položaju izvršnih direktoric teh družb. /…/ V Sloveniji  je bil delež žensk na mestih 
odločanja največjih delniških družb, ki kotirajo na borzi, v istem obdobju sicer višji od 
evropskega povprečja (21,6 % oktobra 2016) /…/ Na nižjih ravneh vodenja je delež žensk višji, 
vendar višje po hierarhični lestvici gremo, manj je žensk. /…/ Več žensk v Sloveniji je na mestih 
odločanja drugih institucij; v letih 2013 je bilo 40 % žensk v vodstvu Banke Slovenije 
(povprečje EU-28 je 18 %) in 37 % žensk v nacionalnem parlamentu in 21 % v vladi RS /…/«354 
                                               
351 Beck, Ulrich. Družba tveganja. Na poti v neko drugo moderno. Prevedla Mojca Savski. Ljubljana: Krtina, 
2001, 199. 
352 Burcar, Lilijana. »Post-feminizmi v službi neoliberalnega »humanizma«: obstranjenje kritične refleksije in 
delegitimacija družbeno-političnega boja.« Profemina, zima/proleće (2011): 27-45. www.academia.edu (Dostop: 
junij 2019), 30.  
353 Cititano po: Jogan, Maca. »Tranzicija in oživljeno udomačevanje žensk.« V: Ženske na robovih politike, ur. 
Milica Antić Gaber, 143-170. Ljubljana: Založba Sophia, 2011, 145. 
354 Kanjuo Mrčela, Aleksandra et al. Enakost spolov na mestih odločanja v gospodarstvu: končno poročilo. 
Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2015, 11 -12. 
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Ti podatki prikazujejo, da ženske še vedno nimajo enakih možnosti. Avtorice omenjene 
raziskave izpostavijo razloge, zakaj je (v gospodarstvu) temu tako, in sicer gre za individualne, 
organizacijske in družbene dejavnike. Individualni dejavniki so po njihovem pomanjkanje 
ustreznih kompetenc in izkušenj, manjši ambicioznost in samozavest ter več obveznosti zunaj 
delovnega okolja in manj voditeljskih sposobnosti. Organizacijski dejavniki, ki vplivajo na 
diskriminacijo žensk, so na primer kultura dolgih delavnikov, ki se jim lažje prilagajajo moški, 
saj ženske bolj pogosto opravljajo skrbstvena dela, na primer nezavedni predsodki in dvojna 
merila za določanje moške in ženske uspešnosti. Strukturni dejavniki predstavljajo aspiracije 
obnašanja moških in žensk, pri čemer ima velik pomen maloštevilnost žensk, ker to pomeni 
občutek marginaliziranosti in izločenosti iz diskusije in druženja. Poleg tega je prevlada moških 
na izvršnih mestih razlog za prežetost menedžerskih praks in kulture podjetja z vrednotami, ki 
so bližje moškim kot ženskam.355  
Ta raziskava govori še o nečem, a tega neposredno ne razkriva in niti nisem prepričana, če je 
to njen namen: problematika neenakih možnosti žensk ne samo na vodilnih položajih – o čemer 
govori omenjena raziskava – ampak se na splošno njihova pozicija v neoliberalnih pogojih 
zaposlovanja  (na primer podplačani skrbstveni sektor) razlaga znotraj para moški-ženska. Tudi 
rešitve se išče v smislu, kako omogočiti večjo enakost med moškimi in ženskami, da poskušamo 
biti pravični, ko se trudimo za ravnovesje med dvema nasprotujočima si poloma. Moje mnenje 
je drugačno, ker razumem spol, kot ga je teoretizirala Judith Butler. Trdi, da ni možno govoriti 
o univerzalnem človeštvu in o univerzalni ženski (moštvu), ki se mora boriti za to, da je lahko 
uslišan(a). In predvsem to, da je »biološka spolnost« teles družbeni konstrukt, naturalizacija 
spola pa ideološko orožje.356 
Rešitev Butlerjeva vidi v politiki de-identifikacije, s katero bi se podrla družbeno-spolna 
dihotomija moški s praksami, ki družbeni spol prikazuje z lastnostmi, ki naj sicer ne bi bile 
značilne zanj: na primer poženščeni moški, asertivna ženska. Sama razumem teorijo Judith 
Butler na malo drugačen način. Strinjam se z njo, da bi se morala zrušiti identiteta moški-
ženska, ker to pomeni, da svojih lastnosti in sposobnosti (in tudi drugih ljudi) ne določamo 
glede na spol. Na primer, v zgornji raziskavi je bila omenjena manjša samozavest žensk, ki 
lahko deluje kot omejitev pri samorealizaciji. Teorijo Butlerjeve razumem predvsem v 
                                               
http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/VkljuciVseRazi
skavaEnakostSpolovGospodarstvo.pdf (Dostop: junij 2019). 
355 Kanjuo Mrčela et al. Enakost spolov na mestih odločanja v gospodarstvu…, 13-14. 
356 Barša, Pavel. Gospostvo človeka in želja ženske: feminizem med psihoanalizo in poststrukturalizmom. 
Prevedla Bojana Maltarić. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2009, 421- 422. 
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kontekstu tistih žensk, ki s svojo izobrazbo lahko posežejo po tistih vodilnih delovnih mestih, 
v katerih dominirajo moški (na primer v politiki), brez da bi jih omejevali predsodki in dvomi 
o njihovih sposobnostih. Ženske bi bile dojemane kot enakovredne svojim moškim sodelavcem 
v sposobnostih (govorjenja, pisanja, organizacije dela…).  
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7.  »VALOVI« FEMINIZMA 
V širšem smislu feminizem razumem kot del prizadevanja za enakost tistih družbenih skupin, 
ki se razumejo kot manjšine. Peter Barša razlaga, da: »proti lažnemu univerzalizmu evropske 
civilizacije in zahodnih »državljanskih« narodov postavlja zahtevo po emancipaciji in 
enakovrednemu priznavanju neevropskih kultur ter etničnih in drugih kulturnih manjšin. 
Analogno je mogoče feminizem razumeti kot upor žensk proti takšni definiciji splošnega 
človeštva, ki nelegitimno univerzalizira posebne poteze, katerih nosilci so v okviru moderne 
kulture moški.«357  
Feminizem lahko razumemo kot prizadevanje žensk za pridobitev političnih pravic (na primer 
sufražetke) in se zato povezuje s političnimi zahtevami –  v klasičnem smislu boja za žensko 
volilno pravico. Feminizem pomeni tudi znanstveno teorijo, oziroma epistemološki projekt. Kot 
eno izmed znanstvenih teorij ga povezujem z učinki množičnega izobraževanja po 2. svetovni 
vojni, zato se bom v tem poglavju osredotočila na feminizem kot epistemološki projekt, z 
upoštevanjem zgoraj opisanimi družbenimi okoliščinami. 
Zaradi lažjega razumevanja se splošni kronološki pregled feminizma opisuje s pomočjo 
»valov«,358 kar bom prikazala v tem poglavju. 
7.1 »PRVI VAL« 
»Prvi val« predstavlja čas konec 19. in zgodnjega 20. stoletja, ko se je feministično gibanje 
ukvarjalo predvsem z vprašanjem enakih pravic za ženske.359  
Smisel »prvega vala« feminizma je bilo zavzemanje za vključitev žensk kot izključene skupine 
in boj za enake pravice, ki jih je obljubljala že francoska revolucija, dostopne moškim. 
                                               
357 Barša, Pavel. Gospostvo človeka in želja ženske: feminizem med psihoanalizo in poststrukturalizmom. 
Prevedla Bojana Maltarić. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2009, 8. 
Opomba: Zakaj uporabi besedo lažniva za oznako univerzalizma? Čeprav lahko ugovarjamo, da je izključujoča 
in še zdaleč ne univerzalna, gre za neko ideologijo, ki je del nekega zgodovinskega procesa, vključenega v 
določen čas in prostor. Preteklost razlagati na način vrednostnih sodb v kasnejšem času, se mi ne zdi primerno za 
strokovne/ znanstvene tekste, ker s tem izgublja na objektivnosti…Poleg tega je upor žensk zelo posplošen 
pojem in po mojem mnenju predpostavlja, da naj bi bile vse ženske (v Zahodni Evropi?) pripravljene na boj, 
oziroma bi morale vsaj razmišljati o tem. Zagotovo je veliko takšnih, ki o tem ne razmišljajo v takšnem smislu. 
358 Pri diskurzu o začetkih »feminizma« moramo biti pozorni, da ne zaidemo v retrospektivno razlago tega 
pojma. Jane Freedman opozarja, da z oznako feministična misel (»feminist« thought) označujemo tudi prakse oz. 
aktivnosti v času, ko se ta beseda še ni uporabljala. Sredina 19. stoletja ni začetek razmišljanja o političnem in 
družbenem položaju žensk. (Freedman, Jane. Feminism. Buckingham [Pa.]: Open University Press, 2001. 
https://www.mheducation.co.uk/openup/chapters/0335204155.pdf (Dostop: april, 2019), 2-3. 
359 Freedman. Feminism, 4. 
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Meščanske feministke in feministke v delavskem gibanju so imele skupne točke v zahtevi po 
dostopu do izobrazbe in zaposlitve, polnem državljanstvu in pravici do sodelovanja v politiki.360  
7.1.1 Koncept enakosti 
Če boj za volilno pravico razumemo kot zahtevo po politični enakosti, to pripelje do napetosti 
med konceptoma družbene in politične enakosti. Gorazd Kovačič361 razlaga, da družbeno 
enakost dosežemo tako, da se vedemo konformistično, s tem pa pridobljeno »normalnost« 
zamenjamo na račun zatrtja drugačnosti, medtem ko politična enakost pomeni dostop do enakih 
pravic in enakih pogojev in možnosti. Pogoj za politično enakost je družbena enakost, kar 
ustvarja asimilacijske pritiske. Problematično je, da se politična enakost razume na račun 
zamenjave družbene enakosti z družbeno normalnostjo.362 Hannah Arendt je s tem poskusila 
razložiti položaj Judov kot družbene skupine Drugega. Njen koncept enakosti razumem tudi v 
zvezi s časom »prvega vala« feminizma, ki naj bi težil k politični enakosti žensk z moškimi. To 
pomeni, da so hotele postati del »univerzalnih pravic«, ki so bile v resnici oblikovane tako, da 
so moški imeli od njih največ koristi (beli, odrasli, heteroseksualni moški).  
Pogosto se temu obdobju feminizma očita, da je enakost z moškimi363 v resnici pomenila 
nadaljevanje podrejanja moški strukturi in lažnemu univerzalizmu. Izpostaviti velja, da so 
včasih konceptualna orodja, ki so izhajala iz delavskega in meščanskega gibanja, ženske 
uporabile v zelo radikalnih oblikah, tako da ta kritika ni nujno upravičena.364  
7.2. »DRUGI VAL« 
»Drugi« val je nasprotoval zahtevi enakosti z moškimi. V tem se bistveno razlikuje od »prvega 
vala«. Njegove zahteve je smatral kot podreditev seksističnim, moškim strukturam. Polno 
sodelovanje žensk v politiki in družbi ni bil več zadovoljiva zahteva. Drugi val je dekonstruiral 
politične, družbene in kulturne norme, ki so zaradi svoje patriarhalnosti onemogočale dostop 
ženskam. Poleg tega se je novi feminizem osredotočal tudi na žensko samoodločitev – zahtevo 
                                               
360 Arruzza, Cinzia. Nevarna razmerja. Poroke in razveze marksizma in feminizma. Prevedla Mojca Dobnikar. 
Ljubljana: Sophia, 2016, 33. 
361 Navezuje se na Hannah Arendt, ki je raziskovala družbeni položaj Judov. 
362 Kovačič, Gorazd. Proti družbi. Koncepti družbenosti pri Hannah Arendt in meje sociologije. Ljubljana: 
Sophia, 2012, 31. 
363 Mogoče obstaja povezava s spremembami v oblačenju, ko so nekatere ženske začele oblačiti hlače in si striči 
lase.  
364 Arruzza, Cinzia. Nevarna razmerja. Poroke in razveze marksizma in feminizma. Prevedla Mojca Dobnikar. 
Ljubljana: Sophia, 2016, 33. 
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po splavu in kontracepciji –, pomenil pa je tudi kritiko moškega nasilja.365 Skratka, »drugi val« 
je pozornost usmeril v zasebno sfero in poudarjanje ženske kot takšne. 
7.2.1 Koncept »razlike« za družbeno enakost 
Žensko kot takšno poudarja ta val skozi koncept razlike: »/…/ teoretičarke razlike sprejemajo 
in celo pozdravljajo spolne razlike. Moški in ženske so različni, pravijo, toda razlike ne bi smeli 
razumeti kot manjvrednosti. / …/ Medtem ko teoretičarka enakosti zagovarja vključitev žensk v 
obstoječi družbeni red.«366 
Poudarjanje razlike med spoloma vidim kot pomembno izhodišče za feminizem »drugega vala« 
za oblikovanje politik, ki do žensk ne bi bile diskriminatorne, saj bi ravno na tem konceptu 
razlike gradile enakovredenjši položaj žensk v družbi. 
Teorija razlik(e) je zavrnila zahtevo po enakost zato, ker jo je razumela kot prilagajanje 
moškim, seksističnim strukturam.  Teorija razlik(e) je bila močno konceptualno orodje, saj se 
je feminizem tedaj odcepil od raznih družbenih gibanj. Večina feministk je izšla iz raznih 
družbenih gibanj, ki so bila kritična do politike in družbe. Zahteva po razliki je vplivala na to, 
da so ženske sedaj začele dekonstruirati patriarhalne vzorce, ki so se skrivali za političnimi, 
družbenimi in kulturnimi formami.367  
Ženska je v »drugem valu« pojmovana kot zatirana manjšina, ki je podrejena moškemu in ni 
ekonomsko ter politično neodvisna. Predvsem je ženska kot takšna pomenila monolitno 
socialno kategorijo.368 Znotraj drugega vala so se oblikovali trije različni pristopi, kako priti do 
družbene enakosti.369  
Liberalne feministke vidijo rešitev znotraj obstoječega družbenega sistema: ženske morajo 
imeti enake možnosti dostopa do javnih položajev. Druga teorija radikalne feministične teorije 
zahteva spremembo družbenega stanja samega, ki je že stoletja na škodo žensk.370 Socialistični 
feminizem razlog v neenakih možnostih in ohranjanja patriarhalnosti vidi v logiki 
                                               
365 Anunzia. Nevarna razmerja. Poroke in razveze marksizma in feminizma, 34-35.  
366 Citirano po: Squires, Judith. Spol v politični teoriji. Prevedla Mojca Dobnikar. Ljubljana: Krtina, 2009, 158. 
367 Arruzza, Cinzia. Nevarna razmerja. Poroke in razveze marksizma in feminizma. Prevedla Mojca Dobnikar. 
Ljubljana: Sophia, 2016, 34-35. 
368 Švab, Alenka. »Ženske kot manjšina skozi feminizem drugega vala.« Družboslovne razprave 13/ 24-25 
(1997), 59-76. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-8V4LVMG5 (Dostop: april, 2019), 61. 
369 Mihajlević, Damirka. »Feminizam – što je ostvario?« Mostariensia 20/1-2 (2016), 149-169. 
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1285 (Dostop: april, 2019), 161. 
370 Mihajlević, »Feminizam – što je ostvario?«, 163. 
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kapitalističnega sistema.371 Logika kapitalističnega sistema kot takšnega je tista, ki reproducira 
podrejenost žensk oziroma patriarhalnost – neenakosti (med spoloma in tudi drugače) ne bo, 
tudi ko bo konec tudi kapitalističnega sistema. Liberalni feminizem deluje znotraj 
kapitalističnega sistema, socialistični pa »proti njemu«. Za razliko od obeh, radikalna teorija 
zavrača vse ideologije, saj vse delujejo v korist moške nadvlade. Neposredno nasprotuje 
patriarhatu in trdi, da morajo ženske oblikovati svojo interpretacijo sveta, svojo politično linijo, 
kjer bo v središču ženski interes, ne pa moški.372 Pomemben pomen pri tej logiki predstavlja 
razločevanje med biološkim in družbenim spolom. Fiziološke razlike med ženskim in moškim 
spolom (biološki spol) so osnova za ideološko konstruirane spolne vloge in stereotipe (družbeni 
spol), ki, kot pravijo feministke, so za ženske zelo obremenjujoče. Moč med obema spoloma je 
neenakomerno razporejena, saj moški zavzemajo višje položaje, ženske pa nižje.373   
7.2.2 Zasebno v luči javnega 
 »Drugi val« feminizma je javno izpostavljal okoliščine, ki so bile povezane z zakonom in 
družino, na primer nasilje in razveza. Doprinos feministične teorije v tem času je javno 
artikuliranje nasilja – posilstva v zakonu, psihično in fizično nasilje, poniževanje in ostale 
oblike nasilja, ki je v 70. in 80. letih postalo »javni problem«.374 Ena izmed debat, ki je vplivala 
na zakonske spremembe, je bilo vprašanje splava, aktualno skozi celotna 70. leta.375 Splav je 
za številne feministke predstavljal simbol svobode, čeprav so ga nekatere tudi zavračale in so 
poudarjale uporabo kontracepcije. Kakorkoli, debata o splavu je pomenila pravico do izbire – 
to pomeni, da se ženska sama odloči, ali bo imela otroka ali ne.376  
                                               
371 Lilijana Burcar razlaga: »Socialistični feminizem izpostavlja, da je emancipacija žensk neposredno odvisna 
od globinskih in družbenoekonomskih sprememb, in ne od posameznih parcialnih reform, ki delujejo kot obliž 
na obstoječi kapitalistični sistem (družbenospolnega) izkoriščanja.« Citirano po: Burcar, Lilijana. »Izkrivljanje in 
degradacija samoupravnega socializma v imenu liberalnega feminizma in novodobnega »antifa«. Borec 
LXVI/706-708 (2014): http://www.revije.si/fileadmin/Documents/Humanisticne_revije/Borec/2014/66-706-
708.pdf (Dostop: april 2019.), 59. 
372 Arruzza, Cinzia. Nevarna razmerja. Poroke in razveze marksizma in feminizma. Prevedla Mojca Dobnikar. 
Ljubljana: Sophia, 2016, 85.  
 
Ali je možno oblikovati politiko, ki ne temelji na nobenih ideoloških predpostavkah? Ali ni že sam antagonitzem 
moška nadvlada – ženska podrejenost, iz katere izhaja logika radikalnega feminizma ideološki? Ali ne 
vzpostavlja osrediščenje »ženskega interesa« zopet hierarhično lestvico glede na spol, le da je obrnjena? Je 
politika brez ideologije, ne nujno v povezavi z določenostjo spolom, mogoča? 
373 Mihajlević, Damirka. »Feminizam – što je ostvario?« Mostariensia 20/1-2 (2016), 149-169. 
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1285 (Dostop: april 2019.), 160. 
374 Kot opomba – razlage valov se opirajo na anglo-saksonski svet. Tudi referenčne avtorice in avtorice izhajajo 
iz tega območja. 
375 Bock, Gisela. Ženske v evropski zgodovini. Od srednjega veka do danes. Prevedla Seta Knop. Ljubljana, /*cf., 
2004, 364. 
376 Bock. Ženske v evropski zgodovini, 366. 
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Slogan osebno je politično je skušal pokazati, da se moč med spoloma izvaja tudi v zasebni in 
ne samo v javni in politični sferi. To je privedlo žensko gibanje v nelagoden položaj, saj se je 
po eni strani zavzemalo za politizacijo zasebnega, hkrati pa se je že samo gibanje upiralo 
institucionalizirani  politiki.377 
7.3 »TRETJI VAL« 
»Tretji val« feminizma je nastajal v 80. in 90. letih kot odgovor feministk v 80. letih na 
»pomanjkljivosti« drugega vala.378 Ta je oblikoval univerzalen subjekt – žensko, ki pripada 
dominantni družbeni skupini –, perspektive »tretjega vala« pa so začele opozarjati, da so 
pomembne tudi družbene in kulturne razlike med ženskami.379 Kritika je prav tako poudarjala, 
da osrednji pomen spola v raziskavah ni dovolj, saj so bile ostale kategorije prezrte 
(kolonializem in njegove posledice v postkolinalnem času, rasa, razred, religija, spolna 
usmerjenost, nacionalna pripadnost). Perspektive, ki so poudarjale, da ženske pripadajo 
različnim  skupinam,  so bile 80. letih precej nesistematičen del feminističnega raziskovanja. V 
90. letih se je s teorijo intersekcionalnosti oblikovala nova feministična epistemologija, ki je 
imela pomemben vpliv na nadaljnji razvoj feministične teorije. Poudarjala je, da ni nobene 
družbene skupine, katere zorni kot gledanja bi imel večjo težo od drugih skupin, posledično pa 
svojih teorij in metodologij ne more imeti za neko absolutno resnico. Feministične 
postmodernistke, oziroma postrukturalistke, so se opirale na  Foucaulta, Jacques Lacana, 
Jacquesa Derrido, ki so trdili, da je potrebno skupinske kategorije (rasa, razred, spol, religijska 
pripadnost) dekonstruirati. Vpliv postmodernizma in postrukturalizma v feministični teoriji je 
sprožil dilemo med tem, v kolikšni meri poudarjati kolektivne ikategorije, obenem pa se izogniti 
esencializmu.380  
Značilnosti »tretjega vala« so bile odvisne od več dejavnikov. Alenka Švab, ki o »tretjem valu« 
ne govori, ampak opisuje »drugo fazo« drugega vala (od sredine 70. let in predvsem 80. leta),381 
razlaga, da so »notranji vzgibi« povzročili prehod od prevelike politične dimenzije feminizma 
                                               
377 Prav tam, 369-370. 
378 Mihajlević, Damirka. »Feminizam – što je ostvario?« Mostariensia 20/1-2 (2016): 149-169. 
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1285 (Dostop: april 2019), 164. 
379 Krilić Cukut, Sanja. Spol in migracija: izkušnje žensk kot akterk migracij. Ljubljana: Inštitut za slovensko  
izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, 2009, 32. 
380 Krilić Cukut, Sanja. Spol in migracija: izkušnje žensk kot akterk migracij. Ljubljana: Inštitut za slovensko  
izseljenstvo in migracije ZRC SAZU, 2009, 32-33. 
381 Švab, Alenka. »Ženske kot manjšina skozi feminizem drugega vala.« Družboslovne razprave 13/ 24-25. 
 (1997), 59-76. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-8V4LVMG5 (Dostop: april 2019.), 62. 
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na njegovo teoretično raven. V prid teoriji (dekonstrukcija enotnega modernega subjekta) se je 
feminizem oddaljil od ideje emancipacije žensk kot političnega projekta.382  
Razlaga: »Tako se je ob prelomu poudarek prevesil v prid teorije oziroma se je razmerje med 
teorijo in prakso bolj uravnotežilo. S tem se je feministična analiza docela spremenila. /…/ 
Politični poudarek je namreč dajal prednost analizam ženskega zatiranja, ki so temeljile na 
predpostavki o univerzalnosti zatiranja žensk ter uporabi enotnega ženskega subjekta kot 
osnovne analitične kategorije. Dekonstrukcija enotnega ženskega subjekta je bila 'ontološke 
narave', hkrati pa je imela epistemološke posledice in je hkrati pomenila spremembe v 
vsebinskem (tematskem) smislu.«383 Poleg notranjih razlogov za dekonstrukcijo modernega 
subjekta znotraj feminizma so nanj vplivali tudi zunanji vplivi. Med prvimi je bila psihoanaliza, 
velik vpliv pa je imel postmodernizem, ki pomeni sklop različnih teoretskih usmeritev.384 
7.3.1 Postmodernizem in razgradnja »spola« 
Glede na »časovno obdobje« imam v mislih predvsem družbene spremembe, ki so zaradi 
nenavadne hitrosti spreminjanja družbene realnosti vnašale v dojemanje časa nekakšno zmedo 
(čas po drugi svetovni vojni: na primer razvoj tehnologije, država »blaginje«).385 Mogoče s 
postmoderno označujemo prehod v neko družbeno realnost, vendar ne moremo zagotovo trditi, 
kakšna le-ta bo in kako blizu smo. Imamo torej občutek, da smo na pragu nekega drugačnega 
časa, ki ga ne bomo mogli primerjati z nobenim obdobjem pred njim.386   
Ulrich Beck raje kot o postmoderni družbi govori o družbi tveganja: »Vse je 'post'. Na 
'postindustrijo' smo se že nekaj časa navadili. S tem še povezujemo nekatere vsebine. Pri 
postmoderni pa se začne vse zabrisovati. /.../ 'Post' je geslo za zbeganost, ki hoče biti modna. 
                                               
382 Švab, »Ženske kot manjšina skozi feminizem drugega vala«, 60. 
383 Citirano po: Švab, Alenka. »Ženske kot manjšina skozi feminizem drugega vala.« Družboslovne razprave 13/ 
24-25 (1997), 59-76. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-8V4LVMG5 (Dostop: april 2019.), 65-
66. 
384 Švab, Alenka. »Ženske kot manjšina skozi feminizem drugega vala.« Družboslovne razprave 13/ 24-25 
(1997), 59-76. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-8V4LVMG5 (Dostop: april 2019), 66. 
385 Zygmund Bauman, rojen leta 1925, je o dojemanju časa v postmoderni razmišljal: »Ko sem  bil otrok (in to je 
bilo v drugem času in drugem prostoru), ni bilo nič nenavadno vprašanje: »Kako daleč je od tu do tam?« in 
odgovor: »Kakšno uro ali manj, če stopiš hitro.« Domnevam, da bi v času, ki je starejši od mojih otroških let, po 
navadi odgovorili: »Če se odpraviš zdaj, boš tam okrog poldneva« /../ Dandanes lahko slišiš podobne odgovore, 
le da pred njimi navadno stoji še zahteva po večji odločnosti: »Imaš avto? Greš peš?« Citirano po: Bauman, 
Zygmund. Tekoča moderna. Prevedel Borut Cajnko. Ljubljana: /*cf., 2002, 140. 
386 Razvoj robotike in izpopolnjevanje robotov, ki se pogovarjajo z ljudmi v nas zbuja nelagodje pred neznanim, 
ki bo nekoč postalo realnost. 
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Namiguje na nekaj več, česar ne more imenovati, in ostaja v vsebinah, ki jih imenuje in negira, 
v okamenelosti znanega. Preteklost plus 'post' /…/«387 
 Trdi, da »smo priče – subjekt in objekt – preloma znotraj moderne, ki se izluščuje iz obrisov 
klasične industrijske družbe in oblikuje novo podobo – ki jo tukaj imenujemo (industrijska) 
'družba tveganja'.«388  
Širše politične in družbene okoliščine so določile drugačno (globalno) razdelitev politične moči 
in vpliva. Menim, da je bil tudi feminizem (kot politična akcija in kot teorija) pod vplivom teh 
širših vplivov in posledično od političnega k teoriji ne moremo govoriti kot o samoumevnem 
prehodu.  Bolj kot povezanost teorije oziroma vednosti s širšimi družbenimi dogajanji na tem 
mestu želim  poudariti »spremenjen« pogled na vsakdanjost kot posledico postmoderne. Michel 
Freitag omenja krizo modernosti na ideološki ravni (poudari Nietzcehejo misel)389 in poudari 
projekt modernega – iz katerega smo izšli –, ki je zgrajen na mitih, ki so realno funkcionirali 
skozi družbene prakse v vlogi normativnih regulatorjev, da bi zadostili legitimaciji in smislu 
projekta modernosti. Pomembno vlogo pri tem so imele institucije, ustvarjene po merilih 
liberalnodemokratske države, razsvetljenska ideologija in ideja Napredka. Freitag nadaljuje, da 
utopičnost modernosti postaja del preteklosti:390 »začenši  s samim konceptom bodočnosti, ki 
je bil ob konceptu posameznika ključ za samorazumevanje modernosti. Posameznik je sam zase 
postal problem brez dna, bodočnost pa se je obrnila proti nam in postala grozeča prihodnost. 
Razum torej ni držal svojih obljub, ki pa so bile vendar tako racionalne – morda zato, ker 
pravzaprav niso bil dovolj razumen. /.../ Mar je modernost »razbila« dejansko tradicijo samo 
zato, da bi nas potem pustila tavati v iskanju imaginarnih tradicij, ker je obenem odpravila tudi 
možnost mišljenja problema normativnosti, ki ga zastavlja človeško-družbeno-zgodovinska 
eksistenca, in torej tudi možnost, da bi si zanj danes še lahko izmislili rešitev, nadaljevanje – 
da bi ga presegli?«391 
Michel Freitag se sprašuje, kako nadaljevati po tem, ko na vednost gledamo drugače kot v času, 
ko je bila proizvedena: »Zdaj je lahko kritizirati naivnost takih predstav, vendar jim ne moremo 
                                               
387 Citirano po: Beck, Ulrich. Družba tveganja. Na poti v neko drugo moderno. Prevedla Mojca Savski. 
Ljubljana: Krtina, 2001, 11. 
388 Citirano po: Beck, Ulrich. Družba tveganja. Na poti v neko drugo moderno. Prevedla Mojca Savski. 
Ljubljana: Krtina, 2001, 12. 
389 Freitag, Michel. Brodolom univerze in drugi eseji iz politične epistemologije. Prevedla Katja Kraigher. 
Ljubljana: Sophia, 2010, 80. 
390 Freitag. Brodolom univerze in drugi eseji…, 104-105. 
391 Citirano po: Freitag, Michel. Brodolom univerze in drugi eseji iz politične epistemologije. Prevedla Katja 
Kraigher. Ljubljana: Sophia, 2010,106-107. 
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oporekati te vrline, da so imele v nekem nepovratnem obdobju človeške zgodovine oziroma 
avanture vrednost transcendence, ki je združevala ljudi (ženske morda malo manj, saj se jih je 
vselej nekoliko puščalo zadaj /…/«392  
Ali je razgrajevanje moderne vednosti oziroma njenih metazgodb nov, »postmoderni« mit? In 
ali ni nasprotovanje modernim binarnim pojmom (predvsem moški-ženska) hkrati konstruiranje 
novih načinov vednosti in predstav o tem, kako bi »moralo biti«? Poleg heteroseksualne so še 
druge oblike seksualnosti, ki ne temeljijo na »dokončni« umeščenosti posameznika in 
posameznice v moški/ženski spol, ampak dopuščajo prehajanje med njimi oziroma spol 
dojemajo kot nerelevantno kategorijo in skupaj s heteroseksualnostjo predstavljajo normativne 
oblike seksualnosti (posameznik torej izbira/ima možnost izbire). Razgradnja določenosti 
spolne identitete posameznikov in posameznic je mogoče nova ideologija na delu?393 S tem 
vprašanjem ne nameravam odpreti moraliziranja in debate o tem, kakšna oblika seksualnosti 
naj bi bila spremenljiva, saj to pomeni, da sem a priori že vpeta v okvir hierarhije družbeno 
dovoljenih in marginilaziranih družbenih praks. Od tega se oddaljujem. Razmišljam o tem, da 
je »postmoderna« identiteta lahko vse in hkrati nič, če naj bi se dojemali kot nekaj 
nedoločenega, kot nekdo, ki se oblikuje –, oziroma se mora (!) določiti sam ob naboru neštetih 
možnosti. Tako naj bi razumeli celotno družbo in njene pripadnike. 
7.3.2 »Izničenje« performativnosti spolnih norm? 
 »Tretji val« določitev spola razume kot družbeni performans, ki se znova in znova ponavlja. 
Judith Butler spol vidi kot neko lastnost oziroma spremenljivko, ki se spreminja in zato nima 
nič opraviti z biološkimi značilnostmi posameznice/posameznika. Spolna identiteta se namreč 
oblikuje skozi prakse oziroma performativno. Spol je »izvajanje« in ne nekaj, kar oblikuje 
osebnost  in individualnost. Binarni odnos moški-ženska ustreza heteroseksualnosti, ki se 
vzpostavi kot »naturalizirana«, a  hkrati prisilna. Judith Butler v svoji razlagi nadaljuje teorijo 
Michela Foucaulta, ki pravi, da je seksualnost proizvedena in konstruirana kot del 
zgodovinskih, diskurzivnih in institucionalnih praks.394 Kot razumem Foucaulta, je 
heteroseksualnost »opora« družbenih praks, skozi katere se reproducirajo odnosi moči. Z 
                                               
392 Citirano po: Michel. Brodolom univerze in drugi eseji iz politične epistemologije. Prevedla Katja Kraigher. 
Ljubljana: Sophia, 2010, 107. 
393 Ali je možna družba brez ideologije? 
394 Mihajlević, Damirka. »Feminizam – što je ostvario?« Mostariensia 20/1-2 (2016): 149-169. 
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1285 (Dostop: april 2019), 165-166. 
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drugimi besedami, heteroseksualnost je oblika seksualnosti, ki je družbeni normativ, vse ostalo 
je odklonsko.  
Pierre Bourdieu simbolni red spola dojema kot družbeni program, ki konstruira moškost in 
ženskost. Prav to definira telo in določa, kako naj bi bilo le-to dojeto. Preko tega se oblikujejo 
navade (drža rok, povešanje pogleda…) in možnosti izražanja, ki naddoločajo posameznika in 
posameznico kot moškega in žensko.395 
Lingivistika in feministična kritika jezika imata pomembno vlogo v »tretjem valu«. Pojem 
dekonstrukcije je definiral Derrida, ko je raziskoval oblikovanje spolnih razlik v jezikovnem 
smislu.396 Analiza jezika se tukaj ne nanaša na same besede, besedišče ali pa slovnična pravila, 
ampak izhaja iz družbenih odnosov, katerih predstava o njih se oblikuje skozi jezik. Iz tega 
izhaja tudi analiza delovanja institucij in oblikovanja kolektivne identitete.397 Derrida je 
dekonstrukcijo videl v razgraditvi binarnih »opozicij«. Žensko-moško je ena izmed takšnih 
nasprotij, ki kot nadaluje Joan W. Scott, z dejanskimi telesi nima povezave. Soodvisnost 
opozicij je v hierarhičnem odnosu in tradicija zahodne filozofije temelji na nasprotujočih si 
parih: enakost/razlika, prisotnost/odsotnost … Binarne opozicije so sestavljene iz enega 
dominantnega in drugega njemu podrejenega para.398 Pomen dekonstrukcije se nanaša na 
preizpraševanje pojmov, kot so resnica, subjekt, identiteta in to v kontekstu velikih metazgodb, 
ki so do tedaj predstavljale neko splošno razlago sveta.399 
Judith Butler razlaga: »Institucija prisilne in naturalizirane heteroseksualnosti potrebuje in 
regulira družbeni spol kot binarno razmerje, v katerem je moški termin diferenciran od 
ženskega, diferenciacija pa je dosežena s praksami heteroseksualne želje. Dejanje diferenciacije 
dveh opozicionalnih momentov binarnosti se izide v krepitev obeh terminov, v notranjo 
koherenco biološkega in družbenega spola ter želje.«400 
                                               
395 Gaber Antić, Milica, Nataša Tašner. »Bourdieu, feminizem in moška dominacija.« V: Moška dominacija, 
Pierre Bourdieu, 131-168. Ljubljana: Sophia, 2010, 157. 
396 Mihajlević, Damirka. »Feminizam – što je ostvario?« Mostariensia 20/1-2 (2016): 149-169. 
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1285 (Dostop: april 2019), 165. 
397 Scott, Joan W. »Deconstructing Equality – versus- Difference: Or, The Uses of Poststructuralist Theory for 
Feminism.« Feminist Studies 14/1 (Spring, 1988), 32-50 http://www.jstor.org/stable/3177997 (Dostop: avgust 
2011), 34-35.  
398 Scott, Joan W. »Deconstructing Equality – versus- Difference…«, 37. 
399 Mihajlević, Damirka. »Feminizam – što je ostvario?« Mostariensia 20/1-2 (2016): 149-169. 
https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1285 (Dostop: april 2019), 164. 
400 Citirano po: Butler, Judith. Težave s spolom: feminizem in subverzija identitete. Prevedla Suzana Tratnik. 
Ljubljana: ŠKUC, 2001, 35. 
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Kompleksnost odnosa med feminizmom in postmodernizmom si zagotovo zasluži več prostora, 
toda tukaj zaključujem s trditvijo Alenke Švab, da je definiranje njunega razmerja kompleksno 
že zaradi same opredelitve obeh tokov kot takšnih.401  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
401 Švab, Alenka. »Ženske kot manjšina skozi feminizem drugega vala.« Družboslovne razprave 13/ 24-25 
(1997), 59-76. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-8V4LVMG5 (Dostop: april 2019), 67. 
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8 ZAKLJUČEK PRVEGA DELA  
V uvodu te naloge sem poudarila perspektivo feminizma v odnosu do tradicije razsvetljenstva 
kot ideologije moderne dobe. Želela sem kritično ovrednotiti začetke feminizma in njegove 
posebnosti, odvisne od vsakokratnega zgodovinskega konteksta. Nato sem omenjeni 
raziskovalni namen (nekako nevede) razširila na refleksijo ideoloških temeljev razsvetljenstva, 
na samo kritiko misli in idej, ki jih je oblikovala moderna družba. Poskušala sem pokazati, kako 
se družbena realnost in vse, kar naj bi bilo v njej sprejemljivega/normalnega, razvija v povezavi 
z značilnostmi nekega zgodovinskega časa. Ni mi bilo toliko pomembno sosledje zgodovinskih 
dejstev v zvezi z vključevanjem žensk v javno sfero, ampak predvsem zgodovinski trenutki, ki 
so oblikovali nove ideje in poglede ne samo na enakost med spoloma, ampak tudi na 
posameznico in posameznika kot človeško bitje.  
Za praktični del naloge, ki sledi v nadaljevanju, se mi je zdelo to pomembno. V to sem želela 
vključiti tudi nekaj samorefleksije. Ta naloga mora temeljiti na strokovnih trditvah in 
referencah, a to ne pomeni, da je tudi v absolutnem smislu objektivna. V zgodovinskem smislu 
je predvsem izraz tradicije idej in pogledov »moderne dobe«, značilne za trenutni čas. 
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9 PRAKTIČNI DEL: INTERVJUJI 
Drugi del naloge predstavljajo intervjuji, ki so povezani z migracijo žensk v času Jugoslavije. 
Osredotočila sem se na zgodbe osmih intervjuvank, ki so se iz različnih delov te države preselile 
v Slovenijo. Vsebino glavnih vprašanj in osnovno hipotezo sem oblikovala iz perspektive 
feministične teorije. Predstavljala sem si, da je bila migracija vsaj za nekatere intervjuvanke 
»osvoboditev«, začetek samostojnega življenja, večje samozavesti in svobode.  
9.1 GLAVNA HIPOTEZA IN NAMEN INTERVJUJEV 
Intervjujev sem se lotila iz dveh razlogov. Predpostavljala sem, da bo – četudi v manjšini – 
nekaj razlogov za migracijo imelo »emancipatorni« namen. To pomeni, da so se ženske odselile 
zato, da bi se izognile patriarhalnemu nadzoru znotraj družine in tudi lokalnega okolja, kjer so 
živele. To ne pomeni, da sem izhajala iz sodbe, da so odnosi med spoloma v jugovzhodni Evropi 
bolj »tradicionalni«, manj »enakopravni«. Lahko bi opravila intervjuje s Slovenkami, ki so se 
preselile, na primer v Nemčijo, in lahko bi se zgodilo, da bi prišla do enakih ali podobnih 
rezultatov. Izhodiščno vprašanje je bilo torej, ali so (vsaj nekatere) intervjuvanke vzpostavile 
kritično distanco do razmerja med pričakovanimi vlogami moških in žensk. Ali bi lahko bilo to 
razmerje med spolnimi vlogami odločilni razlog za migracijo? Ali so o tem sploh razmišljale 
ali jim je bilo vse skupaj samoumevno?  
9.2 INTERVJUVANKE 
Vseh osem intervjuvank je svoj čas delalo v lokalni tovarni v manjšem slovenskem mestu. Vse 
so prihajale iz drugih območij Jugoslavije. Njihova imena so izmišljena, prav tako nisem 
izpostavila mesta, v katerem so živele in delale, saj so bili nekateri odgovori osebne narave. V 
analizo sem jih morala vključiti, ker so razkrivali značilnosti medosebnih odnosov v družini in 
lokalni skupnosti v domovini in kasneje v novem okolju.  
Ta del naloge je razdeljen na dva dela. Najprej bom predstavila intervjuvanke v njihovem 
domačem okolju – življenje v njihovih družinah in lokalnem okolju – v drugem delu pa selitev 
in življenje v Sloveniji. Za večjo razumljivost vseh zbranih podatkov sem oblikovala nekaj 
tabel. Prva predstavlja osnovne podatke intervjuvank.  
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Tabela 1: Osnovni podatki intervjuvank. 
Ime starost domovina Izobrazba Veroizpoved zakonski 
stan 
Jovana 82 Makedonija osnovna šola ateistka poročena 
Medina 52 Bosna osnovna šola muslimanka ločena 
Ivana 77 Bosna nedokončana 
osnovna šola 
pravoslavka 
(ateistka) 
samska 
Ema 60 Bosna osnovna šola katoličanka poročena 
Dunja 46 Bosna nedokončana 
srednja šola 
Hrvatica402  
Nevena 60 Bosna osnovna šola katoličanka poročena 
Jelena 54 Bosna osnovna šola katoličanka/pravoslavka poročena 
Mirjana 55 Bosna nedokončana 
osnovna šola 
katoličanka poročena 
 
9.3 PREDSTAVITEV REZULTATOV: ŽIVLJENJE V DOMOVINI 
Vsem intervjuvankam je bilo skupno, da so večinoma  živele na podeželju. Razen Jovane, 
Medine in Ivane. Nobena ni bila edinka. Šolanja po koncu osnovne šole niso nadaljevale, 
nekatere niso zaključile osnovne šole. Dunja je hodila v prvi letnik srednje šole, a se je preselila 
v Slovenijo in zato šole ni dokončala. Njihovi starši – z izjemo Ivaninih – so bili poročeni in so 
živeli skupaj. 
9.3.1 Družina in medosebni odnosi: starši 
Kaj se mi je najbolj vtisnilo v spomin, ko so opisovale svoje družinsko življenje? Predvsem  
spoštljivi odnosi med starši in otroci ter brati in sestrami, skrbni in delavni starši, skromne 
materialne razmere, pa tudi zloraba alkohola, spomini na mamo, ki je morala »potrpeti«, 
zaščitniški odnos bratov do sester in zgodnja poroka intervjuvank.  
Nevena in Mirjana sta se poleg Eme najbolj doživeto spominjali svoje staršev, predvsem kot 
skrbnih in delavnih: 
                                               
402 Dunja je na vprašanje o veroizpovedi odgovorila, da je Hrvatica. 
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»Če bi mojemu očetu mama rekla, da ni moke, da je že zmanjkuje, bi naložil žito na kolo in 
celo noč mlel ter jo pripeljal domov. Vzel bi kaj za pojesti, šunko ali suho meso in potem 
prenočil tam.« 
»Oče je vzgajal teličke in prašičke in je to prodajal. Imeli smo svoj gozd. Drva je sekal, prodajal. 
Oglje si je sam delal. Prodajal ga je. /.../  Ni bilo belega kruha na vasi. Če je šla mama v mesto, 
je prinesla trikilogramsko marmelado, mešano ali šipkovo in kruh. To je bil za nas piškot.« 
V družini je bilo pogosto veliko otrok. V Nevenini družini jih je bilo trinajst, Mirjana pa je 
imela pet sester in štiri brate. Živeli so skromno, toda nista občutili pomanjkanja. 
»Vse, kar so nam lahko dali, so nam dali,« se spominja Mirjana in poudari, da niso bili revni, 
da pa je obstajala razlika med življenjem v mestu in na vasi. To je izpostavila tudi Jovana, saj 
je bila njena mama zaposlena, najprej kot delavka v tobačni tovarni in potem v predilnici in 
zato Jovana ni bila »prikrajšana za nobeno stvar«. Medina je bila edina, ki je izpostavila 
življenje v pomanjkanju.  Imela je še pet sester in dva brata in niso mogli nadaljevati šolanja po 
osnovni šoli. Z Ivano sta bili edini, ki sta govorili o negativnih straneh odraščanja, le da se Ivana 
naveže na ločitev staršev. V smislu spoštovanja do staršev, pa tudi staršev do otrok,  so vse 
intervjuvanke družinsko življenje opisovale v pozitivni luči. Spodaj navajam nekaj izjav, ki se 
na to neposredno navezujejo:  
Ivana: »/…/ strogost je bila. Moral si biti na žvižg, pa ni bilo važno, kje si bil /…/ Moral si 
gledati na sonce, kdaj bo do tiste mere prišlo, da si prišel pravočasno. /.../ Pri nas je bilo tako, 
če so prišli ljudje, gosti, si moral pozdravit, starejšim poljubit roko, pa ven. Oče je samo 
pogledal z očmi, besede ne.« 
Tudi Ema je poudarila vlogo očeta. Kot otrok je čutila, da ji oče zaupa in tega zaupanja ni želela 
izgubiti. Zdelo se mi je, da jo je bilo na nek način strah, da ne bi bil oče razočaran nad njo: »On 
je v mene imel toliko zaupanja, da sem morala kdaj sama čez nekaj časa povedat, če sem kaj 
naredila, da ne bi slišal od koga drugega. In on je to nekako sprejel. Če bi kdo drug njemu rekel, 
da sem ga jaz prevarala /…/« Spominja se, kako so mladi na skrivaj kadili, ona pa tega ni 
naredila iz spoštovanja do očeta: »Moj oče je bil proti… ni kadil, ne mama, nihče ni kadil pri 
nas doma, ne bratje, ne sestre. In jaz sem mislila, kaj pa, če me bo oče videl, zaupanja konec. 
In to je tista vzgoja.«  
Kot otrok je bila zelo zaskrbljena, kadar sta se starša sporekla: »Mama in oče sta takole živela. 
Takrat, kadar sta imela kakšne konflikte med sabo, sem to tudi jaz opazila, da je oče kaj hud, 
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sem videla, da ne govorita. Prav preveč pred nami nista pokazala. Takrat grem v šolo in samo 
mislim na to, joj, ali sta zdaj v dobrih odnosih in ko pridem nazaj, če nista bila, sem spet trpela. 
/…/ drugi dan, če se onadva spet pogovarjata in če sta se spet smejala, meni je padel kamen s 
srca.«  
Da bi bile njihove zgodbe bolj razumljive, so v spodnji tabeli prikazani osnovni podatki in 
pomembnejši poudarki, ki se navezujejo na otroštvo in odraščanje v izvorni družini.  
Tabela 2: Izvorna družina 
Ime Zaposlitev: 
oče 
Zaposlitev: 
mama 
Bratje/sestre Poudarki 
Jovana klepar delavka dva brata mama: aktivna v 
lokalnih 
dejavnostih 
Medina rudar gospodinja pet sester, dva 
brata 
materialno 
pomanjkanje 
Ivana policist, kasneje 
voznik  
gospodinja,  
mačeha trgovka 
v očetovi družini 
trije otroci 
ločitev staršev, 
življenje z 
očetom od 6. leta 
starosti dalje 
Ema opekar gospodinja dve sestri, pet 
bratov 
vrednote: 
družina, 
poštenost, vera; 
spoštovanje do 
staršev 
Dunja 
 
avtoprevoznik gospodinja dva brata »beg« od doma 
Nevena večji kmet gospodinja trinajst otrok vrednoti: delo in 
samoiniciativnost 
Jelena gradbenik 
(Slovenija) 
gospodinja tri sestre želja po prihodu v 
Slovenijo, kjer je 
že delal oče 
Mirjana delo na kmetiji, 
prodaja 
kmetijskih 
pridelkov ipd. 
gospodinja štiri bratje, pet 
sester 
vrednoti: družina 
in delo 
 
Iz tabele so razvidne nekatere podobnosti med družinami intervjuvank. Vsi očetje so bili 
zaposleni. Jelenin oče je bil edini, ki je delal v tujini, vsi ostali so bili bolj ali manj vezani na 
lokalno okolje.  Mame so gospodinjile, izstopa  pa Jovanina mama, ki je bila zaposlena v tobačni 
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tovarni in kasneje v predilnici. Jovana je bila edina, ki je bolj konkretno izpostavila vlogo 
mame. Opisala jo je kot družabno – poleg dela v tovarni je bila aktivna v družabnih dejavnostih, 
na primer v pevskem zboru. Ostale intervjuvanke, ki so podrobneje opisovale družino, so se 
navezovale predvsem na očeta. Vlogo njihovih mam so omenjale izključno kot  vlogo 
gospodinje.  
S kakšnim namenom so izpostavljale očeta? Kako so opisovale odnos med mamo in očetom?  
Zdi se, da sta bili Medina in Ema še posebej navezani na svojega očeta. Medina pravi, da je bila 
njegova ljubljenka in da je vedno dobila vse, kar si je želela: » /.../ še danes ne vem, zakaj. Ko 
sem bila še v Bosni, sem mu rekla, da želim oditi in on je zajokal in rekel, pojdi, pojdi …« Tudi 
Ema je rekla, da je bila njegova ljubljenka. 
Dunja je v Slovenijo prišla, ko je bila stara šestnajst let. Starši niso vedeli. Po dveh tednih se je 
vrnila domov na obisk: »Vsi so jokali. Oče niti jedel ni /…/ Bil je zelo navezan name, ker sem 
bila edina ženska. Težko je to.«  Meni, da so bili starši, še posebej pa očetje, pri vzgoji deklet 
bolj zaščitniški.  
Nevena je očeta opisovala kot mirnega in poštenega, po odgovorih sodeč pa je bil »glavni« v 
družini: »Vedel je vsak, ko zjutraj vstaneš, ti pomolzeš krave, ti paziš ovce, ti moraš to. Oče je 
razporedil. Ta gre v šolo, ta gre tja, mama skuha kosilo in potem vsi pridejo. /.../ Jaz sem te 
rodil, jaz sem te hranil, moraš ubogati. Moral si upoštevati tisto, kar je on rekel.« Kot otroci so 
nabirali jabolka, jagode, paprike in drugo, vse to pa so trgovine odkupovale. S prisluženim 
denarjem so si kupili šolske potrebščine: »Moraš sam za sebe zaslužiti. In to je bil zakon. Za 
šolo smo si vse sami pripravili. Za knjige je oče rekel, zasluži si, kupi si. Moral si dva, tri dni 
pobirati slive pri nekom in si potem zaslužil. /.../ Še danes, ko sem v pokoju, sama sebi ne 
verjamem, da ne morem iti delat. Ne morem tako razmišljati, da imam denar in da od tega lahko 
preživim.« 
Ko sem vprašala Emo, ali meni, da je bil njen oče zaščitniški, je odgovorila pritrdilno in pri tem 
izpostavila dva dogodka. 
 »Bila sem še otrok in sem se premrazila, nekje sem bila enkrat pozimi in me je vzel v naročje, 
pa nisem bila majhna. Dal me je pod svojo bundo in me nesel domov ter mi takole grel roke 
(pokaže).«  
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Drugi dogodek se navezuje na pogovor med njenim očetom in možem: »/…/ ko je moj mož 
prišel pome, je oče rekel: 'jaz je nisem pretepal, ona je moj otrok in jo imam rad.' Zdaj imaš 
blagoslov od mene, pojdita skupaj in se poročita, kot je treba. Toda, prvič, ko ti pade na pamet, 
da dvigneš roko nad mojega otroka, ker tega je veliko, je rekel, jo vzemi in pripelji k meni nazaj 
in mi poglej v oči /…/« 
Kot sem že omenila, je mamo kot (zaposleno) žensko – torej ne samo kot gospodinjo – omenjala 
le Jovana. Mirjana je izpostavila temo rojevanja, splava in zaščite. O tem ostale intervjuvanke 
niso govorile, Mirjana  pa se je na to temo navezala naključno, saj je povedala, da njena mama 
ni mogla imeti otrok. Po tem, ko je odšla na romarsko pot, dolgo 50 kilometrov, in se 
zaobljubila, je rodila deset otrok. Ko so najstarejši otroci že odrasli, ni hotela narediti splava, 
zaščite pa je bilo po besedah intervjuvanke malo. Drugih konkretnejših opisov povezanih z 
njihovimi mamami, ni bilo. Vse so povedale, da so bile doma in da so gospodinjile. 
9.3.2 Vloga žensk v družini in lokalnem okolju 
Konkretnejši podatki, ki bi se nanašali samo na njihove matere ali sestre, niso bili tako pogosti, 
vendar je bilo v nekaterih odgovorih možno razbrati, kakšna je bila vloga žensk v družini –
predvsem v opisih odnosa med staršema.  
V spodnji tabeli sem izpostavila nekaj najpomembnejših poudarkov intervjuvank na vprašanja, 
ki se povezujejo s to temo. Začela bom z vprašanjem o šolanju, kasneje pa bom v tabelah 
prikazala še podatke, ki se navezujejo na vzgojo glede na spol ter pomen poroke in razveze. 
9.3.3 Šolanje 
Iz tabele 1 je razvidno, da imajo intervjuvanke osnovnošolsko izobrazbo. Nekatere niso 
dokončale osnovne šole. Zakaj se po mnenju intervjuvank niso odločile, da nadaljujejo šolanje? 
Iz odgovorov lahko razberemo tudi, kakšno je bilo splošno mnenje o izobrazbi in tudi o 
izobraževanjem žensk. 
Spodnja tabela prikazuje razloge, zakaj so se intervjuvanke takoj po osnovni šoli zaposlile. 
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Tabela 3: Razlogi za konec šolanja 
Ime Razlogi Poudarki intervjuvank 
Jovana »Nisem bila prikrajšana za 
nobeno stvar, da bi zato 
morala priti sem. Zato ne, ker 
se nisem učila. Samo osnovno 
šolo sem naredila, bila pa je 
prilika za usposabljanje /…/« 
 
»Takrat sem bila že iz šole, 
bila sem doma, ker nisem šla 
naprej v šolo /…/ mama je šla 
vprašat na občino, če imajo 
kakšno delo za takšno punco 
in so ravno začeli graditi 
tovarno /…/« 
V njenem domačem okolju ni 
bilo veliko priložnosti za 
zaposlitev, ker je bila 
Makedonija industrijsko  
manj razvita. Ko se je začela 
graditi tovarna, je skupina 
bodočih delavcev in delavk 
odšla v Slovenijo na delovno 
prakso. To je bila priložnost 
za Jovano. 
Medina »Mi smo vsi imeli enake 
možnosti, ampak niti eden ni 
mogel naprej v srednjo šolo, 
ker ni bilo dosti denarja, bilo 
je veliko otrok.« 
Spominja se svoje mladosti, ki 
je bila lepa, toda za zaposlitev 
je bilo potrebno iskati delo v 
tujini. 
Ivana »Prišla sem zaradi bolezni. 
Bila sem še šoloobvezna , bila 
sem stara šele štirinajst let.« 
»Imela sem željo, da se 
pozdravim in da tukaj 
ostanem.« 
Ivana je prekinila šolanje v 4. 
razredu osnovne šole, ker je 
imela nesrečo in se je prišla 
zdravit v Slovenijo.  
Pogosto se je navezovala na 
družinske okoliščine. Starši so 
bili ločeni. 
Tukaj šolanja  ni nadaljevala, 
saj je delala v treh izmenah in 
ni imela časa. 
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Ema »Sem videla samo priložnost, 
da bi lahko šla od doma, ker 
dela doma ne bi mogla 
dobiti.« 
»Rekla sem si, da tam ni 
življenja. Nekako sem se 
hotela izločiti iz te sredine in 
se zaposlit in tukaj sem se 
našla.« 
Po koncu osnovne šole je 
Emina mama zbolela. Ema je  
dolgo časa skrbela za njo. 
Mama ji je rekla, naj gre »za 
svojo srečo« in je potem oče 
skrbel za mamo. Njen fant/ 
bodoči mož je že delal v 
Sloveniji. 
Dunja »Pri 16. letih sem zbežala.« 
»Od mojih staršev nihče ni 
vedel. Zaradi tega rečem, da 
sem zbežala. Tako ali tako mi 
ne bi nihče dovolil, da bi šla in 
pustila šolo.« 
Dunja ni dokončala prvega 
letnika srednje šole, ker je s 
fantom prišla v Slovenijo in se 
tukaj zaposlila. 
Nevena »Ko sem bila stara 18 let in 
pol, sem se poročila. Fant je 
tukaj delal kot gradbenik.« 
Njena sestra je zaključila 
srednjo šolo, ker se je dobro 
učila, ostale so zaključile 
osnovno šolo. 
Očetovo mnenje je bilo, da so 
bolj moški tisti, ki naj bi šli 
naprej v šolo, ženske pa naj bi 
bile gospodinje. 
 
Osnovna šola je bila obvezna 
po zakonu, srednja šola pa ne. 
Srednja šola je bila oddaljena 
15 kilometrov, zato bi se 
morali preseliti in plačevati 
stanovanje. Avtobus je vozil 
redko, zjutraj ali zvečer, 
namenjen za tržnico. 
Avtobusov za šolo ni bilo. 
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Jelena »Dobro smo živeli. Oče je bil 
v Sloveniji in sem imela 
veliko željo, da pridem sem.« 
 
Najprej je delala v Nemčiji. 
Potem se je preselila nazaj v 
Bosno in se zaposlila, 
izpostavila je slabo plačilo.  
Mirjana »Nisem bila za šolo. Vse, 
samo v šolo ne /…/ Ni bilo 
obvezno, da greš naprej. 
Potem je šla sestra, jaz pa sem 
prišla sem.« 
Ko je bila stara 12 let in pol, je 
prišla v Slovenijo in je živela 
pri sestri ter je varovala 
nečakinjo. 
Ko je bila stara 15 let in pol, 
se je zaposlila. 
 
Nekateri odgovori razkrivajo povezavo med šolanjem in (ženskim) spolom. Povezavo 
izobrazbe in spola je v kontekstu opisanih osmih intervjujev težko posplošiti, saj se odgovori 
med intervjuvankami razlikujejo in ker niso vse intervjuvanke prišle v Slovenijo zato, ker niso 
hotele v šolo in so raje iskale zaposlitev.  Menim, da je na to vplivala tudi starost intervjuvank. 
Jovana in Nevena, ki sta med najstarejšimi, sta zelo neposredno opisovali vzroke, zakaj naj bi 
bile ženske manj izobražene – »niso bile tako izobražene kot moški /…/ moški bolj mislijo, da 
smo ženske neumne«. Nevena je opisovala očetovo mnenje: »Oče je bolj dal na moške, ker je 
mislil,  da je moški glava družine, ženske pa niso – osnovna šola in to je to. Včasih je bilo tako. 
Ni verjel veliko v ženske. Za najmlajšo /…/ so govorili starejše sestre in bratje, zakaj ne gre 
naprej v šolo, saj se dobro uči. Ona je potem zaključila srednjo šolo, a ostale samo osnovno 
šolo. Osnovna šola je bila blizu hiše, zato smo lahko šli vsi. Po zakonu si moral iti, srednja pa 
ni bila obvezna. /.../  Da je moški izučen, a za ženske je rekel: 'ti se boš poročila, to je škoda 
časa, da greš v šolo.'« Njeni bratje so se vsi izučili za določen poklic. 
Mirjana in Dunja, ki sta stari 55 in 46 let, sta odgovarjali drugače. Dunja je hodila v srednjo 
šolo in jo je imela namen dokončati, če se ne bi vmes preselila v Slovenijo. Povedala je, da je 
bilo njenim staršem najbolj pomembno, da se v šoli učijo ter ne prepirajo. Mirjana se spominja, 
da so otroci iz sosedove hiše vsi šli v srednjo šolo. Do večjega mesta je bilo 15 kilometrov. Iz 
vasi do avtobusne in železniške postaje je bilo sicer štiri ali pet kilometrov hoje: »/…/ potem 
pa z avtobusom ali vlakom naprej. Asfalt je bil položen mogoče 80. leta – skozi vas, ne po 
stranski cesti.« Jelena, ki je približno njunih let, je poudarila, da je bilo šolanje bolj odločitev 
njih samih kot zahteva staršev. Medinina družina šolanja ni mogla privoščiti nobenemu izmed 
otrok, vsi so končali osnovno šolo. 
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1. vprašanje: Ali mislite, da so obstajale razlike v vzgajanju med dekleti in fanti? 
Tabela 4: Vzgoja glede na spol 
Ime Razlike v vzgoji Poudarki intervjuvank 
Jovana ne / 
Medina ne »Vzgoja moških in žensk je 
enaka. Oče pri nas ni gledal 
na to, kdo je punca ali fant.« 
Ivana da / 
Ema mogoče »Pri nas doma ne.« 
Dunja ne Zaščitniški odnos do žensk. 
Nevena ne »Moški so lahko šli po 
svoje, za ženske pa so se 
bali. Starši so se bali in so 
raje videli, da se poročiš in 
da imaš moža.« 
Jelena ne / 
Mirjana ne »Pri nas doma ne.« 
 
Tabela 4 prikazuje odgovore intervjuvank na vprašanje, če je bila vzgoja otrok drugačna glede 
na spol. Skoraj vse so odgovorile nikalno, samo Ivana je odgovorila pritrdilno. Večinoma so 
bile mnenja, da ni bilo razlik v vzgoji. Medina je neposredno poudarila, je bila vzgoja v družini 
enaka za vse. Nevena je izpostavila, da so sinovi imeli prednost, ker so imeli več svobode pri 
izhodih in druženju, medtem ko so se za hčere »bali« in so starši raje videli, da se poročijo in 
da imajo moža. Nekatere intervjuvanke so omenjale tudi pitje alkohola. Na primer Ema: »Bi 
rekla, če se napije fant, pa če ga vidijo, danes bodo govorili, jutri vsi pozabili. Bog ne daj, da 
se napije hči, to pa ni možnosti … to je sramota. S tem je pohodila svoje dostojanstvo /…/ Ona 
je mati, ona je žena /…/« 
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2. vprašanje: Kakšen pomen sta imeli poroka in razveza? 
Tabela 5: Pomen poroke in razveze 
Ime Mnenje o poroki/razvezi Poudarki intervjuvank 
Jovana / / 
Medina Poroka kot pozitivna, 
ločenih je bil malo – ženske 
so spoštovale moške in so 
bile vedno ob njih. 
/ 
Ivana Ljudje so se poročali glede 
na premoženje – bogatejši 
med seboj in revnejši med 
seboj. O ločitvi so imeli 
ljudje negativno mnenje.  
»Pred 2. svetovno vojno so 
starši zbirali otrokom 
partnerje. /…/ Tudi tukaj.« 
Ema Ločitev je bilo zelo malo. Vloga nekaterih vaščanov, ki 
so bili izbrani, da 
posredujejo v sporih, lahko 
tudi glede ločitev. Emin oče 
je bil med njimi.  
Dunja Ločitev je bila sramota. / 
Nevena Ločitev je bilo malo. »Če so se preselili v tujino, 
so se ločili tam, v vasi ne 
/…/ Mogoče so ženske malo 
več trpele, mogoče pijačo, 
več dela z otroki, bile so bolj 
potlačene. Ampak še vedno, 
moški so skrbeli, da je bila 
hrana pri hiši.« 
Jelena Poroka je bila pomembna.  »Vsi, ki jih poznam, so se 
poročili.« 
Mirjana Na poroko so gledali 
pozitivno. Ne spominja se, 
da bi se v njeni vasi kdo 
ločil. 
»Si mogel malo potrpeti. Ni 
tako kakor danes.« 
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Očitno je bila poroka »neizbežna« za vsakogar – če ne drugega, je imela pomembno vlogo v 
življenju vaščanov. Ločitev je imela negativen prizvok, skorajda jih ni bilo. Dunja je povedala, 
da je bila ločitev sramotna, Nevena pa, da tisti, ki so se želeli ločiti, so to storili v tujini, v vasi 
pa ne. Kako so se potem reševali večji konflikti? Nevena in Mirjana opisujeta ženske/žene kot 
potrpežljive in nekonfliktne – kadar je prišlo do nesoglasij, so se umaknile, da ne bi prišlo do 
večjega prepira. Izgleda, da je bilo to povezano z alkoholom – o tem kasneje. Ema je poudarila 
vlogo vplivnih vaščanov, ki so se kdaj pa kdaj vmešali v konflikt med zakoncema. Med njimi 
je bil tudi njen oče: »Ne samo zadržati moža in ženo, tudi to - če sta se sprla dva soseda zaradi 
meje in se nista mogla dogovoriti /…/. To so izbrani ljudje, ki se niso prepirali, ki niso imeli 
problemov, ki so se razumeli. Nekako so bili cenjeni ljudje. Velikokrat se je pomirilo, in ločitve 
ali karkoli.« 
Če pa sta se zakonca res želela ločiti, je šla hči nazaj k staršem. Večkrat je z otrokom prišla 
domov tudi sestra ene izmed intervjuvank. Oče je posredoval v sporu tako, da je njenemu možu 
postavil pogoj, in sicer da se odselita in zaživita po svoje: »Sestra je vedno bežala pred tisto 
taščo. Mož je delal /…/ in oče jo je sprejel v hišo z otrokom in rekel: 'zdaj boš tukaj, dokler ne 
pride mož iz službe' /…/ Zvečer je prišel po mojo sestro svak in oče je opazil, ga pokliče noter. 
Sestra je seveda jokala /…/ 'Če tega nisi sposoben, odidi sam.' In sta takrat šla in se ločila od 
matere, naredila sta hišo.« 
Šele sedaj sem postala bolj pozorna na vlogo tašč, ker sem se ob Emini zgodbi spomnila, da so 
mi stari starši pripovedovali o podobnem dogodku, ko je neka ženska morala umivati noge svoji 
tašči. Tudi Ema se je spominjala ženske, ki »jo je tašča izkoriščala /…/ Mož je šel v vojsko, 
ona je pred vojsko prišla in je morala tej svoji tašči polivati noge, prinašati stvari za umivanje 
nog.«  
O odnosu med taščami in snahami intervjuvank nisem posebej spraševala. Zdi se mi, da so (vsaj 
nekatere) tašče s takšnimi dejanji izkazovale avtoriteto pred ženami njihovih sinov, ki so se 
priselile v njeno hišo. Vsekakor imam o tem premalo podatkov, da bi lahko posploševala.  
Naslednja tabela prikazuje odgovore, ki se navezujejo na opise žensk, mater in gospodinj v 
družini in lokalni skupnosti. V njej sem zbrala podatke, ki se nujno ne navezujejo na postavljena 
vprašanja, ampak tudi na prosta pripovedovanja intervjuvank. 
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Tabela 6: Ženske v družini in lokalnem okolju 
Ime Ženske v družini Ženske kot del skupnosti 
Jovana* Mama je bila delavka in 
družabna. 
»Ženske niso bile toliko 
izobražene kot moški.« 
Medina »Če se ženska poroči, je 
moški glavni v tej hiši 
glavna oseba /…/ v Bosni je 
še sedaj tako.« 
 
/  
Ivana** Bila je premajhna. Spominja 
se, da se ni dovolilo, da bi 
otroci poslušali bolj osebne 
pogovore odraslih. 
Fante so bolj spodbujali, da 
so si pridobili poklic. 
Dekleta so bila namenjena 
za gospodinjenje.  
 
Ema O svojih starših: »Videla 
sem svojega očeta, kako 
spoštuje mojo mamo. Včasih 
se je zgodilo, da je imel tak 
dan /…/ drugače pa je zelo, 
zelo spoštoval mojo mamo. 
Tudi pomagal ji je, če je bilo 
treba kaj skuhati /…/ Ko 
sem morala že kaj narediti, 
mi je rekel, da mame ne 
vidim več pomivati posode. 
Jo je na nek način zaščitil. 
Tudi, če je mene imel rad, 
mama je morala počivati.« 
»V glavnem starejše, kot 
moja mama, so bile 
gospodinje.« 
 
Na vprašanje o ženskah 
njene generacije: »So šle v 
šolo, v službo. V glavnem, 
služba se je težko dobila.«  
 
»Če se katera ni pustila, se 
ni pustila/ . 
 
../ Če se on ni pustil, je bil 
on šef. Tako je bilo, mešano. 
… Nekje so bile res 
podrejene, nekje je bilo 
izenačeno, ponekod pa so 
bili moški podrejeni. To so 
bili tudi primeri starejših 
ljudi. 
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Dunja / Vsa dekleta njene generacije 
so šla naprej v srednje šole 
in tudi na fakultete. 
Nevena »Bolj so moški mislili, da so 
oni ta glavni. /../ To je bilo 
nekako normalno, moraš biti 
tiho. Če je pijan, je najbolje 
biti tiho – ni dobro, da se 
prepiraš. Povej drugi dan, če 
bo kaj zaleglo. Moški so 
imeli malo več prednosti.« 
»Ženske so bile doma. Če 
nismo imeli kaj za delati, si 
na primer moral posaditi 
koruzo, žanje se pšenica – 
greš h komu drugemu ali oni 
pridejo k tebi. Tako se je 
delalo. /.../ Enostavno nihče 
ni bil brez dela.« 
 
O generaciji žensk njene 
starosti: »To je bila 
generacija, ko je bil že Tito. 
Odprl je meje. Ogromno jih 
je šlo v Nemčijo, Avstrijo, 
Slovenijo, kamorkoli. 
Večinoma so bile žene in 
otroci doma. Družina od 
začetka ni šla od doma. /.../ 
Enostavno si tu kje našel 
službo, prinesel malo 
denarja, žena ima doma 
živino, zemljo, otroci delajo 
šolo./.../ Od očeta mlajši 
okoli deset let so že šli v 
službe drugam.« 
Jelena  
 
 
 
 
Spominja se sovaščanke, ki 
je imela družino, a je odšla v 
Nemčijo. Kasneje se je 
vrnila domov, ker sta otroka 
začela hoditi v šolo. 
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/  
»Ženske so bile dobre 
gospodinje, bile so pridne. 
Cel dan so bile na njivah. 
Zjutraj od šestih pa zvečer 
do šestih.« 
Mirjana »Mama je bila zelo, zelo, 
kako naj rečem, dobra 
dušica, hodila je v cerkev, 
rada je molila. Oče je bil 
tudi zelo dober, včasih je 
malo popil. Takrat, ko je 
popil, je bil malo agresiven. 
Ne do nas, bolj do nje. 
Potem se je ona umaknila.« 
»Ženske so več delale. 
Morale so delati v hiši, v 
gozdu, na njivi, karkoli.« 
»Delale so vse. Kuharice so 
bile, takrat moški niso 
pomagali doma. Nisi kuhal 
veliko kot sedaj. To je bil 
pasulj, zelje, krompir, stročji 
fižol, paprike. Testenine 
mogoče kdaj pa kdaj.« 
 
»Bolj so trpele kot danes.« 
 
Vsi ljudje so bolj ali manj 
živeli na vasi. Lahko se je 
zgodilo, da je moški našel 
zaposlitev drugje, žena pa je 
vodila doma kmetijo. 
 
Veliko otrok iz vasi je 
nadaljevalo šolanje  v mestu, 
kjer so živeli. Tudi dekleta. 
Njena sestra je bila edina 
izmed otrok v družini, ki je 
šla naprej v šolo, ker se je 
»dobro učila in rada je šla«. 
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*Jovana je omenila, da je bila zelo mlada, ko je šla od doma, zato se ni točno spominjala, kako 
je bilo, posledično je predvsem omenjala svojo mamo. 
**Tudi Ivana je bila zelo mlada, ko je odšla v Slovenijo, zato se je tudi ona bolj navezovala na 
družino. 
9.4 ANALIZA REZULTATOV: ŽIVLJENJE V DOMOVINI 
Zavedam se, da bo v analizi odgovorov intervjuvank  prisoten tudi moj vtis, ki sem ga dobila 
po koncu vsakega intervjuja. Na interpretacijo odgovorov intervjuvank je vplival  nabor 
vprašanj in odgovorov, ki sem jim po svoji presoji namenila nekaj več pozornosti kot ostalim. 
Da bi se izognila enostranskim razlagam, sem življenjske zgodbe poskušala prikazati čim bolj 
realno in večplastno. 
Izhajam iz podatka, da so vse intervjuvanke –razen Ivane – živele z obema staršema. Razvidna 
je delitev dela po spolu. Mame so skrbele za dom in otroke, očetje so z delom skrbeli za 
preskrbljenost družine. Izjema je bila Jovana, katere mama je bila zaposlena v tovarni in tudi 
drugače aktivna v družabnem življenju.  
Medina je bila edina, ki je govorila o revščini. Če so se ostale navezovale na situiranost družine, 
so omenjale, da so dobro živeli – skromno, toda ne v pomanjkanju. Poleg tega so vse dajale 
vtis, da so se v družini razumeli in da ni bilo resnejših konfliktov. Skoraj vse so otroštvo in 
odraščanje opisovale kot lep spomin, izjema je bila Ivana. Opisala je ločitev staršev, življenje 
pri očetu, z mamo sta se spet srečali čez mnogo let. Kasneje se je še ponesrečila in se je morala 
zdraviti. Tudi ona je opisovala očeta kot avtoriteto. Najbolj so se v vlogo očeta poglobile 
Nevena, Ema in Mirjana. Njihovi odgovori so posledično bolj izčrpni. Ker so odgovori treh 
intervjuvank številčno premajhen nabor za posploševanje njihovih zgodb, ne želim preveč 
poudarjati pomena očetov kot »glavnih v družini«. Spominjajo se dogodkov, ki so prikazovali 
njihove očete v tej luči. Menim, da so s svojimi dejanji vzbujali občutke varnosti in zaščite, kar 
je bilo za otroke zelo pomembno, zato so si to tako vtisnili v spomin. 
Splošen vtis o družinskem življenju in odnosih med starši vseh osmih intervjuvank je pozitiven, 
saj so ga intervjuvanke tako predstavile. Tudi Ivana, ki sem jo izpostavila kot izjemo, je 
povedala, da je bila mačeha dobra z njo. Nikoli ni videla grobosti in slišala grdih besed. Vse so 
dajale vtis, da so družine živele v slogi, prijateljstvu in razumevanju. Starši so bili skrbni in 
zdelo se je, da se je družinsko življenje osredotočalo predvsem na preživetje. Medina je 
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omenila, da so kljub finančni situaciji, ki ni dopuščala, da bi se otroci šolali v srednjih šolah, 
starši vsem želeli, da bi si našli službe in bili zadovoljni. 
Predvsem me je zanimala vloga žensk v družini in tudi v lokalnem okolju. Podatki, ki se 
navezujejo na to vprašanje, se povezujejo z vsebino vseh tabel do sedaj, zato bom v tem 
podpoglavju poskušala opisati ugotovitve vsebine iz zgornjih tabel. Namesto posploševanja – 
število intervjujev v kvantitativnem smislu je premajhno za kaj takega – bom poskušala z 
njihovo pomočjo opisati podobnosti in razlike med življenji intervjuvank. Za nadaljevanje je 
pomembna razlika v starosti – najstarejša intervjuvanka je bila stara nekaj čez 80 let, najmlajša 
pa 46, prav tako niso vse odraščale na podeželju. Pomembna ugotovitev in skupna točka 
intervjuvank je bil tudi pomen zaposlitve. Po koncu šolanja je bilo iskanje dela nekaj 
neizbežnega – pa tudi če je bilo zaradi tega potrebno zapustiti domovino. Izjema sta Ivana in 
Dunja, ki sta se v Sloveniji znašli zaradi drugih razlogov, vendar to še vedno ne izniči dejstva, 
da so ostale intervjuvanke imele željo po iskanju dela. Če poenostavim: niti ena izmed 
intervjuvank ni – pa četudi vsaj posredno – izrazila želje, da bi ostala doma in gospodinjila. To 
se mi zdi zanimivo, saj so bile vse njihove mame doma in so skrbele za družino. Svojih mam – 
razen Jovane – niso videle v drugih vlogah kot gospodinj, mater, soprog. Intervjuvanke niso 
nakazale, da so si njihovi starši – ali vsaj eden od njih – želeli ali celo zahtevali, da kot poročene 
ženske ostanejo doma in skrbijo za družino. Nevena in Mirjana sta odraščali na kmetiji, a nista 
omenili želje staršev, da bi vsaj eden izmed otrok ostal doma in skrbel za kmetijo. Nasprotno, 
vsaj dve intervjuvanki sta opisali, kako so ju straši spodbujali, da si najdeta delo. Ker je bilo to 
zelo težko v domačem okolju, so jih podpirali tudi želji po selitvi v tujo v državo oziroma temu 
niso nasprotovali. Na primer Ema je dolgo časa po zaključeni osnovni šoli skrbela za mamo, 
ker je bila bolna in je ni želela zapustiti. Dela v svojem domačem kraju ni našla: »In mama me 
je prosila, naj grem od doma, ker sem imela že mojega sedanjega moža, ki je delal v Sloveniji. 
Očetu sem rekla, da nekako tu ni življenja. Želela sem se izločit i iz te sredine in se zaposliti 
/…/ Potem je oče moral vse to prevzeti, ali pa bi jaz ostala, poročena ostati, tako bi rekla. 
Nekako je to mama razumela in je rekla: 'pojdi za svojo srečo'.« Iz odgovorov intervjuvank, ki 
se povezujejo s to temo, je bilo očitno, da je bila zaposlitev nekaj samoumevnega – tudi za 
ženske. 
Ta in druge ugotovitve, ki jih bom še opisala, so bile velikokrat povezane s čisto praktičnimi 
razlogi in v povezavi z gospodarskimi in družbenimi spremembami v času socialistične 
Jugoslavije. Razmišljam, ali bi se (vsaj nekatere) mame intervjuvank zaposlile, če bi imele to 
možnost, ali bi pač ostale doma, ker jim je bilo to pač »namenjeno«. Je socializem imel takšno 
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moč, da je vplival na to, da so se začele spreminjati vloge žensk iz »tipičnih« gospodinj v 
»zaposlene gospodinje«?  
Razvidna je razlika v vrednotenju dela in šolanja. Delo oziroma zaposlitev sta bila 
samoumevna, srednja šola pa manj. Osnovnošolsko izobraževanje je bilo obvezno, 
srednješolsko ne. Izgleda, da starši intervjuvank svojih otrok niso pretirano »silili«, da se 
vpišejo naprej. To pa ne pomeni, da jim ta priložnost ni bila dana – Mirjana je povedala, da je 
v srednjo šolo šel lahko tudi tisti, ki se v osnovni šoli sicer ni dobro učil. Če so po osnovni šoli 
rajši iskali zaposlitev, jim niso nasprotovali. Nekatere intervjuvanke so povedale, da se niso 
rade učile. Zdi se mi, da nezanimanje za šolske obveznosti ni bilo dojemano kot problem.  
  V intervjujih se poudarja, da: 
- je bila srednja šola izbira in ne nujnost, 
- so sinovi imeli prednost pred hčerami 
- sta bila oddaljenost šole od vasi in nezanesljiv javni prevoz lahko težava – selitev v 
mesto, 
- je srednja šola predstavljala strošek. 
Kot že rečeno, se odgovori intervjuvank razlikujejo. Omenila sem, da so različni poudarki, ki 
se tičejo žensk in šolanja, morda povezani z razliko intervjuvank v njihovih letih. Konec 70. let 
in v prvi polovici 80. let je bila Jugoslavija industrijsko bolj razvita kot na primer 20 let prej, 
ko so bile mlade najstarejše intervjuvanke. Tudi infrastruktura po državi se je izboljšala, kar je 
»približalo« šole otrokom iz vasi. 
Ali so bile ženske zapostavljene glede možnosti izobrazbe, je težko posplošiti, saj je veliko 
različnih dejavnikov, ki so vplivali na to. Ne morem z gotovostjo trditi, da so bili starši (ali 
zgolj očetje) vedno nenaklonjeni srednješolskemu izobraževanju njihovih hčera. Menim, da je 
bila srednja šola predvsem praktična odločitev, povezana s finančnim položajem družine. Ne  
morem trditi, da so bili moški v prednosti, kadar se je bilo potrebno odločiti, koga od otrok se 
bo šolalo naprej. Nagibam se k razmišljanju, da je srednješolska izobrazba postala bolj 
enakovredna šele s časoma, ko je bila za nove tovarne po Jugoslaviji potrebno večje število  
strokovno usposobljenih delavk in delavcev. Omenila sem že, da je Jovana odšla v Slovenijo 
na delovno prakso, ker so v njenem mestu odprli tovarno. 
Pogled na šolo je bil praktičen: srednja šola je pomenila, da so bili ljudje strokovno usposobljeni 
za nek poklic. Razumljena je bila v povezavi s (fizičnim) delom. Šola je predstavljala izbiro, 
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delo pa je imelo večjo vrednost, več pozornosti. V intervjujih nisem ugotovila, da bi bila 
izobrazba sama po sebi vrednota. Mogoče pri Dunji, ki je izpostavila željo staršev, da bi se 
dobro učili. Omenila sem že, da je bila ona najmlajša. 
Naslednja ugotovitev, ki jo bom predstavila, je odnos do žensk v smislu spoštovanja. Besedo 
spoštovanje so nekatere intervjuvanke precej uporabljale, in sicer v opisovanju odnosa med 
starši in otroci ter med staršema. Ena izmed intervjuvank je govorila o očetu, ki je včasih v 
vinjenem stanju postal konflikten, lahko tudi agresiven.  Naloga ženske/soproge je bila, da se 
umakne, da je ublažila napetost – ženske so morale potrpeti. Nekatere intervjuvanke so 
izpostavile dejstvo, da danes ženske ne potrpijo toliko, kot so včasih, zato je več ločitev kot v 
preteklosti. To sem razumela kot kritiko na današnji odnos žensk do moških. Alkoholizma kot 
problema sicer niso izpostavljale vse intervjuvanke, zato zopet ne morem posploševati. 
Odgovori, povezani z alkoholom, so bili sicer vezani na druženje, pohajkovanje, lahko tudi s 
kartanjem. Skratka, način preživljanja prostega časa, ki je bil družbeno sprejemljiv edino le za 
moške. Zgoraj sem omenila Emino mnenje o ženskem dostojanstvu. Ker je mati in žena, je 
ženska morala paziti na svoje vedenje – ugled–, moški pa so imeli pri tem več svobodne volje. 
Uživanje alkohola zato razumem kot način druženja moških, ne kot nekaj odklonskega. Takšne 
situacije so opisovale kot nekaj neizbežnega, nekaj, kar je pač moralo biti. Posledično se mi 
zdi, da se tega ni reševalo na drug način, kot da so se ženske umaknile. Ena od intervjuvank je 
sicer svetovala svoji mami, naj se loči – to je bila tudi edina kritika v intervjujih povezana s to 
temo. Večja prisotnost moških v javnem življenju njihove vaške skupnosti izkazuje tudi Emina 
razlaga o skupini »izbranih« – vaških razsodnikih glede nekaterih sporov med ljudmi. 
Predpostavljam, da so bili v njej bolj ali manj moški, saj so se ženske kot gospodinje tako ali 
tako posvečale domu in družinskemu življenju. Jelena je omenila, da so bile vse ženske v vasi 
gospodinje. Zaradi usmerjenosti v zasebno sfero so bile javno manj vplivne, vidne, hkrati pa so 
nanje vplivale različne družbene omejitve. Tem so morale zadostiti, če so želele ohraniti svoj 
ugled. Nevena je razložila, da so se starši bali, da bi se hčeram kaj zgodilo, zato so morale tudi 
bolj zgodaj domov kot bratje. Dogajalo se je tudi, da so bratje pazili na sestre, kadar so bile v 
družbi. Ne vem točno, kje naj poiščem izhodiščno točko za takšno zaščitniško držo in velik 
pomen dostojanstva ženske. Menim, da se to povezuje z ženskami kot materami, soprogami in 
gospodinjami. Ženska je igrala te vloge, drugih ni imela – javno se ni izpostavljala, 
prevladovala je osredotočenost na družino in moža. Mnenja sem, da je spoštovanje moških 
izhajalo iz igranja teh vlog. Posvetiti svoje življenje skrbi za družinske člane je nekakšno 
žrtvovanje, povezano z vsemi vsakodnevnimi fizičnimi opravili in je namenjeno dobrobiti 
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družine. Menim, da so bile ženske spoštovane kot matere in žene. Verjetno je zato ločitev 
pomenila sramoto, kot jo je opisala Dunja. Ena izmed intervjuvank je povedala, da so včasih 
ženske bolj spoštovale moške, pa čeprav so morale prenašati udarce.  
Kako bi lahko razložili nasprotujoče si izjave o složnih odnosih in med ženskami, ki so »več 
trpele kot danes«, ki so se izmikale konfliktom, povezanim z alkoholom, opravljale fizična dela 
po cel dan (na primer na polju)? Na eni strani je ženska zaščitena, po drugi strani pa se mora 
stalno nadzirati, da se ne zaplete v resnejše konflikte z možem, da ne onečasti svojega imena 
(in verjetno tudi družinskega). O tem sem precej razmišljala, ko sem pisala analizo, in ne 
najdem drugega odgovora, kot da se zopet vrnem k razlagi o materah in soprogah ter 
gospodinjah. Bile so tudi finančno odvisne in same ne bi mogle preživeti niti sebe niti svojih 
otrok. Intervjuvanke so tudi omenjale, da dela enostavno ni bilo možno dobiti. Kaj bi se zgodilo, 
če bi ženska imela možnost in bi se zaposlila, ali pa če bi se želela šolati kljub mnenju nekaterih 
moških, da srednja šola ni za ženske? Ali bi jih še spoštovali na enak način? Jovana je izjavila, 
da so moški gledali na ženske kot na neumne. To ne more biti spoštovanje, ampak 
podcenjevanje. Prav fizično nasilje. 
Vse intervjuvanke so si v Sloveniji poiskale delo in so bile zaposlene ves čas do upokojitve. 
Nobena ni nadaljevala »materine usode«, v intervjujih ni bila izpostavljena vsaj želja, da bi 
ostale doma in gospodinjile, pa četudi je bila to edini zgled, ki so ga dobile v otroštvu. Vse 
intervjuvanke so želele najti zaposlitev. Obremenjene so bile z dejstvom, da doma v Bosni ni 
bilo možnosti za zaposlitev ali pa so bile zelo majhne. Verjetno drugače ni moglo biti, zlasti v 
družini Mirjane in Nevene, ki sta živeli na kmetiji in se je družina sama oskrbovala. Kaj izvira 
iz praktičnosti, iz vsakdanje situacije? In kdaj bi lahko rekli, da so bile ženske potisnjene v 
zasebnost družinskega življenja samo zato, ker naj ne bi bile tako pametne kot moški?  
Na podlagi osmih intervjujev ne morem delati splošnih zaključkov. Z večjo gotovostjo pa lahko 
vendarle trdim, da je bila osrednja vloga ženske usmerjena na izpolnjevanje obveznosti, 
povezanih z družino in domom, kar pomeni, da so bile v javnem življenju vaške skupnosti manj 
izpostavljene. Pa tudi, da je obstajala verjetnost izpostavljenosti fizičnemu nasilju in pasivni 
obrambi. Nasprotno si ne bi upala trditi, da so bile ženske vsevprek smatrane za intelektualno 
manj sposobne od moških. To trditev bi morala podkrepiti z različnimi dejavniki, ki vplivajo 
na to  – osebnostne značilnosti moških, ki tako mislijo, ali pa širše družbene okoliščine, kot so 
materialni standard, izobrazbena raven in podobno. Zagotovo pa to vprašanje ni aktualno le za 
čas in območje, ki ju opisujem, in je odvisno od družbenih okoliščin – gospodarskih razmer, 
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materialnega standarda, izobrazbe in ideoloških predpostavk ter osebnostnih značilnosti tistih, 
ki menijo, da so ženske »neumne«.  
9.5 PREDSTAVITEV REZULTATOV: INTERVJUVANKE IN ŽIVLJENJE V NOVI DRŽAVI  
9.5.1 Priselitev 
Drugi del predstavitve rezultatov se nanaša na prihod intervjuvank v Slovenijo. Najbolj me je 
zanimalo, katera izmed njih se je za preselitev odločila zaradi razlogov, ki neposredno ne bi bili 
ekonomske narave. Predpostavljala sem, da bo vsaj katera izmed njih navedla željo po 
»svobodi«. To se ni zgodilo. Nobena izmed njih ni opisovala svoje selitve na tak način – še 
najbolj se je hipotezi približala Ema. To pa tudi ne pomeni, da so vse prišle v Slovenijo zaradi 
materialnih razlogov. Zgodbe intervjuvank se v tem smislu zelo razlikujejo med seboj in 
nekatere so se mi zdele presenetljive. Na primer Dunjino opisovanje »bega od doma« v 
Slovenijo pri šestnajstih letih. Nekatere intervjuvanke so bile ob prihodu še mlajše kot ona!  
Spodnja tabela prikazuje starost intervjuvank ob prihodu in razlog za selitev. V tretji stolpec 
sem zapisala odgovore intervjuvank, ki so se mi zdeli v kontekstu prihoda in grajenja nove 
socialne mreže pomembni.  
Tabela 7: Priselitev 
Ime starost ob selitvi Razlogi posebni poudarki 
Jovana 15 let delovna praksa Ni se rada učila. 
Medina 17 let zaposlitev Številčno družino 
doma 
 so pestile finančne 
težave. 
Ivana 14 let bolezen, zdravljenje Konfliktne situacije 
in medosebni odnosi. 
Ema 21 let in pol osebni razlogi in 
bodoči mož, ki je že 
delal v Sloveniji 
Želja po novem 
okolju. 
Dunja 16 let fant, ki dela v 
Sloveniji 
»beg«, 
nepremišljenost 
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Nevena 18 let in pol po poroki se z 
možem odselita, ker 
je delal v Sloveniji 
Poudarja delavnost. 
Jelena 20 let ekonomski razlogi Prej je bila nekaj časa 
v Nemčiji, vrne se v 
Bosno – »slabe 
plače«. Oče je delal v 
Sloveniji. 
Mirjana 12 let in pol Ni nadaljevala 
šolanja. Pride v 
Slovenijo k sestri. 
Ni se rada učila. 
Ko je bila stara 15 let 
in pol se je zaposlila 
v tovarni. 
 
V nadaljevanju bom opisala izhodiščno situacijo vsake intervjuvanke posebej ter poskušala 
združiti osebne razloge s širšim družbenim okoljem, kjer so živele. Vrstni red opisov 
intervjuvank sledi zaporedju imen v tabelah. 
Jovana je prišla v Slovenijo na delovno prakso. Zaposlitev je bila edina »rešitev« za 
petnajstletno dekle, saj ni bila preveč zainteresirana za učenje in šolo. Leta 1950 se je izselila 
iz Makedonije, ki je bila v tistem času v procesu industrializacije. V Jovaninem mestu so gradili 
tovarno, zato naj bi se po končani praksi vrnila domov in se tam zaposlila. To se ni zgodilo, saj 
je v Sloveniji spoznala bodočega moža. Ob prihodu se je najprej nastanila v barakah: »To je 
bila zidana baraka, bilo je osem sob. Fantje in punce smo bili razdeljeni posebej in jaz nisem 
mogla ostati tam, ker je bila ta stavba namenjena tistim, ki so imeli otroke, saj v dekliškem 
domu nisi smel biti z otrokom. Tam je bilo samo za punce.« Za tem se je preselila v dekliški 
dom, kje ni dolgo ostala, saj se je kmalu poročila. Z možem sta živela pri njegovih starših. Če 
bi nadaljevala šolanje, v Slovenijo verjetno ne bi prišla. Zdelo se mi je, da ji je bilo žal, da se 
ni učila. V otroštvu ni občutila pomanjkanja, saj je izpostavila, da ni bila prikrajšana za nobeno 
stvar. Edina težava je bila, da služb v njenem domačem okolju ni bilo. Ker ni imela izobrazbe, 
ni preostalo drugega, kot da se poskuša nekje zaposliti. »Mama je šla vprašat na občino za 
kakšno delo za tako punco in so ravno takrat začeli delati tovarno in se je pokazala prilika, da 
grem.« V Jovanini zgodbi je pomemben pogled na šolo in izobrazbo, o tem sem govorila že 
zgoraj. Izobrazba ni imela takega pomena kot danes. Srednja šola ni bila pogoj – vsaj za dekleta 
(?). Iz pogovorov z intervjuvankami sem ugotovila, da nezanimanje deklet za učenje ni bilo 
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izpostavljeno kot »problem«. Ne vem pa, kako je bilo s fanti, saj se je za njih smatralo, da se 
bodo po osnovni šoli izučili za nek poklic. Iz intervjujem sklepam, da nezainteresiranost 
intervjuvank za učenje in šolo ni bilo problematična za njihove starše. Pomanjkanje delovnih 
mest je bil še dodatni faktor, da se je odselila. Njena mama je bila zaposlena v tobačni tovarni,  
Jovana se tam ni zaposlila. Razloga ne poznam, o tem bi jo morala podrobneje povprašati.  
Če gre pri Jovani za splet okoliščin, pa je Medina Bosno zapustila predvsem zaradi zaposlitve. 
Poleg revščine v družini je izpostavila pomanjkanje delovnih mest. Migracijo je videla kot 
edino rešitev, ker v domačem okolju tako ali tako ne bi dobila službe. Tako je bila selitev za 
njo neizbežna, kljub urejenemu družinskemu življenju doma. Kot sem jo razumela, je v 
Slovenijo odšla sama. Za Medinino selitev so bili odločilni ekonomski razlogi oziroma njeno 
prepričanje, da doma ne bi dobila dela.403  
Pri Ivani je drugače, saj je iz Bosne odšla še kot otrok. Za razlog je navedla zdravljenje v 
Sloveniji, kjer se je nastanila pri sorodnikih. Kot otrok je doživela nesrečo s kolesom.  Po tem, 
ko je bila nekaj časa v beograjski bolnišnici, se je odselila v Slovenijo, ker naj bi ji pri 
zdravljenju pomagal višinski zrak. Čeprav je bilo v ospredju selitve zdravljenje,  je že takoj na 
začetku povedala, da si je želela ostati tukaj tudi po njem. V opisovanju njene življenjske 
zgodbe se mi je zazdelo, da je bila kot oseba precej občutljiva. Zdelo se mi je, da je v odnosih 
z drugimi ljudmi – ali vsaj s tistimi, s katerimi si je bila blizu – dosti analitična, prepričana v 
svoje mnenje in občutljiva na kakršnokoli krivico. Očeta in mačeho je sicer prikazovala v 
pozitivni luči, hkrati pa odnose v družini opisovala z določeno mero nejasnosti. Ko je prišla v 
Slovenijo, je pri družinskih sorodnikih preživela nekaj let: »Gor je bilo 99 stopnic, je bilo treba 
priti do tistega prostora, kjer je bila lesena hiša /.../ Pes je nosil na hrbtu kangle, do malega velik 
kakor jaz. In to je bilo vsak dan …« Ton njenega glasu je izdajal žalost ob njenem spominjanju 
na prva leta življenja v Sloveniji. »Kot otrok nisem imela takega trpljenja, ko pa sem prišla sem, 
je bila pa groza.« Na vprašanje o prvih vtisih je odgovorila: »Rekla sem, če bom eno leto, bom 
celo življenje.« Prvotni razlog za prihod verjetno ni bil odvisen (povsem?) od nje, toda kasneje 
je izpostavila, da je želela ostati in da je bila to njena odločitev. Pri tem se ni navezovala na 
morebitne težave pri iskanju dela, če bi se vrnila v Bosno. Na vprašanje o glavnih prednostih 
življenja v Sloveniji je odgovorila, da je bila to služba, a glede na zapletena razmerja v 
sorodstvu oziroma družini (imela je tudi polbrate in polsestre, potem ne prav prijateljske odnose 
z mačehino hčerjo) si upam trditi, da so bili v ozadju tudi osebni razlogi: »Meni se je šlo, da se 
                                               
403 Ker Medina ni želela, da jo snemam, sem intervju zapisala po spominu in sprotnih zapisih. 
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pozdravim. Čeprav sem bila še otrok, ampak imela sem željo, da se pozdravim pa da tukaj 
ostanem.« 
Ema se je v Slovenijo preselila skupaj z možem, ker je imel tukaj službo. To je bil verjetno 
glavni razlog, toda ni bil odločilen. Razložila je, da službe doma tako ali tako ne bi dobila, 
ampak tega ni tako poudarjala. Pomenljiva se mi je zdela njena izjava, da se je želela »izločiti 
iz te sredine«, torej iz domačega okolja. Sklepam, da ni nujno mislila samo na pomanjkanje 
služb. Na vprašanje o glavnem razlogu za prihod v Slovenijo je odgovorila takole: »Glavni 
razlog…mogoče tudi, če bi imela doma delo, ne vem, ne bi mogla ostati. Šla bi /…/ Ne vem, 
potem je to politika naprej. To je tisto, kar je. Prideš na vrata, odvisno je, kaj si, in ali boš sprejet 
ali ne boš sprejet. Rekla bi tako … takrat je bil komunizem.« Za Emino družino je bila vera 
zelo pomembna. Že v otroštvu je opažala konflikt med komunizmom in religijo. Mislim, da je 
to dojemala kot neko vrsto krivice za vse, ki so vero postavljali na prvo mesto. Ker je bila za 
Emo vera ena izmed najpomembnejših vrednot, je bilo opazovati  napetosti med političnim 
sistemom in religijo za njo verjetno stresno in obremenjujoče. Smatram, da je selitev za njo 
pomenila razbremenitev. Gospo Emo sem intervjuvala tudi v času pisanja diplomske naloge. 
Takrat mi je povedala, da je zaradi nasprotovanja komunizmu veliko vaščanov zapustilo vas404: 
»To je bila vas, ki je bila ožigosana, ker so se ljudje upirali. Rečeno je bilo, da če nisi za, si 
proti. Moja družina je bila verna in je bila vedno pod pritiskom sistema.«405 Ema je tudi edina, 
ki je omenjala komunizem. Verjetno so bile druge intervjuvanke ob selitve premlade, da bi si 
lahko ustvarile mnenje o tem. Predpostavljam pa, da je bila ključnega pomena velika vloga 
religije v njeni družini. Njeno mnenje je bilo zaznamovano tudi s splošnim, protikomunističnim 
vzdušjem v njeni vasi.  
Dunjina zgodba je povezana z »begom«. To besedo je uporabljala, ko je opisovala razloge za 
selitev. Bila je stara 16 let in v prvem letniku srednje šole: »Starši niso vedeli, da sem pobegnila. 
Jokali so za menoj. Potem sem čez nekaj časa klicala očeta, ali lahko pridem na obisk. Dovolil 
mi je. Joj, ko sedaj pomislim, kaj sem storila. Če bi bila spet v takšni situaciji, nikoli ne bi 
zapustila svojega doma.«406 Tedanjega fanta je poznala še ne dva meseca. Bil je nekaj let starejši 
od nje in zaposlen v Sloveniji. Spoznala sta se na zabavi, saj se je v Bosno vračal zaradi staršev: 
                                               
404 Vidic, Petra. Spol in migracije na primeru migrantk z območja Jugoslavije. Diplomsko delo. Ljubljana: 
Filozofska fakulteta,  2014, 20. 
405 Citirano po: Vidic, Petra. Spol in migracije na primeru migrantk z območja Jugoslavije. Diplomsko delo. 
Ljubljana: Filozofska fakulteta,  2014, 20. 
 
406 Citirano po: Vidic, Petra. Spol in migracije na primeru migrantk z območja Jugoslavije. Diplomsko delo. 
Ljubljana: Filozofska fakulteta,  2014, 21. 
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»Nisem bila zaljubljena. Še danes ne vem, zakaj sem šla. Trikrat, štirikrat sem ga videla. /.../ 
Drugače pri nas na vasi nihče ni šel tako mlad, ali da bi se moški in ženska poročila in skupaj 
tako odšla. Bila sem prva. Punce, ki so šle, so bile stare čez 20 let.« Glavni razlog za selitev je 
navedla poroko: »Rekel mi je, 'greva v Slovenijo, se boš poročila z menoj'.« Preden je šla, 
staršem ni povedala, toda če bi bil doma njen starejši brat, pravi, ji ne bi dovolil. Takrat je služil 
vojaški rok, mlajši brat pa je kot srednješolec živel v Sarajevu in se ob petkih vračal domov: 
»Jaz pa sem v petek šla. Čisto je bil šokiran.« Družini je poslala pismo, v katerem jim je 
napisala: »kam grem, zakaj grem, naj ne bodo žalostni, da sem se tako odločila.«  
Nevena se je poročila pri osemnajstih letih in pol. Z možem sta se spoznala v domačem okolju. 
Ker je delal v Sloveniji, sta stike vzdrževala preko pisem, telefona ni bilo. Po poroki je prišla v 
Slovenijo in takoj dobila delo v tovarni. Tam je bila zaposlena 30 let, vse do propada tovarne. 
V ozadju Jelenine selitve so predvsem ekonomski razlogi. Nisem zaznala, da bi šlo lahko tudi 
za kakšne druge vzroke. Njen oče je bil zaposlen v Sloveniji v gradbenem podjetju, mama pa 
je ostala v Bosni kot gospodinja. Ima še tri sestre in vse so se odselile v tujino. Pred prihodom 
v Slovenijo je delala s sestro v Nemčiji, a je imela težave s papirji. Za tem je šla nazaj domov, 
ker pa so se ji zdele plače slabe, je odšla v Slovenijo. Malo več kot dve leti je preživela pri 
sorodnikih, kjer je pazila na njihovo hčer. Čez nekaj let se je zaposlila v tovarni in se nastanila 
v dekliškem domu. Tudi njena selitev je vsaj posredno povezana s šolo: »Nisem dosti živela na 
vasi. Ko sem končala 8. razred, sem odšla k teti mesto, v center. Pa me je hotela poslati v 
večerno šolo za šiviljo, frizerko.« Takrat ni želela v srednjo šolo, starši pa tega tudi niso izrecno 
zahtevali: »To je bila naša odločitev.« Na vprašanje, ali je šlo več fantov v srednjo šolo kot 
deklet, je odgovorila, da se ji zdi, da je bilo razmerje približno enako. V Slovenijo se je preselila 
sama: »Hitro sem se navadila. Oče je bil tukaj, prihajal je ob nedeljah pretežno. Dobivala sva 
se v neki gostilnici.« Bodočega moža je spoznala v času, ko je še živela v dekliškem domu: 
»On je bil v Avstriji, v Salzburgu. Samo jaz nisem hotela takrat in se je odločil, da bo tukaj 
ostal.« Nisem je vprašala, zakaj je želela ostati v Sloveniji. Najpomembnejši razlog, ali edini 
razlog, za Jelenino preselitev je po mojem mnenju ekonomske narave – z ozirom na to, da je že 
delala v Bosni, so odločilni dejavnik predstavljala bolje plačana delovna mesta v Sloveniji.  
Mirjana je z dvanajstimi leti prišla v Slovenijo z namenom, da pazi na nečakinjo. Njena sestra 
je šla najprej v Avstrijo, ampak »nista imela urejenih papirjev in so jih čez noč dali v zapor. /.../ 
Takoj, ko so jih izpustili iz zapora, sta šla v Slovenijo. Tukaj sta imela malo sorodnikov, 
prijateljev, malo naših znancev iz Bosne /…/« Ko je bila stara 15 let in pol je začela delati v 
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tovarni. Njen odhod ni neposredno povezan z ekonomskimi razlogi, saj je bila še otrok. Bolj je 
bil izhod v sili, saj ni dokončala osnovne šole. Pravi, da ob prihodu ni razmišljala o tem, da so 
tukaj boljše plače. Razlike med domačo vasjo in življenjem je videla v tem, da je bilo »veliko 
boljše tukaj«, hkrati pa je trdila, da bi ji bilo boljše tudi, če bi se zaposlila doma, vendar v mestu. 
Življenje na vasi je bilo osredotočeno na kmetijska opravila: »Greš delat na njivo, da si lahko 
kaj prislužiš, kaj kupiš.« To je bil moj zadnji intervju, zato sem postala pozorna na to, da nobena 
od intervjuvank ni izpostavila želje po življenju na vasi ali skrbi za kmetijo. Mirjano sem 
neposredno vprašala, če bi lahko ostala doma. Najprej je odgovorila v smislu, da ji to ni bila 
želja, in šele na drugo vprašanje, če bi bila možnost, da ostane, je odgovorila: »Bilo bi možno, 
če ne bi šla v Slovenijo in se ne bi poročila.« Na začetku ji je bilo težko: »Manjka ti družina. 
Sestra in mož sta šla delat, jaz pa tam sama z otrokom. Otrok sem bila še jaz. Potem pa se 
navadiš. Sestra je bila zelo stroga.« Moža je spoznala v Sloveniji, v mestu in preko prijateljice. 
9.5.2 Vključevanje v novo okolje  
Tabela 8: Oblikovanje socialne mreže 
Ime V tovarni V mestu Poudarki 
intervjuvank 
Jovana da / moža je spoznala v 
Sloveniji, poročila se 
je pri 18. letih. 
Medina / /  
Ivana da plesi v gostišču, 
pešpot preko hribov 
razočaranje 
Ema / / izogibanje 
konfliktom na 
delovnem mestu in 
nasploh; moža je 
spoznala v družbi 
doma, živel je nekaj 
kilometrov stran od 
njene vasi 
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Dunja pikniki s 
sodelavkami 
moževi sorodniki -
sestre in brat 
moža je spoznala v 
Bosni, na neki 
zabavi 
Nevena lepo vzdušje, s 
starejšimi 
sodelavkami se še 
srečajo 
/ moža je spoznala v 
Bosni 
Jelena / / moža je spoznala v 
Sloveniji – »prihajal 
je v dekliški dom« 
Mirjana / / Moža spozna v 
Sloveniji, v družbi 
 
Intervjuvanke večinoma niso poudarjale druženja in oblikovanja prijateljskih vezi v novem 
okolju. Res je tudi, da sem šele pri kasnejših intervjujih postala pozorna na to in sem začela 
postavljati bolj neposredna vprašanja v zvezi s tem. A tudi kasneje nisem dobila pričakovanih 
odgovorov, saj sem menila, da bodo bolj poudarjale sodelavke in druženje z njimi kot sicer. 
Vsaj tiste, ki so bile poročene, so govorile o svoji družini. Menim, da so se izven delovnega 
časa osredotočale predvsem na njo. Pri tem izpostavljam Ivano, ki se ni nikoli poročila in je 
opisovala razočaranje v medosebnih odnosih: »Pa sem rekla, če sem take sreče … vseeno, če 
se sploh z nobenim več ne ukvarjam in tako sem jaz začela živeti čisto sama svoje življenje. 
/…/ Tudi prvi, s katerim sva šla tri dni pred poroko narazen, ni bil slab človek. /.../ On je delal 
v železarni, jaz pa tukaj in sva nameravala nekje dobiti kakšno sobo, da bi bila potem skupaj. 
Ampak od tega ni bilo nič.« Pri opisovanju druženja je bila Ivana natančna, verjetno tudi zato, 
ker sem ji z zvezi s tem  namerno postavljala več podvprašanj. Ljudje so se spoznavali na 
veselicah oziroma na plesih: »Pride nekdo za ples. To je najhitrejše. Potem pa se začne pogovor, 
pa če se pri plesu ujameš, potem gotovo tri, štiri plese odplešeš. Včasih so imeli mopede. Šlo 
se je tudi peš v Kranj.« Do Kranja je od mesta, kjer živijo intervjuvanke, približno petnajst do 
dvajset kilometrov: » /…/ saj sploh ne veš, koliko časa hodiš. Ne moreš si predstavljati, kako 
je čas drugače tekel.« Omenila je tudi gostišče, do katerega je bilo potrebno iti po cesti preko 
hribov in potem v dolino. To pomeni, da so v eno smer prehodili najmanj deset kilometrov. 
Tam je spoznala svojega drugega partnerja, s katerim se je kasneje razšla: »Pri njem so bili 
starši tako pobožni in je mama rekla, Bosanke pa ne boš imel.« 
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Nevena je poudarjala lepe spomine na sodelavke v tovarni. Usklajevanje dela in družinskih 
obveznosti je bilo zahtevno, ker je delala tudi ponoči. S sodelavkami so se razumele. Poudarila 
je starejše sodelavke, ki so šle pred njo v pokoj in s katerimi se občasno še dobiva. Ne vem 
zakaj točno, je poudarila, da so bile »starejše sodelavke v redu«. O tem je nisem spraševala. 
Izven delovnega okolja se je Nevena osredotočala predvsem na svojo družino. Tako se mi je 
zdelo tudi pri drugih intervjuvankah. Izjema je Ivana, ki se ni poročila. Tiste, ki so se, so se 
poročile stare od 18 do 22 let. Strinjale so se, da so bile zelo mlade, ampak nisem opazila, da bi 
katera to obžalovala. Izjema je Dunja, ki je v smehu rekla, da če bi ostala doma in ne bi 
»zbežala«, bi našla pač že koga drugega. Dunja se mi je zdela edina, ki je s kritične distance 
gledala na svojo poroko v mladih letih. Za razliko od drugih intervjuvank je hodila v srednjo 
šolo in se je za preobrat v svojem življenju odločila verjetno precej nepremišljeno: »Res mi je 
žal, da nisem dokončala [srednje šole].« Tudi ona je omenjala druženje z nekdanjimi 
sodelavkami iz tovarne. Poudarila je, da ji je bilo na začetku slovenski jezik težek, saj po njenem 
mnenju ni tako enostaven: »Eno leto je bil potrebno, da sem razumela, kaj so mi govorili. V 
tovarni so bili bolj ali manj iz Bosne, zato ni bilo toliko slovenskega jezika. Sedaj, ko imam 
drugo delovno mesto, veliko govorim slovensko. In veliko lažje se je tako naučiti, kot če delaš 
z našimi ljudmi. Tudi z otroki se pogovarjam slovensko.« Ko se dandanes vrača v Bosno, 
poskuša govoriti samo bosansko: »Dve leti nazaj smo šli v Bosno. Rekla sem si, sedaj se bom 
pa potrudila, da govorim samo bosansko, hrvaško. In ko sem prišla tja, sem rekla, dober dan, 
in so mi rekli, a ste vi iz Slovenije? Prodajalcu sem rekla, povejte mi, kako veste, da sem iz 
Slovenije? Zato, ker nimate več pravega bosanskega naglasa. Mešate slovenske besede. Z 
možem sem se pogovarjala in če rečem kakšno slovensko besedo, me on razume. Takoj so 
dojeli.« 
Dunja je po prihodu kmalu rodila dve hčeri in je bila razpeta med delom v tovarni in družino, 
tako da druženja izven delovnega časa posebej ni poudarjala. Ema je rekla, da se je družila z 
vsemi. Glede na njene odgovore je bila komunikativna, družabna, nekonfliktna: »Res nimam 
nobenih problemov, da bi se prepirala s kom. Niti ne dam povoda. Pri človeku vidiš, da ne 
moreš pristopiti do njega ali ne želi, se umakneš.« Družila se je tako z domačini kot s priseljenci, 
pri tem pa ustrezno »preklapljala« med jeziki. V tovarni je bila v dobrih odnosih tako s 
sodelavkami in sodelavci, kot z vodilnimi: »Nikoli nisem rekla, da ne morem, da ne znam. /.../ 
Vse sem sprejela, zato sem tako hitro šla naprej. Prepoznali so to in me porivali naprej. /.../ 
Vedno sem imela v glavi, da moram nekaj narediti, meni je bilo prvo narediti, potem pa sedeti. 
Ne pa, da se lovim s časom, da nisem nekaj naredila, da me je prehitel čas. To so seveda 
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prepoznali. Tako, da sem se prilagajala, razumela. Rečem, tako kot sem od doma odnesla.« 
Emina prilagodljivost je del njenega značaja, odnosa do sveta, po drugi strani pa se mi je zdelo, 
da je dosti razmišljala o sebi kot priseljenki: »Povsod, kamor prideš, se moraš prilagajati. Bila 
sem take narave, da sem se prilagodila. Če sem prišla sem, če sem si rekla, da je to to, potem 
moram jaz sprejeti ljudi, da bom sprejeta. Imam tudi slovensko nošo, saj mi je to lepo.« Pravi, 
da bi se bolj vznemirjala, če bi prišlo do nesporazuma med njo in sestro ali brati: »Če me užali 
tam neka ženska ali moški, rečejo, ti si od tam. Ne zanima me, kaj si mislijo, jaz vem, da imam 
iste pravice.« V zvezi s pripombami ljudi, da je priseljenka, je odgovorila, da je to vzela za šalo: 
»Sem se zasmejala, rekla sem si, kaj me briga. /.../ Toda nisem imela veliko takšnih dogodkov, 
ker ljudem nisem pustila, da me pripeljejo do tega, da bi me isprovocirali. /.../ Takrat se moraš 
umiriti, sprejeti to, normalno, reči nazaj, če znaš, če ne znaš, se posmeješ.«  
Po eni strani je opisovala svoje družabno življenje kot nekonfliktno, a hkrati – mogoče 
nezavedno –, govorila o situacijah, ko se je morala postavljati zase. To se sicer ni dogajalo v 
mestu, kamor se je preselila iz Bosne, ampak v kraju, kjer je delala po zaprtju domače 
predilnice. Mogoče, ker tam ni bila poznana, nihče ni poznal njene družine. Tam je bila »samo 
priseljenka«. 
Podobno kot Ema je tudi Nevena zelo pozitivno opisovala razmere v tovarni: »Skoraj nikoli 
nisem bila na bolniški. Ni bilo nikoli problema, da ni bilo dela, da nimaš denarja. O tem se 
sploh nismo pogovarjali. Vsak je imel svoje stroje. /.../ Imaš dva stroja, jaz sem bila še malo 
več, ker sem imela nekaj skupin žensk, ki so imele svoje stroje, jaz pa sem jim pomagala 
zamenjati prejo, novo vstaviti, popisati iz katerega stroja in tako.« Plača v tovarni je bila 
minimalna, vendar je bilo precej dodatnih ugodnosti – božičnice in regres, počitnice na morju 
v počitniški hišici. Zaposleni so nekaj časa imeli tudi brezplačno elektriko v svojih domovih, 
ker je tovarna sama proizvajala svojo elektriko.  
Preko tovarne so lažje prišli tudi do stanovanja: »Takrat si bil zadovoljen, da nisi privat. Čisto 
malo si plačal. Jaz sem lepo s svojo plačo vse poravnala in preživeti se je dalo skoraj do prvega. 
Potem, če malo zmanjka, mož dvigne denar. Položnice so bile poceni.« Jelena je v Sloveniji 
imela očeta, zato se je hitro privadila. Ljudi je spoznavala pretežno v tovarni. Jezik ji ni 
predstavljal nobene težave. Slovenščino je uporabljala, če je bila v pisarni, saj se ji zdi 
»normalno, da se pogovarjaš po slovensko.« 
Izpostaviti moram tudi Mirjano in Ivano, ker sta bili še otroka, ko sta zapustili Bosno. Toda 
njuni spomini na prihod se zelo razlikujejo. Omenila sem že, da je Ivana imela željo, da po 
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ozdravitvi ostane tu in da mislim, da je bilo to povezano z dokaj nejasnimi odnosi v njeni 
družini. Mirjana pa je tukaj pazila na svojo nečakinjo in ji je bilo težko. Takrat še ni bilo možno 
telefonirati, zato so si pošiljali pisma, približno enkrat na mesec: »Recimo za božič, novo leto, 
za praznike ali pa če se je kakšen otrok rodil.« Tudi Ivana si je dopisovala s svojim očetom, vsa 
pisma ima shranjena. Mirjana in Ivana se razlikujeta tudi v opisovanju medosebnih odnosov v 
tovarni. Tako kot ostale tudi Mirjana ni imela nobenih večjih težav pri vključevanju v nov krog 
poznanstev: »Z nikomer nisem kaj takega imela. Jaz se počutim kakor doma. Če je kdo, da mu 
ne pašeš, ali pa on meni ne, se umaknem. Sploh sem taka oseba, da se umaknem, kot pa da se 
vsiljujem nekomu.« Ivana je imela nek konflikt s sorodniki, pri katerih je živela, in se je 
odločila, da ne gre domov, ampak da bo spala v tovarni: »Prvi dan nič,  drugi nič, tretji dan nič, 
četrti dan je pa policija v tovarno prišla in so me vlekli tako rekoč. Rekli so, da moram ven iz 
tovarne, med tistim časom pa je prišlo v skladišču bombaža do požara in so me obtožili, da sem 
se jaz grela.« Kasneje je dobila sobo v dekliškem domu.  
Podatke o družabnem življenju intervjuvank sem poskusila dobiti tudi preko vprašanja o tem, 
kdo jim je bil na razpolago za pomoč, kadar so potrebovale varstvo za otroke. Samo Mirjana je 
omenila pomoč prijateljev, Dunji pa je pomagala soseda, za katero pravi, da ji je bila kakor 
mama. Poleg nje ji je pri varstvu pomagala še žena moževega brata. Druge so se morale znajti 
večinoma same. Jovana je živela pri moževih starših, zato predpostavljam, ni imela težav. 
Nevena in njen soprog sta za varstvo svojih predšolskih otrok morala poskrbeti sama: »Iz nočne 
sem varovala otroke. Zdaj, ko vrtim film nazaj, bi bilo to nemogoče. Ko greš iz službe, greš v 
trgovino, da jim lahko kaj daš na mizo. Otroci so se zbudili okoli osme, devete, jaz pa sem se 
komaj ulegla.« Emi so pomagali sosedje.  
9.5.3 Intersekcija spola in migracije, spola in zaposlitve 
V intervjujih sem poskušala tudi ugotoviti, ali je izkušnja migracije in vključevanje žensk v 
novo okolje na kakršenkoli način drugačna kot pri moških priseljencih. Predpostavljala sem, da 
ženske že zaradi materinske vloge in dela v gospodinjstvu integracijo v novo okolje drugače 
izkusijo. Mislila sem, da bodo intervjuvanke, tudi če samo posredno, to poudarjale. 
Intersekcionalni pogled poskuša v klasično razlago migracij vključiti preplet različni družbenih 
kategorij med seboj. V kontekstu teh intervjujev je osrednja vloga spol, ki jo poskušam povezati 
z drugimi identitetami – ženska kot gospodinja, mati, soproga, delavka, pripadnica določene 
etnične skupnosti, njena izobrazba, starost, zdravje, vrednote, njena samorefleksija in 
doživljanje realnosti.  
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V intervjujih sem želela predvsem ugotoviti, kakšna je bila percepcija osmih intervjuvank 
njihovega položaja v novem okolju. Zanimal me je njihov pogled na žensko priseljenko. 
Odgovori na ta vprašanja so si bili med seboj precej podobni. V tem delu intervjujev nisem 
dobila dovolj natančnih odgovorov, ker sem postavljala preveč splošna vprašanja. Na vprašanje 
o tem, kako so se v novem okolju počutile kot ženske in kot ženske migrantke, niso točno 
vedele, kako odgovoriti. Nekatere so me popravile, da one niso bile migrantke. Migriranje naj 
bi pomenilo, da moraš oditi od doma, one pa so se za selitev odločile same.  
Pri vprašanjih, povezanih z intersekcijo, sem najprej spraševala po tem, kako so se počutile v 
novem okolju kot ženske in potem kot migrantke. Izkazalo se je, da je prvo vprašanje dosti 
nerazumljivo. Mislim, da je preveč splošno. Nekatere intervjuvanke so me spraševale, kaj točno 
mislim s tem vprašanjem. Nekajkrat sem bila tudi opozorjena, da ženske, ki so prišle v tovarno, 
niso bile migrantke. Jovanin mož je dodal, da je njegova žena prišla v Slovenijo kot 
Jugoslovanka. Tudi sama se ni strinjala s tem, da sem jo označila kot migrantko. Ivana se je 
raje kot migrantka označila za preseljenko. 
Natančnejšo predstavo o življenju intervjuvank v Sloveniji na podlagi spolne pripadnosti kot 
osrednje kategorije intersekcionalnega pogleda sem dobila iz drugih vprašanj, ki se neposredno 
niso navezovala na to temo. Več podatkov sem dobila v zvezi s primarno družino kot pa o 
življenju v Sloveniji. Mogoče tudi, ker me je zanimalo, kako so živele v Bosni in sem jim v 
zvezi s tem postavljala tudi več podvprašanj.  
Življenje v Sloveniji je vsaj za večino intervjuvank teklo po ustaljenem ritmu. Začelo se je s 
poroko, potem iskanje zaposlitve, družinsko življenje in delo v tovarni. Vse to se je 
intervjuvankam zdelo samoumevno – tudi to, da so se zaposlile. Ravno to se mi je zdelo 
zanimivo, saj nobena ni izrazila želje, da bi ostala gospodinja, kot so bile njihove mame. 
Izgledalo je, da jim vloga zaposlene matere ni bila obremenjujoča do te mere, da bi ostale doma. 
Tudi, če so imele težave z varstvom, kot sem opisala zgoraj. Intersekcija spola in zaposlitve 
daje manj odklonskosti kot spola in migracije. Pri tej sem opisala že zgoraj, da je šlo za določene 
oblike diskriminacije na delovnem mestu, ki pa so ga intervjuvanke, ki so govorile o njej, precej 
relativizirale. Velik pomen pri tem je imel občutek prilagajanja, mogoče celo želja po 
sprejetosti. Tematika intersekcije spola v smislu žensk kot delavk in mater obenem, za 
intervjuvanke ni bila problematična. Nekatere so priznavale, da je bilo delo naporno, da je bilo 
težko usklajevati varstvo in delo ter podobno, ampak iti v službo je bilo smatrano kot obvezno. 
Poleg tega se je izkazalo, da so bile v tovarni dobro sprejete in da so se trudile, da bi tako tudi 
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ostalo. Lahko trdim, da so prav vse imele nek svoj krog ožjih sodelavk, s katerimi so postale 
prijateljice. Mislim, da jim je druženje v tovarni omogočalo, da oblikujejo določeno socialno 
mrežo, ki je zagotovo ne bi, če bi ostale doma. Verjetno so se tega zavedale in so spomine na 
delo v tovarni opisovale pozitivno – izjema je mogoče Ivana. 
Nisem pa izvedela nič o tem, kakšno je bilo razmerje med spoloma v družini in ali so se 
prenašali iz svojega domačega okolja v Slovenijo. Za razliko od njihovih mater so imele svojo 
plačo, vendar ni nujno, da so razpolagale z njo po svoji volji. Zgoraj sem omenila, da je bila 
vsa Nevenina plača namenjena mesečnim stroškom. To nujno ne pomeni, da so moški 
razpolagali z družinskim proračunom. Mogoče je bila ena plača namenjena stroškom, druga pa 
skupnemu varčevanju. Bolj pomenljivo se mi zdi, da je bila plača namenjena samo potrebam 
družine. Druga razlika je bila izobrazba otrok intervjuvank, saj so vsi zaključili vsaj srednjo 
šolo. To je velika razlika v primerjavi s pogledom na šolanje v času odraščanja intervjuvank.  
Nekatere razlike med načinom življenja med »prej in potem« so zagotovo bile. Da bi ugotovila, 
kako to razložiti s pomočjo  intersekcije spola, bi morala postaviti bolj natančna vprašanja. 
9.5.4 Propad Jugoslavije, vojna v Bosni, vprašanje izbrisanih 
Nekatere intervjuvanke so se spominjale vojnega obdobja, saj so člani njihove družine morali 
bežati in se naseliti v drugih državah. Poleg vojne v Bosni je razpad Jugoslavije posredno ali 
neposredno zaznamoval tudi intervjuvanke – tovarna, v kateri so delale, se je zaprla in so bile 
soočene z iskanjem novega delovnega mesta,  nekateri njihovi znanci v Sloveniji so bili 
izbrisani in podobno.  
Nekatere intervjuvanke niso več delale v tovarni, ko je ta začela propadati. Medina si je našla 
drugo službo, ker ji je bilo delo v tovarni preveč naporno. Nevena je opisala čas po letu 1988, 
ko so se razmere začele slabšati, število zaposlenih se je zmanjševalo. Ko je Nevena prišla v 
tovarno, je bilo zaposlenih okrog 1700, na koncu pa okrog 300 ali 200. Nekatere delavke so 
bile stare od 45 do 50 let, ko so šle v pokoj. Ema in Nevena sta bili še premladi za to in sta se 
po zaprtju tovarne znašli na trgu dela. Ema se je priučila cvetličarjenja, da je lahko delala v 
cvetličarni. Ker je bil delovni čas zelo fleksibilen in ker je bila precej časa zdoma, se je kasneje 
odločila, da to službo opusti. Potem se je zaposlila v predilnici bombaža v oddaljenem kraju. 
Nevena se za to ni odločila, ker se ji je zdelo precej daleč, poleg tega je bila vezana na avtobus. 
Kasneje so jim omogočili kombi, še vedno pa bi bila doma pozno popoldne. Tako je delala pri 
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sinu, vse dokler ni imela pogojev za pokoj. Kasneje so tudi v omenjeni tovarni začeli odpuščati 
in Ema je iskala službo pri lokalnih podjetnikih. Upokojila se je leta 2016.  
Nevena je opisala tudi poslabšanje odnosa med vodilnimi in delavci v tovarni: »Nekaj nas je 
šlo na delavski sestanek in on [eden izmed vodilnih] se pripelje v velikem avtu. Rečemo, dva 
meseca nismo dobili plače, tri leta nismo dobili regresa, minimalna plača, tri izmene, a ena in 
ista plača, vi pa ste vzeli nov avto. On pa reče, če smo pričakovali, da se bo pripeljal z 
avtobusom v službo. Rekli smo, nismo pričakovali, ampak vi ste šli v taka posojila, mi pa 
nimamo za kruh /.../ Rekel je, vi ste zadnji, katerim bom polagal račune. Če je bilo kje bolje, je 
bilo najbolje samo iti, dokler si še normalen. Marsikateri je šel v psihiatrično bolnišnico.« 
Kasneje so se odnosi sicer malo popravili, vendar pa se je tovarna združila z drugo predilnico 
in kdor ni želel iti tja, je dobil odpravnino. Stanovanja, zemljišča in električna centrala se je 
kasneje privatizirala.  
Poleg posledic propada tovarne za nekatere intervjuvanke je začetek 90. let zaznamovala tudi 
vojna. Veliko družinskih članov je zapustilo Bosno in se naselilo drugje. Intervjuvanke in 
njihovi soprogi so se medtem odločali o prevzemu državljanstva. V naslednji tabeli povzemam 
najpomembnejše podatke intervjuvank v povezavi s tem časom. 
Tabela 9: Posledice razpada Jugoslavije - propad tovarne, vojna v Bosni, vprašanje državljanstva 
ime tovarna vojna državljanstvo 
Jovana / / / 
Medina / / / 
Ivana / / / 
Ema odpust / / 
Dunja / vsi prebivalci 
domače vasi  se 
izselijo  
/ 
Nevena odpust sestra s sinom 
zbeži 
/ 
Jelena / / mož je izbrisan 
Mirjana / družina se izseli iz 
vasi 
/ 
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Največ podatkov o vojni v Bosni sem dobila iz pogovorov z Mirjano, Neveno in Dunjo. 
Predvsem so opisovale selitev njihovih družinskih članov. Njihove zgodbe so si podobne v tem, 
da so se bratje in sestre naselili večinoma v državah, kot so Nemčija, Danska in podobno, starši 
pa ne. Dunjini starši so imeli namen zamenjati hiši s Srbi iz Hrvaške: »Moji starši bi šli tja, 
ampak nista mogla /.../ Potem pa sta urejala neke papirje, sta bežala, se skrivala vse mogoče. 
/.../ Ko je enkrat moj starejši brat prišel iz tovarne ven, so ga sodelavci pretepli, da je komaj 
prišel k sebi. Rekel je, ne sme se več čakati, sedaj je treba iti.« Proti plačilu sta z bratom odšla 
iz Bosne. Na Madžarskem sta bila verjetno preko Karitasa (intervjuvanka se ne spomni točno) 
poslana proti Danski. Ko sem jo vprašala, kako sta se znašla na Danskem, je odgovorila, da sta 
skupaj z drugimi begunci tri mesece preživela na polju: »Imeli so nek šotor, za jesti niso imeli 
nič. To je kot bi te nekdo vrgel z neba. /../ Morala sta se sama znajti. Zbirali so na primer kakšne 
plastenke na kakšnih koncertih, da so zaslužili.« Njena mama živi na Hrvaškem. 
Za napetosti med ljudmi različnih narodnih pripadnosti ne najde oprijemljivega razloga. Po 
srečanju njenega očeta s sovaščanom, ki mu je ukazal, da mu je bilo naročeno, da ne smeta biti 
v stiku, se je Dunjin oče »povlekel čisto vase«. Na vprašanje, ali so bili s sosedi Srbi sicer 
prijatelji, odgovori pritrdilno: »Še danes se slišim s sosedoma. Zelo nas pogrešajo. Ne vem, kaj 
je prišlo vmes. /.../ Potem pa smo samo čakali, da bi živi ostali. Kdor je imel kakšno pištolo, 
puške, je moral vse oddati. Moji pa niso nič imeli, samo sta pa morala nehati delat [starša]. 
Nevena se spominja, da so se katoliki, muslimani in pravoslavni med seboj družili: »Nihče si 
ne bi mogel zamisliti, da pride do vojne in takega sovraštva.« V bližini mesta, kjer je bila njena 
vas, sicer ni bilo neposredne vojne: »Prišli so s traktorji, kamioni. To je bil 5. avgust, ko je padel 
Knin. Potem so prišli oboroženi, prišel je ukaz preko noči. Moji straši ne bi nikoli mislili, da so 
komu naredili kakšno krivico. Prišla je naredba, nihče ti ne zagotavlja, da boš preživel. Kakor 
se je kdo znašel. Kdor je imel denar, je že prej plačal in šel po svoje. Potem je prišel ukaz, 
avtobusi so prišli in so šli čez Savo,  nekateri na Hrvaško, nekateri v Srbijo. Moji starši, ko so 
videli, da gre cela vas, enostavno sta pustila živali … Tisti, ki se je uprl, je umrl.« Njena sestra 
je živela na področju, kjer »so muslimanska mesta. Srbi so rekli, da so mudžahedini, ampak 
niso bili … Inscenirali so vojno. /.../ Moja sestra je imela sina … Je rekla 'ne kradite tujih hiš, 
pustite jih'. Muslimane so izselili. Sestra je govorila – odpeljali so krave, živali od njih. Rekla 
je, naj ne delajo tega. Čez noč so ji zažgali seno. Pravi, da je gorelo do neba, Nek sosed, 
pravoslavne vere je bil, Srb, je rekel, tukaj je vse postalo noro, reši svojega fanta in glavo. Hišo 
boš že naredila. Zapelje jo  do meje s Hrvaško. Ona je vse pustila, samo vrečke s stvarmi, kakšne 
slike, dokumente je vzela.«  
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Mirjanini bratje in sestre so se že pred vojnim časom izselili iz Bosne, tako da sta tam živela 
samo starša. Zaradi vojne sta se preselila na Hrvaško, toda posebej oče je imel veliko željo, da 
se vrne nazaj v vas. Čeprav bi lahko živela v hiši na Hrvaškem, so ga kasneje, ko je bil že bolan, 
peljali nazaj domov: »Oče je spal v hiši, pa ni bilo oken, ni bilo vrat.« Vas je bila med vojno 
požgana. Mirjana pravi, da ne ve, kdo je to naredil. »Tistih stvari, ki so doma ostale, jih ni več. 
Tisto, kar je ostalo, je bilo zažgano.« 
Na državljanstvo sem postala pozorna šele kasneje, ko so nekatere intervjuvanke same 
povedale, da so vzele slovensko državljanstvo. Posledično sem šele proti koncu spraševala o 
izbrisanih. Jelenin mož je bil šest ali sedem let izbrisan. Začelo se je s tem, da je imel pred 
plebiscitom v Sloveniji začasno prebivališče – ali obratno, v Sloveniji ni imel stalnega naslova. 
Kasneje sta dobila stanovanje, ampak prepozno. Na Hrvaškem je plačal 1000 evrov in tako 
izgubil hrvaško državljanstvo. 
O izbrisanih se je najbolj razgovorila Nevena. Njeno mnenje je osredotočeno na dejstvo, da 
tistih, ki niso sprejeli slovenskega državljanstva, nihče ni vprašal, ali hočejo dobiti 
državljanstvo ali ne. Meni, da bi morala obstajati pisna izjava, ki bi potrjevala njihovo odločitev. 
Poudarila je različne situacije, v katerih so se znašli ljudje, in da Slovenija tega ni dovolj 
natančno upoštevala: »Prej v Jugoslaviji nismo imeli stalne prijave, dokler nisi imel svojega 
stanovanja. Do teh pa niso bili pravični. Tisti, ki ni imel stanovanja tukaj, se ni mogel stalno 
prijaviti. In kdor ni bil stalno prijavljen, ni mogel dobiti državljanstva./.../ Pravični niso bili do 
tistih, ki so stanovali v samskih domovih in niso bili stalno prijavljeni. /.../ Na primer, vem za 
enega fanta, ki je bil pri vojakih in ni bil kriv, ker v roku šestih mesecev ni mogel predati 
[dokumentov]. Potem je imel ogromne težave, a ni bil kriv nič. Tukaj so ga izbrisali, na 
Hrvaškem ga nimajo, v Bosno ne moreš oditi, ker je vojna. Tukaj je bil samo prijavljen. Potem 
se je poročil z neko žensko, ki je imela dokumente, prej je že živel z njo. Tako je imel lažje 
pogoje.« Kot sem razbrala iz njene razlage, bi morala biti Slovenija glede državljanstva bolj 
natančna ter od ljudi zahtevati, da se pisno izjasnijo o tem. Po drugi strani pa so nekateri ljudje 
takšno situacijo izkoristili v svoj prid. Ker ni bilo pisnega dokazila, da se želijo odjaviti in vrniti 
v svojo državo, so potem tisti, ki so dejansko odšli, prihajali nazaj v Slovenijo: »Živeli so tam 
deset let, a tukaj se niso odjavili, zato so lahko prišli in rekli, sem živel tukaj. Nikjer ni 
dokumenta, da ni živel. Kako bi to lahko dokazal. Takrat je bila vojna in če nekdo reče, da je 
bil tukaj, mu ne moreš reči, da ni bil.« Kot sem jo razumela, se ji ni zdelo pravično do vseh 
tistih, ki so vzeli državljanstvo, potem pa so drugi prihajali nazaj v Slovenijo in želeli 
odškodnino. Na splošno so imeli vsi v Sloveniji nekaj mesecev  časa, da se izjasnijo: »Kasneje 
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so bili precej strožji do tega. Nekaj tisoč je stalo, da odjaviš hrvaško ali srbsko državljanstvo, a 
tiste  mesece ni bilo potrebno nič. Čisto poceni je bilo, za eno čokolado. Niso bili veliki stroški. 
Večinoma so bili pravoslavne vere. Mislili so, da bo še vedno Jugoslavija. Niso verjeli v to, da 
bo Slovenija ali Hrvaška obstala. Vojska je bila na njihovi strani, mislili so, da bo tako, kot je 
bilo.« Nevena ločuje tiste, ki niso hoteli državljanstva, in tiste, ki so ga hoteli, pa niso mogli 
dobiti, ker so živeli na primer v samskem domu (začasna prijava). Tem je bila storjena krivica. 
V osnovi je napako naredila država že takoj na začetku, ker ni bilo pisnih potrdil. 
Intervjuvanke sicer niso imele težav z vprašanjem državljanstva. Po vsej verjetnosti zato, ker 
so v Sloveniji živele in si ustvarile dom že precej let pred razpadom države. Dunja: »Takrat, ko 
se je Slovenija odcepila, smo takoj vzeli državljanstvo. Ampak iz Bosne se pa nismo izpisali, 
ker lahko vzameš dvojno. Potem pa sem hotela hrvaško državljanstvo, ker v Bosni tako ali tako 
nimam nič. Takrat je oče lahko uredil mojima bratoma, meni pa ne. Ampak, saj ne rabim, saj 
sem tukaj.« Ima slovensko in bosansko državljanstvo. 
Tudi Mirjana in njen soprog sta takoj vzela slovensko državljanstvo. Tudi ona ima podobno 
mišljenje kot Nevena: »Če si že šel po svoji volji, bodi dol, a je to moj brat, a tvoj ali ne vem 
kdo. Če pa so tisti, ki so se res zafrknili, kako bi rekla, pa naj se upravičeno borijo za svoje.« 
Nekaj ljudi pozna, ki niso želeli takoj prevzeti slovenskega državljanstva. Zakaj so se po njenem 
mnenju tako odzvali, mi je odgovorila: »Veliki Srbi in Hrvati. Razumeš?« 
9.5.5 Vloga in preplet nacionalne in verske pripadnosti v družini intervjuvank 
Tako sem se šele preko vprašanj o izbrisanih pri zadnjih intervjuvankah začela spraševati o 
pomenu nacionalne pripadnosti, ki je bila ob izbruhu vojne najbolj pomembna identifikacijska 
kategorija. To se ni skladalo razmišljanjem intervjuvank, saj nobena ni poudarjala svoje 
nacionalne pripadnosti na način, da je bila pomembna za njihovo samorefleksijo ali da je igrala 
kakšno pomembno vlogo v njihovi družini. Ravno obratno, saj so bile nekatere intervjuvanke 
poročene z moškimi druge veroizpovedi. To prikazuje spodnja tabela. 
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Tabela 10: Delež intervjuvank v "mešanem" zakonu 
ime etnična pripadnost/    
veroizpoved intervjuvanke 
etnična 
pripadnost/ 
veroizpoved 
soproga 
poudarki 
intervjuvank 
Jovana Makedonka Slovenec Dvakrat 
poročena, oba 
soproga Slovenca. 
Sama se deklarira 
kot ateistka. 
Medina muslimanka musliman / 
Ivana pravoslavna Neporočena Želela si je, da bi 
bili njeni otroci 
»mešani«. 
Pripadnost 
pravoslavni 
religiji ji ni toliko 
pomembna. 
Ema katoliška katoliška V Emini družini 
ima religija 
pomembno vlogo. 
Dunja katoliška/ Hrvatica katolik/ Hrvat / 
Nevena katoliška katoliška / 
Jelena pravoslavna katolik/Hrvat Prešla je na 
katoliško vero. 
Mirjana katoliška pravoslaven Častijo tako 
katoliške kot 
pravoslavne 
svetnike. 
 
Iz tabele bi lahko sklepali, da glede na število mešanih zakonov veroizpoved in etnična 
pripadnost na splošno nista pomembni. Glede intervjuvank menim, da nista bili relevantni do 
mere, da bi s poudarjanjem svoje veroizpovedi ali etnije zapostavljali ostale ali da bi bilo to 
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neko splošno vzdušje v njihovi družini. Takega občutka nisem imela. Predvsem za Emo in 
Mirjano pa sem prepričana, da religija igra pomembno vlogo v njunem vsakdanu. To je še 
posebej zanimivo pri Jeleni, ki je prešla na katoliško vero, in pri Mirjani, ker je njen mož 
pravoslavne vere. Izkazalo se je tudi, da je enačenje veroizpovedi in nacionalne pripadnost 
lahko dvoumno: »Mojemu možu ne morem reči, da je Srb. On je pravoslavne vere. Še nikoli 
nisem slišala, da bi on nekomu rekel, da je Srb. Kakor, da sva iste vere. On spoštuje mojo vero, 
jaz njegovo. Evo, ta slika je pravoslavna, tam je Marija (pokaže), tam v kuhinji je sveti Nikola.« 
Na vprašanje, kako se vidita njuna sinova – kot Hrvata, Srba, Slovenca –, je odgovorila, da sta 
bolj pravoslavna, ker sta krščena v pravoslavni cerkvi. Za odgovor je uporabila veroizpoved, 
ne pa narodne pripadnosti! Tako je odgovorila tudi Dunja. Na vprašanje o veroizpovedi je 
odgovorila, da je Hrvatica. Ko sem vprašala Jeleno, če se ima za Srbkinjo, je odgovorila, da se 
ima za katoličanko. Za Jovano vera ni pomembna in se raje izreče za ateistko. Morda je 
prepletanje veroizpovedi in nacije posledica dejstva, da so skoraj vse – razen Jovane – prihajale 
iz Bosne. Mirjana pravi: »Zame je Srb iz Srbije, Hrvat iz Hrvaške. Čeprav narodnost … jaz sem 
katoliške vere, nacionalnost pa bi bila Hrvatica. Ampak sebi ne bi rekla, da sem Hrvatica – 
nisem, ker sem iz Bosne prišla. Dunjini otroci se imajo vsi za Hrvate, ker je tudi sama prešla na 
katoliško vero.  
9.6 ANALIZA REZULTATOV: ŽIVLJENJE V SLOVENIJI 
Glavna hipoteza, ki sem jo postavila, je bila napačna. Samo Ema je govorila o želji po novem 
okolju, ki ni bilo vezano povsem na zaposlitev, ostale pa ne. To sicer ne pomeni, da druge 
intervjuvanke o tem niso razmišljale, ampak da se jim za intervju mogoče ni zdelo dovolj 
pomembno, da to izpostavijo. Okoliščin, ki so doprinesle k izselitvi je bilo več. Migracije ne 
moremo zvesti samo na en dejavnik, ampak na mešanico različnih okoliščin. Ekonomski faktor 
ni bil (naj)pomembnejši, kot sem mislila na začetku. Sicer so poudarjale pomanjkanje delovnih 
mest doma, Medina je govorila tudi o revščini, ki je pestila družino. Tudi Jelena je imela željo, 
da pride v Slovenijo zaradi zaposlitve. Ali bi prišle, če ne bi imele tu vsaj sorodnikov?  Pri 
ostalih je bila zaposlitev del življenjskih okoliščin in načrtov za prihodnost, oziroma povezana 
s poroko in soprogi, ki so se tukaj že ustalili. Potem pa še selitev v času otroštva intervjuvank, 
ki na nek način ni bila neposredno povezana z ekonomskimi razlogi, ampak kot izhod v sili.  
Težko je reči, kaj bi lahko imeli za osnovno izhodišče in vzrok migracije. Več jih je in odvisno, 
kateri dejavnik postavimo v ospredje. Lahko rečemo, da je bil najpomembnejši razlog 
nezanimanje za nadaljevanje šole – to je verjetno značilno za vse intervjuvanke. Neka 
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intervjuvanka se je izrekla, da če bi ostala v Bosni, bi se nekako znašla v bližnjem mestu. 
Nekatere so se preselile zaradi svojih partnerjev, ki so tukaj živeli. Okoliščine njihove selitve 
lahko razložimo tudi z objektivnimi dejavniki. Ko so intervjuvanke odhajale od doma, je bila 
Slovenija bolj industrijsko razvita kot ostali deli Jugoslavije in plače so bile višje. Poiskati 
odločilni faktor, ki bi bil značilen za migracije vseh intervjuvank, se mi ne zdi smiselno. Sicer 
imajo nekaj podobnosti – predvsem v tem, da niso želele v srednjo šolo. Objektivno so bile 
poklicne možnosti in višji življenjski standard veliko bolj obetajoči v Sloveniji kot doma. 
Migracija je pomenila splet še drugih vplivov iz okolja in osebne odločitve vsake intervjuvanke 
posebej. Če se spomnimo Eme – z izselitvijo je odlašala, ker je imela bolno mamo. Šele po tem, 
ko ji je mama rekla, naj gre po svoje, je odšla v Slovenijo. 
Zanimivo se mi zdi, da intervjuvanke niso izražale želje, da ostanejo doma in skrbijo za kmetijo 
oziroma za domačo hišo. O tem sem dosti razmišljala, ker sem bila presenečena, saj so imele 
do staršev spoštljiv odnos in še celo več kot to. Zdelo se mi je, da  izkazujejo do njih posebno 
spoštovanje in hvaležnost – da so nekaj »svetega«. A vendar nikoli niso izpostavile vprašanja 
o tem, kdo bo ob tako številčnem izseljevanju skrbel za starše, ko bodo ostareli. Glede na 
Mirjanin odgovor smatram, da je bilo za poročeno žensko samoumevno, da se odseli od doma. 
Torej bi doma lahko ostala tista hči ki se ne bi poročila. Poleg tega je bil očiten tudi velik pomen 
selitve v  dele Jugoslavije, ki so bili bolj gospodarsko močni. To se vidi tudi iz Dunjine, Emine 
in Nevenine razlage, saj so vse tri »sledile« svojim soprogom, zaposlenim v Sloveniji. Prav 
tako so se selili tudi njihovi najbližji družinski člani. Večina bratov in sester vseh osmih 
intervjuvank je odšla v tujino, če ne prej, pa vsaj v času razpada Jugoslavije in vojne v 90. letih. 
Pri treh intervjuvankah sem zasledila podobnost v opisovanju prijateljstev, ki so nastala v 
tovarni, na oddelku. Vse so namreč poudarile, da so še vedno v stiku z nekaterimi sodelavkami, 
ki so jih spoznale takoj na začetku. Jovana je omenila, da se še sedaj, ko je v pokoju, velikokrat 
srečuje »s temi prvimi ženskami«. Ko je bila na praksi, so ji sodelavke precej pomagale. Njeni 
mesečni prihodki so bili večinoma vezani na bone, s katerimi se je morala znajti do konca 
meseca. Sodelavke so ji pomagale in ji prinašale malico. Mogoče je v solidarnosti sodelavk 
odgovor, zakaj so se med njimi in Jovano obdržale prijateljske vezi tudi po koncu dela v tovarni. 
Tudi Ivana je preko tovarne širila krog poznanstev. Sedaj, ko je v pokoju, enkrat na teden z 
avtom obišče 98-letno nekdanjo sodelavko, s katero sta prijateljici 64 let. Tudi Nevena je 
poudarila »starejše ženske« v tovarni. 
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Z vprašanjem o varstvu nisem dobila pričakovanih odgovorov, saj je bilo varstvo odvisno 
najprej od organizacije med intervjuvankami in njihovimi soprogi. Predpostavljam, da so bili 
nekateri otroci vključeni v vrtce, saj je Jelena v primeru varstva vzela bolniški dopust. Samo 
Ema in Dunja sta omenili pomoč sosedov. Tudi prijateljski odnos med Dunjo in sosedo je bil 
verjetno prej izjema kot pravilo. Za razliko od ugotovitve v diplomski nalogi, kjer sem trdila, 
da so vse imele nekoga, ki jim je bil pripravljen pomagati, sedaj tega ne morem trditi. Če bi bila 
medsosedska pomoč res tako pomembna, potem bi intervjuvanke to bolj poudarjale. 
Socialistična ureditev Jugoslavije je s konceptom polne zaposljivosti omogočala, da se ženske 
preselijo v mestno okolje. Na trgu delovne sile so z moškimi enakovredne, kar pa ne pomeni, 
da je bilo isto v družinskem okolju, kjer so bile kot matere in gospodinje nepogrešljive. Neka 
raziskava, ki je bila narejena v času Jugoslavije, je ugotovila, da so se ženske, sicer priseljenke 
iz Srbije – dobro znašle v delovnem okolju, pri oblikovanju socialne mreže pa niso bile tako 
uspešne. Obdobje neposredno po prihodu naj bi bil čas nekakšne krize. Raziskava je na primer 
ugotovila, da so imele intervjuvanke dokaj nerealno predstavo o Sloveniji. Njeni prebivalci in 
prebivalke naj bi bili bolj »kulturni«, po prihodu pa so ugotovile, da so jih imeli domačini za 
»južnjakinje« in »Bosanke«.407  
Vprašanja bi morala biti bolj natančno opredeljena, bolj povezana z realnostjo. Na primer, kako 
so usklajevale delo in družinsko življenje, kako so bile v družini razporejene obveznosti v 
gospodinjstvu? Ali so imele intervjuvanke svoje prijateljice, s katerimi so se družile, ali pa so 
bile predvsem osredotočene na družino? Ali je bilo njihovo družinsko življenje in razporeditev 
vlog enako  oziroma v čem različno od življenja v njihovih primarnih družinah? Ali je imel 
moški superiorno vlogo? O tem bi jih morala bolj natančno izprašati. Dajale so vtis, da so se s 
svojimi soprogi razumele, zgolj Mirjana je izpostavila nek konflikt med njo in njenim možem. 
Tudi na vprašanje glede morebitnih negativnih vtisov po prihodu v Slovenijo so bili odgovori 
zelo splošni. Odnose z ljudmi so opisovale kot »dobre«, »v redu«. Niso izpostavljale 
diskriminacije, razen če sem jih spodbudila k temu s podvprašanji – še takrat so govorile precej 
splošno in so se zanašale predvsem na svojo »prilagodljivost«. Ena izmed ugotovitev v moji 
diplomski nalogi je bila tudi, da so takratne intervjuvanke poudarjale, da ni bilo toliko 
diskriminacije, ker je bil to čas Jugoslavije. Po njenem propadu naj bi bila nacionalna pripadnost 
bolj izpostavljena. Vseeno smatram, da je obstajal nek asimilacijski pritisk, čeprav mogoče ni 
                                               
407 Vidic, Petra. Spol in migracije na primeru migrantk z območja Jugoslavije. Diplomsko delo. Ljubljana: 
Filozofska fakulteta,  2014, 13-14. 
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bil toliko viden. Če bi bil nepomemben, potem odgovori ne bi bili povezani s konformnim 
vedenjem intervjuvank. 
Glavne značilnosti pogleda intervjuvank na intersekcijo spola in delavke ter migrantke so:  
- biti zaposlena je nujnost,  
- diskriminacija zaradi porekla je precej relativizirana, 
- opisovanje pozitivnega vzdušja med delavkami, 
- vloga delavke in matere ter gospodinje ni preizprašana (zanimivo, ker se niso ravnale 
po svojih materah), 
- preselitev je razumljena kot nujna (brez želje po povratku v Bosno), 
- druženje s sodelavkami ali pa vsaj stiki z njimi na delovnem mestu so omogočali 
ženskam odmik od družinskega okolja in oblikovanje svoje socialne mreže, ki ni bila 
povezana z družino, 
- družinsko življenje je osrednjega pomena. 
Ločevanje med različnimi veroizpovedmi in nacionalnimi pripadnostmi ter hkrati povezovanje 
med njimi ni samo posledica, da so intervjuvanke živele v multietnični državi. Menim, da sta 
pravoslavna in katoliška vera dojemani kot del krščanske religije in zaradi podobnih ritualov in 
čaščenja podobnih ali enakih svetih oseb ne predstavljata prevelike ovire za zakonsko življenje 
in vzgojo otrok. Intervjuvanke sicer niso poudarjale veroizpovedi, a hkrati se vse – najmanj 
Ivana in Jovana – nedvoumno in odločno identificirajo z eno izmed treh veroizpovedi. Delno 
na tem temelji tudi nacionalna pripadnost, ni pa nujno, da se skladata – primer Mirjane. 
Kakšni bi bili odgovori, če bi bilo vprašanje povezano z muslimansko vero? Le ena 
intervjuvanka je bila njena pripadnica in je nisem spraševala o tem, ker sem na to postala 
pozorna šele proti koncu intervjujev. Prav tako nisem vprašala intervjuvank, ali bi se poročile 
z nekom, ki pripada muslimanski veri ali pa vsaj, kakšna je bila percepcija mešanih porok v 
njihovi lokalni skupnosti in v družini. Če bi se lahko vrnila v čas intervjujev, bi zagotovo  več 
pozornosti posvetila tej temi. Nasploh bi nekaterim nejasnim odgovorom postavila 
podvprašanja. Na primer, zakaj se Jovana ni zaposlila v tobačni tovarni, kjer je delala njena 
mama? Ali ne bi bilo lažje kot praksa v Sloveniji? Zakaj Jelena ni želela k svojemu partnerju v 
Avstrijo, ampak je želela ostati v Sloveniji? S takšnimi vprašanji bi mogoče dobila podatke o 
objektivnih okoliščinah, ki so vplivale na njihove odločitve. Tudi o izbrisanih nisem spraševala 
v začetnih intervjujih, ampak šele bolj na koncu, zato ne želim izpostaviti nekega splošnega 
mnenja interjuvank o tej temi. Na podlagi odgovorov sem opazila, da intervjuvanke razumejo 
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večplastnost situacije in da so kritične ter jo presojajo po načelu pravičnosti za vse. Nekateri 
naj bi bili upravičeni, drugi ne – država pa je tista, ki je dopustila takšno neurejeno in nejasno 
stanje. 
9.7 ZAKLJUČEK: GLAVNE UGOTOVITVE PRAKTIČNEGA DELA 
To poglavje je namenjeno splošnejšim ugotovitvam s pomočjo intervjujev, zato izsledki niso 
namenjeni opisovanju generalizirane podobe podeželske ženske v času Jugoslavije. Menim, da 
so lahko izhodišče za razmislek o tej temi, vsekakor pa ne dokončna »resnica«. 
Drugi del naloge se je osredotočil na življenjske izkušnje in migracijo osmih intervjuvank, 
osredotočila pa sem se na neenakost in na to, kako jo razumejo intervjuvanke. Rezultate in 
analizo intervjujev sem razdelila na obdobje pred in po selitvi iz Bosne. Struktura vprašanj in 
povzemanje za analizo najbolj pomenljivih odgovorov izražajo tudi vpliv intervjuista, torej 
mene. Ta povzetek je posledica mojih pričakovanj, ki sem jih imela v zvezi z intervjuji.  
Del intervjujev se osredotoča na življenje intervjuvank v domačem kraju in njihovih družinah. 
Rekla bi, da sem ta del bolj natančno razčlenila, ker me je življenje žensk na bosanskem 
podeželju zanimalo. Poskusila sem se osredotočiti na odnose med spoloma in dobila precej 
informacij. 
 Neenakost med ženskami in moškimi sem videla v različnih situacijah, ni nujno – da se kažejo 
neposredno. Neenakost se kaže v sprejemanju fizičnega nasilja v kakršnikoli obliki, tudi če je 
bil »samo« udarec, oziroma v tem, da naj bi ženske tako vedenje tolerirale. Drugi nivo 
neenakosti je izobrazba. Tega ne morem posploševati, ampak glede na nekatere odgovore, se 
je fante bolj spodbujalo k šolanju kot dekleta. Toda tudi, če ne morem govoriti na splošno, je 
očitno obstajala neka tendenca. Tretji vidik neenakosti sem videla v družabnem, javnem 
življenju na vasi, kjer so bile ženske »nevidne«.  
Neenakosti ne smatram v smislu, da so bile ženske namerno postavljene v takšen položaj. 
Trdim, da je posledica realne vsakdanjosti, saj so bile ženske zaposlene z družino in 
gospodinjstvom, tudi z delom na polju po cele dneve. Intervjuji so prav tako pokazali, da so 
moški preživljali prosti čas tudi izven doma in da so imeli več svobode pri druženju. 
Omejevanje žensk v tem smislu je bilo namenjeno »zaščiti« in varovanju ženske. Na nek način 
se s tem strinjam, saj se povezuje z »nalogo« ženske, da ohranja »dobro ime« tako sebe kot 
družine.  
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Tako trdim, da je neenakost v različnih oblikah obstajala. Glede fizičnega nasilja je bil odziv 
intervjuvank presenetljiv. Bile so kritične, a hkrati so sprejemale vdanost svojih mater v to 
vsakdanjosti družinskega življenja.408 Zakaj naj bi bile ženske primorane prevzeti nase breme 
ugleda družine in nekritičnosti do neenakosti? Zakaj so to prenašale? Mogoče je bolj 
pomembno, da so sprejemale takšno vlogo, ker je to del njihove družbene vloge. Ni sicer nujno, 
da so vse družine intervjuvank imele takšne izkušnje, toda izgleda, da je bilo pričakovano, da 
so ženske tiste, ki se izogibajo konfliktom tako, da ne zoperstavijo takšni vrsti neenakosti.  
 Realna možnost šolanja deklet je bila odvisna od različnih in med seboj odvisnih dejavnikov 
znotraj družine. Zanimivo, da so intervjuvanke razlog za svoje šolanje pripisovale svoji lastni 
nezaintereseiranosti za učenje. Zagotovo bi bile v tem pogledu uspešnejše, če bi živele v 
spodbudnejšem okolju. Očitna je bila pač pasivna drža družbe do izobrazbe (seveda to presojam 
iz perspektive današnjega časa, ko je ravno obratno) nasploh – srednja šola ni bila obvezna.  
Mislim, da ni toliko pomembno, da je neenakost za mene dejstvo, ampak bolj, kako o njej 
razmišljajo intervjuvanke. Ženske so »bolj trpele«, kot je povedala ena izmed njih, in mogoče 
ne bom pretiravala, če rečem, da so to vzele kot svojo usodo. Mogoče je to delno tudi razlog, 
zakaj intervjuvanke niso niti z enim stavkom nakazale, da so si v Sloveniji želele živeti tako 
kot njihove mame – da bi ostale doma. Pomen zaposlitve je bil srednjega pomena pri prihodu 
v Slovenijo, o tem ni dvoma. Skoraj z gotovostjo trdim, da ni nobena želela ostati gospodinja. 
To je prelomnica, ki je nastala s tem, ko so si v novem okolju organizirale življenje na drugačen 
način. Množična delovna mesta, ki so odpirala finančno varnost delavkam, so objektivni 
dejavnik, ki je deloval kot »push« faktor. Kašen vpliv je imelo to na vprašanje enakosti med 
spoloma? Intervjuvanke niso izpostavljale druženja s prijateljicami, sodelavkami. Bolj so 
poudarjale družino. Družina je bila za intervjuvanke najpomembnejša. Mogoče drugače ne bi 
moglo biti, ker plače niso bile tako visoke, da bi bila ena dovolj. Mislim, da mi bo v spominu 
za vedno ostal odgovor Nevene, ki je rekla, da je vso plačo namenila stroškom, če pa ji je 
zmanjkalo, je njen mož pristavil zraven. 
V tem delu intervjujev sem bila premalo natančna, saj nisem bila pozorna na dejstvo, da so bile 
na nek način ženske s svojo plačo neodvisne. Poleg tega intervjuvank nisem izprašala 
razporeditvi finančnih obveznosti znotraj družine. Zato ne morem govoriti o razlikah med 
neenakostjo njihovih staršev in intervjuvank ter njihovih soprogov. Poroka in družina – dve 
instituciji, ki sta bili najpomembnejši, brezčasni. Do ločitve so kritične – njihova pogostost 
                                               
408 Samo Mirjana ne. 
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danes je povezana z dejstvom, da smo ljudje v odnosih danes premalo potrpežljivi in 
prilagodljivi. Takšen način razmišljanja je podoben pogledu na ločitev v okolju, kjer so 
intervjuvanke odraščale.  
Največja sprememba je bila zaposljivost žensk – toda kaj se je v času ideologije socializma, 
dejansko spremenilo? Socializem je prinesel enakost na področju finančne enakosti, pa še to ni 
nujno, da so jo ženske sprejemale kot potencialno neodvisnost v zasebnem življenju. Mislim, 
da se pogledi na družino in zakon, na ločitev, nezakonske otroke in podobno niso spremenili 
tako korenito, kot se je spreminjala družba v materialnem smislu – urbanizacija, 
industrializacija in vsi »veliki projekti« socializma.  
Migracija sama po sebi ni odločilna, da posameznik in posameznica spremenita svojo lestvico 
vrednot. Pasivna drža do neenakosti pa ni nekaj, kar bi lahko »zamerili« intervjuvanim 
ženskam, saj je bila velikokrat tudi praktična in najbolj enostavna odločitev. Bila je tudi del 
prostora in časa, ki sta določala značilnosti odnosov med spoloma in način odzivanja neenakosti 
med njima. Pomen praktičnosti v neodzivanju na neenakost žensk z moškimi ne more biti 
odločilen. Toda spet, ali bi bila manj vidna, če bi se matere intervjuvank zaposlile? Ali je 
finančna neodvisnost brez izobrazbe dovolj za to, da ženske postanejo bolj kritične do mišljenja 
»da so ženske pač manj pametne in bolj primerne za vloge, ki jim jih določa njihov 'biološki' 
spol?« Neenakost postane vprašljiva, kadar o njej kritično razmišljamo in se želimo izogniti ali 
spremeniti okoliščine, v katerih je najbolj vidna. Na nek način neenakost ne obstaja, kadar jo 
sprejemamo kot del vsakdanje realnosti in na tak način živimo z njo.  
Najpomembnejše ugotovitve intervjujev so: 
- zavedanje, da neenakost obstaja, 
- pasivnost do problematike neenakosti, neproblematiziranje, 
- določene situacije, ki jih sama smatram za neenakost, so za intervjuvanke lahko 
posledica njihove osebne napačne  in nepremišljene odločitve, 
- velik pomen dela in nezanimanje za življenje v domačem, ruralnem življenju; migracija 
kot prelom z vlogo žensk kot izključno gospodinj in mater, 
- družina in zakon sta osrednji instituciji in vrednoti, v katere so vprežene ženske; plača 
v tovarni je v osnovi namenjena družini, 
- kritičnost do ločitve in do današnjega pogleda na razvezo. 
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POVZETEK 
Naloga se osredotoča na vlogo žensk kot družbene skupine. Drugi del se bolj specifično ukvarja 
z migracijami žensk v Slovenijo iz različnih področij Jugoslavije in z njihovim razumevanjem 
migracijske izkušnje. Preden sem začela pisati, sem nameravala opisati tudi družbeno vlogo 
žensk v Jugoslaviji in socializmu (kot ideologiji). Skorajda nenamerno sem to med pisanjem 
izpustila, ker sem se želela bolj natančno osredotočiti na dojemanje vsakdanje realnosti s 
poudarkom na ideologiji oziroma na »pričakovan način razmišljanja«. V prvem delu se to 
navezuje na vprašanja, ki sem si jih zastavljala kot zgodovinarka, v drugem delu pa na 
intervjuvanke oziroma njihove odgovore. Ob predpostavki, da se ženskam kot družbeni skupini 
sistematično odreka enakovreden izhodiščni položaj v družbi, sem v drugem delu poskušala 
ugotoviti, ali se je katera izmed intervjuvank zavedala takšnih in drugačnih vplivov ideologije, 
ki so tudi določale njihovo življenjsko situacijo.  
Ideologijo kot takšno in njen vpliv na razumevanje vsakdanjosti žensk in samorefleksijo 
posameznic v kontekstu socialistične Jugoslavije sem poskusila predstaviti kot rdečo nit 
magistrske naloge. Raziskovanje preteklosti mi ne pomeni »samo« iskanje linearnih vzročno 
posledičnih dogodkov. Menim, da je za razumevanje preteklosti (pa tudi vsakdanje realnosti) 
to premalo. Če želimo izvedeti, kako so svoj čas dojemali sodobniki (na primer v času 
Jugoslavije), potem se moramo osredotočiti najprej na to, kako sami (kot raziskovalci 
preteklosti) razumemo neko obdobje (interpretacija preteklosti ne more biti povsem objektivna) 
in kako se je v določenem času razumela družba in njeni sodobniki tudi na čisto vsakdanji ravni. 
To sta dva kriterija, ki sem si jih poskusila upoštevati. Če bi se poskusila odreči vsaj enemu od 
njiju, potem bi svojo nalogo imela za pomanjkljivo. Ne prav oddaljena preteklost socializma je 
zagotovo olajševalna okoliščina, da sem lahko zadostila postavljenim kriterijem – intervjuji so 
mi omogočili bolj poglobljeno razumevanje tega obdobja. Z intervjuji lahko polpreteklo 
zgodovino interpretiramo iz več teoretičnih izhodišč. Spominjanje dogodkov lahko uporabimo 
za interpretacijo preteklosti tako, da jo razumemo na primer iz sociološkega, zgodovinskega, 
psihološkega … vidika.  Konstrukcija preteklosti na ta način pomeni, da jo poskušamo razumeti 
tako, kot da bi tudi sami živeli v tistem času. Vprašanje, ki se postavlja, pa je, ali lahko res 
razumemo kompleksnost nekega obdobja, tudi če imamo za to na voljo njegove pričevalce in 
tudi če kot zgodovinarji uporabimo vednost in raziskovalne metode, ki izhajajo iz drugih ved? 
Z nekaterimi življenjskimi odločitvami intervjuvank se sama nisem strinjala, mogoče pa bi 
ravnala enako kot one, če bi živela v njihovem času.  
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»Če je nujni pogoj, da spomin obstaja, to, da ima subjekt, ki se spominja, posameznik ali 
skupina, občutek, da se vrača k svojim spominom v kontinuiranem gibanju, kako bi bila tedaj 
zgodovina spomin, ko pa je pretrgana kontinuiteta med družbo, ki bere to zgodovino, in 
skupinami, ki so bile nekoč priče ali akterji dogodkov, o katerih poroča? Seveda je lahko eden 
izmed ciljev zgodovine prav to, da postavi most med preteklostjo in sedanjostjo in znova 
vzpostavi to pretrgano kontinuiteto. Toda kako poustvariti kolektivne mišljenjske tokove, ki so 
dobili zagon v preteklosti, ko pa nam je dostopna zgolj sedanjost?«409 
 
 
 
 
 
  
                                               
409 Citirano po: Halbwachs, Maurice. Kolektivni spomin. Prevedel Drago B. Rotar. Ljubljana: Studia 
Humanitatis, 2001, 86. 
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